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E D I O I O I T I D E D V C ^ Í Q ' ^ J S r ^ 
FEANQülOiA E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COERSOS DE LA HABANA 
EN MADRID 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¡ia Cibeles helada! Caldos hará dos obras teatrales en 1914. 
El éxito de "Parsiíal". De liambre y de irlo. 
Hoy lia seguido soplando el f r í o que 
es un primor lielado. A l amanecer 
mareaba el t e r m ó m e t r o l a delicia de 
y) grados bajo cero. L a in i to ióg i ca 
diosa •que frente a l Baucp se iergue 
trallarda, ha sido cubierta de M e l ó y 
escarcha, ¡ L a Cibeles t e l a d a 1 U n 
aconteeimieuto, de lo m á s castizo que 
ee conoce. E l hielo no respeta diosas 
que duermen a i a intemperie y 3a c r u -
deza invernal no l ia respetado n i a los 
fieros leones que Mevanen tr iunio a 
la Cibeles. E l estanque d e l Retiro tam-
bién se ha helado y s i no nieva pron-
to, el hielo acabará por imponerse en 
lodas las fuentes p ú b l i c a s . Desde 
1885 no se registraban en M a d r i d tem-
peraturas tan crudas y n i h a b í a j u -
gado (tanto a l a b a j a l a coflumna ter-
mométrica. 
E l hielito puro impera con todas sus 
frescas e inevitables consecuencias, 
VA maestro Oal-dós a quien hemos 
visto en el salonciilo del Teatro E s p a -
ñol, va a t rabajar de firme en el pre-
sente año con el noble p r o p ó s i t o de es-
eribiv dos obras d r a m á t i c a s . L a fecun-
didad de P é r e z G-aldós es portentosa 
Casi ciego y delicado de salud, tiene l a 
fe v el entusiasmo de los a ñ o s mozos, 
éste anciano ilustre que tan cimero 
lia llegado en. ¡la igloria del talento y l a 
pureza de sus ideales sagrados^ 
Es un alto ejemplo de sinceridad y 
fié optimismo para l a juventud cobar-
dp y sin ansia de ideal, que v ive entre 
<•] chiste ingenioso y l a holganza estú-
Ntóa del c a f é frivolo y molesto, 
't/os irraii'Ii's oí i n ni i l e edores del pen-
wipiento, son traibajadores feemidog 
p r̂a mengua de los eternos p a r á s i t o s 
<jue ^ntre sorbos <ie c a f é barato, níen 
lan ^an^adas de sus ehistes f á c i l e s * 
El ó>dto dp " P a r s i f a l " ' h a sido ex-
traórdinario. 
Dos audiciones se hair dado de la 
hijirmosa obra Avagneriana y en ambas 
MpúbPico ha mostrado s u a t e n c i ó n y 
serado. 
Bl muv culto y selecto auditorio que 
llena el Real , ha salido satisfechfeimo 
í]k acierto y depurado gusto art í s t ico 
mn que ha sido muesta en escena l a 
admirada ópera. B l maestro Lassaille, 
líecho un coloso con l a batuta y Ama^ 
Üo Pcrrández , aclamado en Ja esceno-
^afí;i I;, obra. K - a i e r z o gallardo 
íe h Efinpresa para dar una admirable 
l'epr^entación de ' ' P a r s i f a r ' con to-
íos los ricos detailles de plausiiMo e 
inteligente probidad e s c é n i c a . 
El elarostcuro do l a v i d a es muy 
tr&e. 
Esta maí íana a m a n e c i ó muerta; m 
¡| eaíle de F l o r , una mujer joven. E n 
!| Misa de Socorro, dijeron que h a 
puerto de hambre y de fr ío . No hace-
fe; airadas protestas. Nuestiro gran 
fenis!iio lumiano, tiene la-culpa de 6s-
l a s s u c u r s a l e s 
de l o s B a n c o s 
tas tremendas injust ic ias que nos 
avergüenzan: do ser crueles cuando 
tanto se sufre y padece en l a tierra. 
L a Caste l lana h a estado é s t a tarde 
hecha .una .gloria. Gentiles mujeres pa-
searon e l encanto de sus cuerpos por 
l a avenida concurr id í s i ina . 
E l sol -brilló en eíl cielo de u n a trans-
parencia azul intensa. 
Y en las caras bellas, r e í a l a gra-
cia serena de amos ojos luceros. 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
ÜJadrid, E n e r o 5. 
y r a n í l e s l a d e l o s 
a s b e r t i s t a s . 
E l lunes próx imo , por la noche, se 
celebrará una gran fiesta en el Círcu-
lo "General A s b e r t " p a r a dar pose-
s ión a l nuevo Presidente de la asam-
blea Municipal del Part ido Liberal Na-
cional, don Marcelino D í a z de "Ville-
gas. 
E l Secretario de l a asamblea, señor 
Mi l ián ha enviado u n a c ircular a sus 
correligionarios inv i tándo le s a dicho 
acto. 
1 D s p u é s de l a toma de posesión 
pronunc iarán discursos varios orado-
res. 
L a banda de m ú s i c a que dirige el se-
ñor F é l i x González, amenizará l a fies-
ta.. 
Los concurrentes a l acto serán ob-
sequiados con dulces y licores. 
E l f r a u d e d e l a s h e l a s 
d e A d u a n a . 
C O N S T I T U C I O N E I N S P E C C I O N 
D E L J U Z G A D O 
A pe t i c ión del abogado fiscal señor 
Francisco Rojas, se cons t i tuyó ayer 
tarde el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c ión primera, doctor Francisco E . 
Ledo y el oficial G . J o a q u í n Puerto, 
a fin de imponerse de la tramitac ión 
que llevan las hojas de adeudo y de-
ducir particulares importantes para el 
Sumario célebre instruido por fraude 
a la Aduana hace a l g ú n tiempo. 
A l Juzgado lo acompañaba en con-
cepto de defensor de los acusador el 
doctor Fel ipe González Sarraínz . 
Ser ían las 7 de la noche cuando el 
Juzgado terminó sus diligencias. 
E L "SHIBURT 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
El pequeño vapor se fué a pique ayer frente a Copar 
La tripulacÉ logró salvarse del naufragio. 
A y e r tarde se rec ib ió en l a Capita-
n ía de l Puerto u n aviso t e l e f ó n i c o 
del Alca lde de barr io de Oogímar 
partioipando qne a media mil la, p r ó -
ximamente, de a q u é l l a costa, había 
naufragado el p e q u e ñ o vapor " S h i -
burt", de la propiedad de l a H a v a n a 
Sand Co., l a c u a l lo t e n í a dedicado 
al acarreo de arena desde Bacuranao 
y otros puntos cercanos de l a costa, 
hasta este puerto. 
L o ^ nueve tripuilantea de l " S h i -
hurt." se salvaron afortunad amiente. 
L a Jefatura del Partido Conservador 
E l D r . V a r o n a i n s i s t e e n s u r e n u n c i a . L a p e r s o n a l i d a d d e l L e d o . T o r r i e n t e , 
C a n d i d a t u r a q u e h a o b t e n i d o p l a u s i b l e a c o g i d a . O r i e n t e , C e n t r o y 
O c c i d e n t e s e a p r e s t a n a l a l u c h a . 
D l s p o N K L A I N S C R I P C I O N 
D E L A S s r d K S A L K S K N E L 
H E G L S T R O M E R C A N T I L -
EI Secretario de Agricultura, Co-
t'Mcio y Trabajo, h a dispuesto se re-
",f,r,l'> a los Bancos el deber en que 
?tán de inscribir las SucursateB y P o 
^eres de los Administradores en el Re-
SWro ^ r c a n t i l , de acuerdo con el de-
•̂elo mbuero 1123 v en cumplimiento 
* ^ preceptnade 
n^rci. 
el Código de Co-
E L P R E S I D E N T E 
^ señor Presidente de l a Repnidi-
j Sp ^ l a b a ayer tarde bastante me-
f a<lo de ]a dolencia r e u m á t i c a que 
y inejó por U m a ñ a n a . 
seguir así, es cas i seguro que 
0y a su despacho. 811 r a b 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
E N E R O 22. 
S 9 7 . 5 5 - 2 2 
(En los centros p o l í t i c o s se viene 
hablando con insistencia de l a reor-
g a n i z a c i ó n del Part ido Conservador. 
S e e s t á acercando l a fecha en que 
se tiene que proceder a la reorganiza-
c i ó n de todas las asamlbleas s e g ú n 
los acuerdos m á s recientes tomados 
•por la Asamblea Nacional , y es na-
t u r a l que los conservadores entren 
en u n p e r í o d o de actividad. 
S e g ú n parece, e l doctor Enr ique 
J o s é V a r o n a insiste en no seguir al 
frente de l a presidencia del m á s al-
to organismo de s u partido y h a ha-
bido qne pensar en s u sustituto. 
Oüa o p i n i ó n conservadora h a fijado 
su a t e n c i ó n en l a importante (perso-
nalidad del licenciado Cosme de l a 
Torriente, y mientras unos estiman 
que é s t e no a c e p t a r í a cargo de tanto 
cuidado y que tanta a t e n c i ó n requie-
re, pues h a mlanifestado l a re so luc ión 
de consagrarse absolutamente a reco-
brar s u salud u n tanto quebrantada, 
no fa l ta tampoco quien opine que él 
doctor Torriente—que tan ostensi-
bles pruebas h a dado de s u d e v o c i ó n 
personal a l partido y de su inque-
brantable i n t e r é s por su mayor auge 
y f uerza.—no d e j a r í a de presibarle a l a 
'agrupación p o l í t i c a a <iu.e,perten©ce y 
de l a que f u é fundador este nnes-
Vo servicao que se l e reclamia. 
— E l partido conservaidor e s t á ac^-1 premiar 
falo. L a p o l í t i c a v a a entrar en per ío-
do de actividad—nos d e c í a ayer un 
eonsefvador—y es preciso encauzar 
las fuerzas p o l í t i c a s con que cuenta. 
L a historia, la« cualidades p o l í t i c a s 
y el patriotismo dei licenciado T o -
rriente son circunstancias que abo-
nan en s u favor. T a m b i é n v a a co-
menzarse l a a c c i ó n en provincias. De 
lodas paites l legan noticias de que 
las Asambleas Provinciales se han re-
unido en estos d í a s y han elegido 
normalmente las personas que tienen 
que representarlas en las Juntas 
Electorales provinciales respectivas. 
L a s elecciones próx imal s—cont inua-
ba nuestro interiloeutor—son de ver-
dedero (cuidado: vienen a ser ei 
P l a u s i b l e a c u e r d o 
E n l a ses ión municipal celebrada el 
miércoles ú l t imo fué aprobada por 
unanimidad la moción del Secretario 
del Ayuntamiento, s e ñ o r Ave lino Or-
ta y de otros concejales, de que había-
mos ya dado cuenta, p a r a cambiarle el 
nombre a la. calle de " S a n t a M a r t a , " 
por do "Antonio D í a z B lanco /* en 
mérito a los servicios que este acauda-
lado comerciante ha prestado a la H a -
bana urbanizando y embelleciendo una 
parte de l a ciudad que hasta hace po-
co era un placer inmenso, convertido 
en depósi to de basuras. 
Aplausos merece este acuerdo de 
nuestro Ayuntamiento de Teeonocer y 
l a labor beneficiosa para la 
Habana que viene realizando el señor 
D í a z Blanco. 
L a unanimidad que hul>o entre los 
ediles para adoptar el acuerdo revela 
lo justa y plausible que era la moción. 
Esperase que el Alcalde impart i rá 
en breve su aprobac ión al acuerdo, 
m á x i m e cuando su cumplimiento no 
costará nada al tesoro Municipal, pues 
el s eñor Orta, admirador entusiasta de 
la labor provechosa para el barrio del 
P i lar realizada por el señor D í a z B l a n -
co, ha anunciado el propósi to de cos-
tear de su peculio los nuevos rótulos 
para la calle de "Antonio Díaz Blan-
co." 
" a v a n c e " de las presidenciales. 
Nuestro^ p o l í t i c o s no son de los que 
se duermen en sus laureles, s i acaso 
m á s bien p e c a r á n de estar en constan-
te acc ión p o l í t i c a , y aunque en e l 
cuerpo electoral se nota cansancio, 
agotamiento y q n i z á s decepc ión , e l 
cuerpo electoral es como e l movimien 
to de las olas, presenta el mismo 
flujo y ref lujo, se renueva, se encres-
pa, se serena, y al f i n cede en sentido 
nacional, pues justo es decidió, nues-
tro pueblo es un pueblo p a t r i o t a 
siendo transportados en dos botes ü 
tierra 
Y a en C o j í m a r el m é d i c o munici-
p a l , doctor García , r e c o n o c i ó a los 
lesionados, que se encontraban bien 
de salud. 
Interrogado el C a p i t á n sobre l a 
manera c ó m o ocurr ió el accidente, 
m a n i f e s t ó que a las nueve y media de 
la m a ñ a na. h a b í a salido de Tarará , 
con ammibo a l a H a b a n a conduciendo 
como siempre u n cargamento de are-
na. 
Soplaban, d í j o n o s , fuertes vientos 
del N . E . , y as í que aumentaba l a in-
tensidad de é s t o s , aumentaba tam-
j b ién l a m a r gruesa, que i m p e d í a , a l 
barco navegar r á p i d a m e n t e . 
Mal que bien c o n t i n u á b a m o s nues-
tro v iaje , hasta que una. ola enorme 
i vino a romper sobre l a banda da 
I estribor, inundando lo? fogones de la 
c a l d e r a y rompiendo l a tela melá l i -
| c a y e l piso que (resguardaban los 
vhupadjeros, los cuales quedaron tu-
pádos con los carbones y l a ceni /a 
que a r r a s t r é el Lgua. 
Trataron entonces de achicar di 
agua emibarcada con; las bombas que 
l levaban a ese efecto, pero ta l traba-
jo f u é inút i l , porque las editadas bom-
bas apenas funcionaban. 
Por otra parte, los ¡golpes de mar 
continuaban y era cada vez mayor la 
cantidad de agua que entraba en el 
"Shálburt". 
A las once y m e d i a , próxiniamentt», 
notaTon en Coj ímar cjue el "Shfc 
fcurt,' se incl inaba sobi^c la bqjida dfl 
babor y d e s a p a r e c í a •oji el a^rua. 
Salieron entonoeis los boteros S<v. Quizás sea por esto que se resienta 
tanto de los olvidos y de los desacier-1 vero Alvarez, I s i d r o Arvelo , E n r i q u í 
tos de Ipó politioos-
A vér se r e u n i ó l a Asamblea Pro-
v inc ia l de ila H a b a n a ; pronto sa ldrá 
un p o p u l a r í s i m o senador oriiental par-
r a l a importante r e g i ó n que el C a u -
to b a ñ a ; en Occidente se aprestan... 
No hay duda, pues, que el Partido 
Conservador necesita de l a jefaforra y 
DO hay duda tampoco de que l a sim-
ple noticia de que se h a pensado en 
el licenciado Cosme de l a Torriente 
para dicha jefatura, h a sido bien re-
cibida por l a o p i n i ó n conservadora 
Y nada m á s podemos informar por 
hoy. con resnecto a l Part ido Conser-
vador. E l Part ido L i b e r a l , por su 
parte, •también se mueve y t ra ta de 
reorgani/yarse. pero de és te y a trata-
remos otro día^. 
La Comisión de Asuntos Sociales 
E l c u e s t i o n a r i o d e l p a r o f o r z o s o . L o s a c u e r d o s t o m a d o s . 
de 
de re-
A y e r se» r e u m ó l a Oomfeión 
Asuntos Sociales. 
Acordaron v a r i a r los d í a s 
u n i ó n , ^ j i„ 
A 'las siete t emnno s u tarea, de ia 
que nos faci l i taron l a siguiente nota: 
So a c o r d ó que la s sesiones, en vez 
de ser los lunes y jueves, se celebra-
r á n los martes y s á b a d e s a l a masma 
hora do las cuajüro do l a tarde. 
L A S O O M U N I G A C r O N B S 
S© d i ó cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del -Gobemador Pa-ovincdal de Orien-
te remitiendo n n ejemplar del Presu-
ipuec^to .e^üraoixEnaiPio del ejercicio 
do 1913 a 1914, y so a c o r d ó acusar re-
cibo, agradeciendo l a r e m i s i ó n . 
S e dio cuenta do ama commucacion 
del s e ñ o r J u l i á n O o n z á l e z , r c ñ n e u d o 
qne el tal ler de t a b a q u e r í a L a Co-
.rona'* h a H a designado como conusio-
jiados p a r a entenderse en s u caso con 
l a C o m i s i ó n de Asuntos Sociales a los 
Bonore» Antonio Ac^vaU ^ m m i n o 
Navarro, J u a n V a l d é a , Candido Gar-
eía y J u l i á n Gcnaalez. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó acusar recibo, 
:mando espeefaimente esa commn-
cacirái por tratarse de un tal ler com-
spuesto de m á s de quimentosi trabaja-
dores, pudiendo ser u n centro de in-
teresante i n f o r m a c i ó n p a r a los traba-
jadores de este organismo. 
S e dio cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l a U n i ó n ^Marítima de P a i r ó n o s y 
Clarineros de los Puertos de C u b a re-
mitiendo la l i s ta de l a D i r e c t i v a 
' • r R s T T O X A K T O S O B R K E L P A E . O 
F O R Z O S O 
^ ^ d i ó x u ^ t a ^ ^ r -
doctor R a m ó n R i v e r a del cuestiona-
rio c u y a r e d a c c i ó n se le e n c o m e n d ó , 
relativo a aver iguar los motivas del 
paro foraoso y fue aprobado por l a 
C o m i s i ó n en ila siguieirte forma: 
Cuestionario pana investigar las cau-
sas del paro forzoso 
¿ Q u é nói^wro de asociados cueu 
ta esa Asoc iac i f l» r 
2. —¿ C u á n t o s son cubanos t 
3. — K s libre l a a d m i s i ó n de aso-
c i a d o s í 
4. — ¿ Q u é condiciones o requisitos 
deben de Henar los que deseen ser ad-
mitidos como asociados? 
5. — ¿ C u e n t a esa a s o c i a c i ó n entre 
sus asociados con obreros de color? 
6. — ¿ P u e d e indicarse s n n ú m e r o ? 
7. —'¿Cuántos son los asociados sin 
trabajo? 
8. — ¿ P o r q u é causa*»t 
9. — ¿ P u e d e indicarse, aunque sea 
aproximadamente, e l n ú m e r o de obre 
ros de igual oficio o p r o f e s i ó n no 
asociados? 
10. — ¿ P o r qu^ no se asocian? 
11. — ¿ P u e d e n indicarse e«n n ú m e r o . 
aproximadamente, los obreros no aso-
ciados s in t rabajo > 
12. — ¿ P o r q u é cansas? 
13. — ¿ E n q u é é p o c a del a ñ o es m á s 
abundante e l trabajo p a r a los obre-
ros de l a p r o f e s i ó n u oficio de que 
se trata? 
14. —» ¿ E n qué» •época encuentran 
o c u p a c i ó n todos ios obreros que habi-
tualmente residen en esa localidad? 
15. — ¿ A f l u y e n trabajadores de 
otros pueblos? 
16. — ¿ D e d ó n d e ; c u á n t o s , y en q u é 
condiciones aceiptan el trabajo? 
17. — ¿ C u á l e s son los trabajadores 
«que encuentran mayores facilidades 
en l a oferta y demanda de trabajo, 
los arraigados en esa localidad, los 
forasteros o los extranjeros? 
18. — ¿ C u á n t a s horas eompr^nde la 
j o m a d a de trabajo? 
19. — ¿ A qué hora comienza y c u á n -
do termina? , 
20. — ¿ C u á n d o y p o r q u é causas se 
interrumpe ? 
21. —«5 Q u é tiempo dura la interrup-
c ión? 
22. — ¿ C u á l e*, la forma en la retri-
B O L S A D E N E W Y O R K 
E D I M DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 7 4 7 , 8 0 0 
B o n o s : . 7 . 2 8 4 , 0 0 0 
E n e r o 22. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 7 6 7 , 8 0 0 
B o n o s . . . . . . 7 . 2 8 8 , 0 0 0 
b u c i ó n : a jorna l , poir pienas o- por 
unidad de trabajo? 
23. — ¿ C u á l es e l pcomediiy- d e l Jor-
nal o del trabajo? 
24. — ¿ L o s precios es tablecádos , son 
uniformes a todos los obrero» que eje-
cutan igual labor? 
25. —M o t i v o s de esa diferencia^ s i 
existen. 
26. — ¿ P a r a obtener trabajo, basta 
d i r i j i r l a solicitud a l partrono o debe 
de mediar a lguna r e c o m e n d a c i ó n ky 
intervenir a l g ú n agente? 
271.—Cuando los patronos necesi-
tan trabajadores, ?a q u i é n d ir i j en su 
soBcitud? 
2^.—i¿Es costitmbro- qne log traba-
.ladorps gratifiquen a los capataces o 
agentes que 'le proporcionan trabajo? 
Nota.—Si se estimase imjportanfce 
alguna noticia no preguntada en esfce 
interrogat'orio se c o n s i g n a r á a con-
t inuac ión . 
Se dió cuenta de una c o m u m e a c i ó n 
del Gremio de Estivadores y jornale-
ros de la b a h í a de l a H a b a n a remi-
tiendo l a l ista de s u C o m i t é Ejecut ivo 
y .tu Reglamento. 
S e a c o r d ó acusar recibo y agrade-
cer l a r e m i s i ó n del Regiamento. 
Se d i ó cuenta de una comtmicac ión 
de l a Sociedad de Estudios Cfientífi-
cos y Li terar ios de a Habana, com-
puesta de obreros manuales, artistas, 
profesores y estudiantes, ofreciendo 
su concurso a esta C o m i s i ó n y anun-
ciando su i n a u g u r a c i ó n para el d í a 2 
de Febrero, invitando a que concu-
rran los s e ñ o r e s de eista Oomis ión. Se 
a c o r d ó acusar recibo, agradeciendo 
Si ofrecamiejnto y la m v i t a c i ó n . 
Ramos y F é l i x Cheniriue, en los bo-
tes ^ M a i i g a r i t a " y " A i í f o n s i t o " . y 
los tripulantes de l primero recogíeí 
ron al c a p i t á n de i " S h i b u H m i ? ? , 
ter Jhon H a l l y a un fogonero. An< 
gel Gonzá lez Rey , que estaban suje-
tos a una tabla. 
•Loa otrog n á u f r a g o s , que eran E s . 
c o 3 | s t í c o ILópeztegui , maquinista : 
J . J . JefPords, encargado de l a ma« 
rruinilla de izar l a carga : Dominan 
Tnsua. y J o s é P i c ó n , fogoneros, y Bar-
tolo Mas, Fideil I r u l a y Anastasia 
Astorecas, tripulantes, se h a b í a n réi 
fuigiado en uno de los botes del ' 'Sl i i -
burt" . 
E^te se h u n d i ó estando en p'osáteián 
N! S. con Ció junar . 
i E C " M A I U L A N M E T * 
Despachado p a r a Dela.'war© BreMi 
"Watter, s a l i ó ayei4, l levando carga g*-* 
neral, e l vapor anstriaco " M a r í a n . 
ne . 
l i n a n u e v a l i n e a 
f e r r o c a r r i l e r a 
R E G O C I J O E N E L P U E B L O D E L 
C A L A B A Z A R . D E S A G U A . 
E n e r o 22. 
L a noticia de que l ia sido aprobada 
por la Comisión Mixta del Congreso 
la le^ que concede una subvención al 
ferrocarril de la Cuban Central para 
la construcción de una nueva linea, ha 
causado gran regocijo en este pueblo. 
L o s vecinos recorren las calles dis-
parando bombas y lanzando al espaci í 
infinidad de voladores. 
Prepárase una mani fes tac ión públi* 
ca para m a ñ a n a a las diez a. m. 
Por correo env iaré detalles. 
TZl Corresponsal, \ 
U N A F I A N Z A 
L o s s e ñ o r e s S'der P i y Oa. han 
constituido en l a T e s o r e r í a General 
una fiauaa de setenta y cinco m ü pe-
sos, p a r a garantizar las gestiones dQ 
l a C o m p a ñ i a de Seguros contra in-
cendios ^ L a Baloise ," establecida en 
esta capital . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N E R O 22. 
A c c i o n e s . . . . 7 8 3 , 3 3 8 
B o n o s 7 . 3 1 0 , 5 0 0 
P A G I N A D O S 
D i a r i o d e l a M a r i Q a 
E N E R O 2 3 D E 191, 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
E n e r o 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a -
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a _ _ 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S _, 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
9 9 1 s % V , 
9 ^ % P . 
i o 5 ^ P . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
9 8 ^ a 
9 a 
9 a 
a 5 - 3 2 e a p l a t a , 
a 5 - 3 3 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
1 - 0 9 a 1 - 1 0 
CABLEGRÍMÜS COMERCIALES 
Nueva Y o r k , Enero 22 
v.uua, a por cieato 
los Estados Unidos, * 
60 dlv. 
a la vista 
61 
R ó e o s de 
in terés 100. 
i 'OLios de 
98.3¡4. 
Descuento rpapel comercial, i . l j 4 a 
4 % por 100 anual. 




Lamoiós .sobre París , banqueros, 
djv., 5 francos 1S.1¡S c é n t i m o s . 
^«inbi sobre Hamburgo, 60 dlv^ 
banqueros, 95. 
r ¡•-ifugas po lar izac ión 96. en pla-
za, 3.36 cts. 
Centr í fuga , pol . 96, a 2 centavos, 
c y f. 
-Masí- iHa lo po lar izac ión 89, exi pla-
za, a 2.86 cts. 
A / ú c a r de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.57 
H a r i n a patente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11-50. 
Londres, Enero 22. 
Azúcares , centrifugas, pol. 96, 9s. 
10.1 |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
.Unear emolaclia de la nueva cose-
chi, 9s. 2.1 |4d. 
Consolidados, e s - i n t e r é s , 74, ex-di-
videndo. 
Descnento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
- i .nes comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana reg:^ 
rrs 'as en Londres cerraron T»jy s 
£83. •> 
Par í s , Enero 22. 
Renta Francesa , ex - in terés , 85 frau 
eos, 72 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 22 
Se han vendido hoy en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 783,333 accio-
nes y 7.310,500 acicones de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P i ü O i O ut> i i A 
E n e r o 22 
A z ú c a r e s . 
É n Londres el precio de la remola-
cha no acusa v a r i a c i ó n . 
De Nueva Y o r k nos avisan mercado 
firme, prevaleciendo los precios coti-
zados el dia anterior, pretendiendo los 
tenedores precios más' altos que los 
que rigen, lo que ha dificultado las 
operaciones. 
E l mercado local rige con el tono de 
firmeza, lo que hace que vayan pre-
s e n t á n d o s e algunos lotes a la venta. 
Se han hecho las siguientes opera-
ciones : 
1,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
3.80 rs. arroba, trasbordo. 
3,000 idem í d e m pol. 96, d ícese a 
3.7|8 rs. arroba, en Matan-
zas. 
Cambios. 
E l mercado rige con poca deman-
da y baja en los precios de las cotiza-
ciones por todas las divisas. • 
Cotizamos: 
romarji» Ban^uo ro 
20. V P 




• X P . 
10 p.g anual 
I-onriren, Fdiv 19. V 
M fOdlv 18.3^ 
París, r.dpr o.,'i 
Hamburco, 8 d̂ v 4. 
Estados Unidos, 3 d(v 9. 
Espafia.s. nlazaycan-
tidad, S dfv 
Dcto. oanel comercial 8 á 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cow 
tan hoy, como sigue." 
Breen backs 9. 9.34 p. 
tJl»tn esroafíola 98.^ 99.1» 1*'. 
Acciones y Valores. 
F i r m e y con buena demanda, abrió 
noy el mercado local de valores, sobra 
todo por acciones de los F . C . Unidos 
y Banco E s p a ñ o l , los cuales han obte-
nido mejora en los mercados de Lon-
dres y P a r í s respectivamente. 
L a s acciones de los F . C. Unidos 
que radican en el mercado i n g l é s se 
cotizaron de 82.1j2 a 83 el abre y de 
82.3)4 a 8 3 J 4 el cierre, habiendo me-
jorado 1 4 por ciento. 
E n el mercado f r a n c é s las acciones 
de. Banco E s p a ñ o l se cotizaron a 4 V 
francos por acc ión , experimentando 
un alza de 6 francos por a c c i ó n 
L a s acciones Pr^fp-ri^la» „ r» 
c iar ías del Banco TorítT̂  f í^' 
tem\f> • ' r r i i o n a i . no han 
uiao var iac ión en la Bolsa de Par í s , 
e cotizaron a 647 francos las prime-
ras j a i^b francos las segundas. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
se notaba relat iva flojedad, con rela-
c ión a los tipos de la apertura. 
E n el transcurso del d ía se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
50 acciones Banco E s p a ñ a l , a 95, 
al Contado. 
50 idem Banco E s p a ñ o l , a 95.114, 
al contado. 
600 idem F . C . Unidos, a 90.114, al 
contado. 
400 í d e m F . C . Unidos, a 91, a pe-
dir hasta fines del mes de F e -
brero. 
100 idem H . E . Preferidas, a 102, al 
contado. 
100 idem I I . E . , Comunes, a 89.3!4, 
al contado. 
50 idem H . E . , Comunes, a 90, al 
contado. 
50 idem Cuban Telephone Comu 
nes, a 75, a l contado. 
50 idem Coban Telephone Comu-
nes, a 7o 1|4, a l contado. 
A l clausurarse el mercado en el cam 
bio de impresiones habido entre algu 
nos corredores y especuladores, se co-
t izó extraoficialmente a los siguientes 
precios: 
Banco E s p a ñ o l , 95.114 a 9o.l|2 
F . C . Unidos, 90.114 a 90.1|2 
H . E . R . Company, Preferidas, 102 
a 103. 
H . E . R . Company, Comunes, 89.314 
a 90.1|8 
Cuban Telephont Company, Prefe 
ridas, 93 a 96.1|2 
Cuban Telephone Company, Comu 
nes, 75.1|4 a 75.7|8 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, 43.112 
a 80. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = P O R E L : 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LA3 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALOÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




E . - l 
d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-
rector se part ic ipa a los s e ñ o r e s so-
cios suscrdptores y depositantes a in-
vertir, que se les e s t á abonando en su 
cuenta respectiva el dividendo de Ŝ U 
por ciento que se a c o r d ó repartir en 
la junta general del 18 ele los corrien-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre de 
1913, y que con el 3 % t a m b i é n repar-
tido en el semestre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo en el 
año . 
Desde el d ía Io. de Febrero p r ó x i -
mo pueden, -pues, los insteresados pa-
sar por estas oficinas para que se les 
consigne en sus libretas o lo cobren 
si así lo d é s e añ-
i l a b a n a, 20 de Encino de 1914. 
E . Gonzá lez Bobee, 
Secretario. 
C 378 11-23 
L A Z A F R A 
A y e r c o m e n z ó su molienda el cen 
tra l ' ' M a n a t í S u g a r Company,'* en 
Oriente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 22 
E n t r a d a s del dia 21: 
A Eugenio V á r e l a , de Tr in idad, 
45 hembras. 
A A g u s t í n M a r t í n e z , de Cabanas, 
3 machos. 
A L u í s Bassete, de la Pr imera Su-
cursal, 2 m u í a s . 
A L u c i o Betancourt, de Bejuca l , 2 
machos y 4 hembras. 
Salidas del dia 21 : 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao, a Diego González , 
13 hembras. 
P a r a Guanabacoa, a T o m á s Valen-
cia, 5 hembras. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Keses sacrif icadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . . w • 221 
Idem de cerda 12-4 
Idem lanar . . . . • . , .. . 14 
355 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. el kinlo. 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 75 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 22 
113 
Se deta l ló la carne a los siguienrej 
precios en p lata: 
L a de toros toretes, novillos y v a 
cas, a 1S, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 33 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo 
mencionada y 
de l a S e c c i ó n antes 
'habiéndose iressuelto 
proveer por concurso libre entre gra-
duados de Medicina y C i r u g í a que lle-
ven por lo menos cuatro a ñ o s en el 
ejercicio de l a p r o f e s i ó n , dos plazas 
vacantes de M ó d i c o s internos en nues^ 
tra casa de sa lud " L a B e n é f i c a " , 
eon el haber anual de $840 rplata ca-
da una, se hace p ú b l i c o por este me-
dio, para conocimiento de todos los se-
ñores que deseen optar a las mismas. 
a ¡fin de que en e l improrrogable pla-
zo de siete d ías , a contar desde esta 
fecha, presenten sus solicitudes y ex-
pedientes respectivos, en las horas de 
S de l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde. 
P a r a m á s informes pueden solici-
tarse en esta Oficina, e n las horas an-
tes mencionadas. 
Habana , 23 de E n e r o de 1914. 
Manuel Pascual . 
Secretario. 
385 alt. 4—.23. 
C E N T R O G A L L E G O 
Venta de m u e b l e s y o b / e / o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
Teatro N a c i o n a l 
P o r e l presente anuncio, se hace sa-
ber que por el t é r m i n o de diez d ías 
que c o m e n z a r á n a contarse desde esta 
fecha y t e r m i n a r á n el primero de fe-
brero p r ó x i m o , inclusive, se a d m i t i r á n 
en l a Secretaria de l a Sociedad, P r a -
do y Dragones, altos, proposiciones en 
pliego cerrado, p a r a l a venta por este 
Centro, de alfombras, limetas, espe-
jos, pianos, m á r m o l e s , madera, meta-
les, hierros, telones y otros objetos 
procedentes del Teatro Nacional. 
Se advierte que los postores p o d r á n 
hacer proposiciones por el total o 
parte de dichos objetos, bien enten-
dido que a l a presen t a d ó n d e Z r i J u n 
dido que A la p r o p o s i c i ó n d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r una f ianza en cheque ga-
to del importe de l a p r o p o s i c i ó n y 
que l a C o m i s i ó n designada para este 
objeto e s t á en completa libertad de 
aceptar o no las proposiciones que se 
presenten, 
P a r a m á s informes pueden dirigir-
se a dicha oficina. 
Habana, 23 de enero de 1014 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario 
C . 386 4 . - 2 3 . 
Ganado vacuno o 
Idem de cerda . . . . . o 
Idem lanar 7\ 
Se de ta l ló l a carne a los s iguienteá 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
V e n t a en pie 
Ganado vacuno a 5.114, 5.5IS y 5.314 
y 5.7¡8 centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
El tabaco en Colombia 
S e g ú n las tarifas que rigen en los 
aranceles de Aduanas sancionados por 
el Gobierno de la Repúbl i ca de Colom-
bia, el tabaco resulta gravado en la 
forma siguiente: 
Tabaco en cigarrillos, $4.00 kilo bru-
to. Aumento: $0.50. 
Tabaco en cigarros, $3.00 kilo bru-
to, ívo hubo aumento. 
Tabaco en picadura y en rama, 
$2.50. Aumento $1.00. 
Tabaco preparado para mascar o sor-
ber ( r a p é ) , $2.00. Aumento: $050. 
Estos derechos se p a g a r á n por ter-
ceras partes, en los tres primeros me-
ses de su vigencia. 
CircularesTonierciales 
Ddsuelta con fecha 11 dbl corriente, 
la sociedad que «giraba en Santiago de 
Cuba, bajo l a r a z ó n de Planas y L len-
sa, ha quedado e l s e ñ o r Planas Vianas 
por consecuencia de esa d i s o l u c i ó n ; 
dueño exclusivo de l a . P a n a d e r í a " L a 
C a r i d a d " , y a cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos de l a sociedad 
que no hayan sido expresamente ex-
ceptuados en la referida escritura para 
que sean liquidados por ambos socios, 
en concepto de tequádadonea de la ex-
tinguida sociedad Por la referida di-
Rolxrcion, na quedado revocado el po-
ner que la disuelta firmA t e n í a confe-
| n d o al s e ñ o r don J u a n ^ i ñ a s Alfonso. 
¡Da sociedad que g iraba en esta pla-
za bajo l a r a z ó n de R u b i e r a Hermano, 
ha quedado disuelta con fecha 16 del 
presente y para c o n t i n u á r sus nlegocios 
se h a constituido con l a d e n o m i n a c i ó n 
de "BubtLera Hermanos, S . en C . " u n a 
nueva que se h a hecho cargo de los 
créd i tos activos, ú n i c o s quio t e n í a la 
extinguida. 
Son socios gerentes de l a nueva so-
ciedad, los s e ñ o r e s don Alfredo y don 
Ignacio Rubiera "Vera, y comanditario 
el s e ñ o r don J o a q u í n Bubitera V e r a . 
( P a s a a l a p á g i n a 8 ) . 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 22 de Enero de 1911 
O B L I G A C I O N E S V E N D I D A S 
2de a $3, a $225 $ 450. 
Valor total $450. 
Estas operaciones se e f ec túan dia-
riamente en las oficinas del P L A N - B E -
B E X G U E R , Agniar 45, donde se le 
proporcionan al públ ico cuantos datos 
desee conocer acerca de las mismas. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 
B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o 
- Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 90-1 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon C H E Q U E S podrá res* 
tlfioar cualquier diferencia ocurrida a s s i pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ^ de in taré i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 0 A 8 P» M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 .000 ,000-03 
S 39 .000 ,000 -00 
ET-T 
" E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
estatiiecídi el año da 1855. 
$ 59,314.292-03 
$ 1,701^13-24 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte I 41.764-1 ij 
I D E M D E 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
I D E M D E 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
I D E M D E 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de 1333,571-21 
en propiedades, hlporecaa, Bonos de esta Repdblica, Láminas del Ayaatamieat í s i j 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercsutilsi 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
E L CONSEJERO DIRECTOR 
Carlos A . Noy a y Picharda. 
145 IL-1 
Caja de Ahorros de los Socios 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
to trimestre, terminado el 31 de P i 
ciembre de 1913. 
Habana, 20 de E n e r o de 191-1. 
E . González Bobes, 
Secretario. 
C 366 12-21 
fié avisa por este medio a los seño-
res Depositantes a interés , que pue-
den paaar con sus libretas por esta 
oficina, para que les sean abonados 
los intereses correspondientes a l cuar-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO N A C I O N A L OE C Ü B A . - P I S Q 3 - - T E L E F O N O A-105 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ hR. VIDAL. MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares. W. A. Mef 
ctant, Tomás B. Mederos, Coreino Bustillo y Manuel A. CoroalleB. 
Adminl-trador: Manuel L Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
126 E . - l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s eñores 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a l a J u n t a Genera l or-
dinar ia administrativa, correspon-» 
diente a l cuarto trimestre de 1913, 
que se ce l ebrará en los salones de l a 
Sociedad el p r ó x i m o domingo, dia 25, 
de conformidad con lo que determi-
na el a r t í c u l o 27 del Reglamento vi -
gente, i 
de L a J u n t a c o m e n z a r á a l a una 
la (tarde, y pura poder concurrir 
ella y tomar parte en las deliberacio-
nes, s erá requisito indispensable j * 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
fecba-
Habana, 31 de E n e r o de 1914-
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
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Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo del Consejo de 
Gobierno celebrado el 7 del actual y a partir del dia V de Febrero próximo, se abonará en las Caías 
de este Banco el dividendo núm. 6 del dos por ciento sobre las acciones pagadas, correspondiente 
a utilidades de 1913. 
Habana, Enero 12 de Í 9 I ^ 
F . A . N E T T O , Director. 
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fl ratoncillo de la fábula, aquel 
en convulsiones espantosas, con 
f í tror horrísono y resquebrajaduras 
í i u o n e n t e s dieron a luz los mon^s, 
• e con la vida inmortal del símbolo, 
Tcarnado en 3l perenne esfuerzo de 
L hombres, cuando, como con fre-
encia acontece, la realidad eviden-
cll ]a desproporción, alguna vez r i 
aicula, entre lo anhelado y lo asequi-
y'g Este ratoncillo s imbólico ha teni-
do estos días una aparic ión fugaz y 
retozona. Se ha escapado de las pági-
¿as inocentes de los libros de fábulas 
- ha aparecido nada menos que en las 
colina^3 graves de la Gaceta, pasan-
do antes por las covachuelas de Gober-
nación de donde trajo u n Real Decre-
to por el cual se concede a las provin-
cias la facultad de mancomunarse pa-
ra fines exclusivamente administrati-
vos. 
Iso hace muchos años l a palabra 
mancomunidad levantaba tempestades 
¿e pasión, y agitaba con oleadas de 
ira el mundo pol í t i co de extremo a ex-
tremo. P r o d u c í a crisis ministeriales, 
divisiones de partidos, algaradas ciu-
dadanas, enconadís imas guerras de 
pluma. E l Parlamento era teatro de 
escenas en que él patriotismo de los 
legisladores t en ía sobresaltos precur-
sores de catástrofes his tóricas . Anal i -
zando una vez el señor Moret, con tan-
ta elocuencia como maestr ía , los peli-
gros de la ins t i tuc ión entonces inci-
piente, v ió su discurso interrumpido 
con tan hoscas frases por un diputado 
catalanista, que la minor ía liberal en 
masa hubo de rechazarlas con indigna-
ción unánime. L a s palabras, los ade-
manes y los gestos revistieron aparato 
tan iracundo, que, por un momento, 
pareció inevitable el choque personal 
de los bandos contrapuestos. Y este 
fugaz y reducido simulacro de gue-
rra fratricida produjo amargura tan 
honda en el corazón del patriota in-
signe, de aquel que al morir no p id ió 
a España más honor que el de <or 
amortajado con la bandera nacional, 
que aun restablecido el orden quedó Á 
orador por algunos momentos pá l ido 
y mudo, sumido en combate interior 
dolorosísimo, en el cual la voluntad 
había de refrenar por igual los arran-
ques de la cólera y el torcedor angus-
tioso de las lágr imas . 
De entonces acá no se ha tratarlo 
una sola vez el asunto sin producir, 
como antes indicaba, disidencias entro 
proceres, crisis de mayor ías y caídas 
de situaciones pol í t icas . Pero he aquí 
que de improviso lo que tantos for-
cijeos costó, 10 que tantas alarmas sus-
citara se concreta en una dispos ic ión 
ministerial, se sustrae a la competeu-
ci;.. que parecía exclusiva, del Par la -
uu'iito. y se publica en la Gaceta .inte 
la indiferencia general del públ ico , 
con la sola excepc ión de las organiza-
ciones rogioual istás de Cataluña, pro-
motoras e impulsoras de l a reforma. 
Estas en multitud de telegramas, re-
dactados en cata lán no se sabe si pa-
ra testimoniar m á s sinceramente el 
reconocimiento o por la u fan ía de lu-
cir ya oficialmente la personalidad re-J 
gional alcanzada, han colmado de ala-
banzas al gobierno por la reforma- -
hn micjrada y relativa, dice al comen-
tarla La Vcu—pero primer paso, se-
gún los agradecidos manifestantes, 
para realizar las aspiraciones descen-
tralizadoras de las provincias españo-
las. 
¿En qué consiste que se tenga aho-
ra por inaplazable y conveniento lo 
que antaño era prematuro y ternera-
^o? i Cómo es posible que pueda ha-
cerse por arbitrio ministerial lo que 
aun está pendiente de aprobación del 
Parlamento? ¿ P o r qué la op in ión na-
cional ve con el tác i to asentimiento de 
^ indiferencia lo que en otros tiempos 
^pntaba criminal intentona secesio-
^ t a ? Eso es lo que pretendo explicar 
81 lector, analizando los principales 
^tecedeutes históricos de la innova-
Cl0n, primero, después su aspecto le-
&\ y y por úl t imo, su trascendencia po-
j^ca; todo ello con el respeto quo de-
•k» a la verdad y la lucidez que quepa 
eu entendimiento que examina l a rea-
mad palpitante sin amor y sin odio, 
.30 el prisma d i á f a n o de las conve-
n c í a s nacionales. 
. ^ ^ q n e el proceso sea largo, aunque 
7?° siglo X I X esté lleno de sus 
T r a z o s , no hay que remontarse mu-
. 0. Para encontrar el origen del sen-
Jj^ento que, primero en l a l i ra de los 
jptas, en seguida en las investigacio-
es de los bibliófilos, m á s tarde en los 
^Cubrimientos de los arqueólogos, 
/ s p n é s en los estudios de los juris-
J * / P0^ últ imo en las concepciones de 
. T Políticos, (iió a Cataluña la vis ión 
blona ^ sí.InÍ5nia,'es decir de u n pue-
' con originalidad propia, con len-
^ aPta para una cultura espléndida, 
con €ra^nra de gloriosa prosapia, 
. arte de acento s ingular ís imo, con 
J k ^ c i ó n privada y públ ica admira-
sî 611 0̂ fenecido y loada en lo sub-
^^De ^e 111105 trá11*8 a^os í̂ atra ê  
^Pertar de este sentimiento, pues ta-
'fcaci - *oco Pr inc ipa l í s imo de su ra-




^toH (ílce mi0 de los pontíf ices m á s 
U P ^ 0 8 de eUa, el señor P r a t de 
Da en La Nacionalitat CataUina. 
nostálgica añoranza del pasado, 
topuCon Ia voluntad > el pensamien-
^ ^jos en un porvenir que restau-
S a<iaptada a l ambiente moderno 
P a r a e l D I A R I O P E L A M A R I N A . 
L a s m a n c o m u n i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
Un poco de historia. L a s aspiraciones desceñiralizadoras de las provincias españolas. Antaño y ogaño. E l "periodo de 
las estridencias". "Cataluña se contemplaba en las aguas dormidas de su tradición gloriosa". ' 'La voluntad y el 
pensamiento puestos en su porvenir". L a solidaridad catalana. Beneficios políticos del proyecto de adminis-
tración local. L a actuación del señor Maura. Recrudece el movimiento catalán. Proceso de las mancomu-
nidades. Canalejas, Romanones, Dato. L a labor de Cambó. E l decreto de las mancomunidades altera 
la Constitución. Nacerán pobres y escasas de crédito. Ratificación de una correspondencia 
comentada e impugnada. \ cie 6urgir la de l a ín tegra personalidad del país , C a -
ta luña se contemplaba en las aguas 
dormidas de su tradic ión gloriosa, con 
voluptuosidad solitaria, con narcisis-
mo egoísta, vuelta la espalda a las 
otras regiones de la P e n í n s u l a , que, 
entre apenadas y ofendidas, v e í a n la 
embriaguez de s í misma que en algu-
nos momentos inspiró a la privilegia-
da insolencias sacrilegas, contra el 
santo amor c o m ú n a la Madre E s p a -
ña, Nuestro " a ñ o terrible," que re-
gistró el derrumbamiento del imperio 
eclonial, marcó el punto culminante 
de la discordia e in ic ió lo que se ha lla-
mado " p e r í o d o de las estridencias," 
aquel en que se habló de cortar las 
amarras y en que el himno de EIs Se-
gadora traía a los países de aquende 
el E b r o la v i s ión siniestra de las hoces 
catalanas abatiéndose sobre los cuarte-
les de la bandera nacional para sepa-
rar de ellas las Barras Rojas del anti-
guo Principado. Ciert-o que el desastre 
— y bien lo refleja la l iteratura que 
p r o d u j o — d e s p e r t ó en toda E s p a ñ a el 
mismo sentimiento de ind ignac ión con-
tra la incapacidad del Estado, el mis-
mo anhelo de reforma para los orga-
nismos tan ruidosamente fracasados. 
Pero solo en Cataluña, si se e x c e p t ú a n 
chispazos de bizcaitarrismo en Bilbao, 
tuvo, por efecto del sentimiento local, 
hiperexcitado en tan diversas formas, 
notas fieras y broncas, en pugna con 
la disposic ión espiritual de las de-
más regiones, acordes en pedir la rege-
neración administrativa y pol í t ica, n 
ro sin repudiar la hermandad común, 
antes bien ansiosas de fortificar en el 
infortunio los lazos del patriotismo. 
Los catalanes, los que al monos lle-
vaban con m á s autoridad su voz, olvi-
daron entonces miramientos debidos a 
las demás regiones. Estas , a su ve/, 
parcialmente enteradas o totalmente 
ciegas por los agravios, no acertaron a 
ver, en medio de los extrav íos catala-
nistas, que las glorias catalanas eran 
también glorias españolas y que las 
reivindicaciones autonómicas que los 
catalanes p e d í a n ante el fracaso del ré-
gimen centralista eran, por modal L-
dâ d singular del ambiente en quo se 
producían , las mismas que, atempera-
das igualmente al respectivo medio lo-
cal, demandaban las fuerzas vivas de 
E s p a ñ a entera. Coinc id ían todos en 
pedir la e l iminac ión de las o l igarquías 
pol í t icas que desde la célula del Muni-
cipio hasta los altos órganos del Poder 
llevaban la anemia cuando no l a co-
rrupc ión a todas las esferas del E s t a -
do. Pero resultaba imposible notar las 
coincidencias cuando a porf ía se mul-
tiplicaban las injurias. 
Culminante episodio de aquellos 
dias tristes f u é el asalto de los oficia-
les de la guarnic ión de Barcelona a las 
redacciones de los per iódicos catalanis-
tas, que, a ciencia y paciencia de las 
autoridades, perplejas entre la repre-
s ión y la lenidad, multiplicaban los 
agravios a la bandera nacional. Aque-
llo produjo la ley de jurisdicciones, 
castigando especialmente los delitos 
contra la Patr ia y el Ejérc i to , vista al 
principio con s impatía por la opinión 
general de E s p a ñ a , considerada en 
cambio por los catalanes como crimen 
legal de losa c iudadanía . Cata luña res-
pondió a la ley, s egún frase de Mara-
gall. con u n oZcament, con u n verdade-
ro alzamiento que produjo la un ión de 
todos los catalanes sin distinguir de 
edad ni de sexo, de condic ión social, 
ni de creencia pol í t ica . T a l fué el mo-
vimiento de solidaridad catalana, rs-
plendorosamente triunfante en las ur-
nas, que barrió del mapa po l í t i co de la 
reg ión las representaciones de los par-
tidos nacionales y abrió las puertas d e l 
Congreso a cuarenta diputados que 
ante todo y sobre todo p e d í a n : " C a -
ta luña para los catalanes." 
Tocó al Gobierno conservador de 
1907 hacer frente a aquella avalancha. 
Ng había él con actos propios suscitado 
el conflicto. De antiguo tenía en su 
bandera con los planes do Sánchez To-
ca, de Silvela y de Maura inscrito el 
lema de la reforma local. Pasados los 
primeros choques del Gobierno con los 
diputados solidarios hubo lo que era 
natural que hubiese entre gentes acá 
so apasionadas, pero conocedoras do la 
responsabilidad que asumían mante-
niendo intransigencias incompatibles 
con las soluciones nacionales: hubo un 
principio de inteligencia. Con él pue-
de decirse que t erminó el período agu-
damente sentimental del catalanismo 
y dió comienzo el de la re f l ex ión y coo-
perac ión de éste a la obra de los par-
tidos gobernantes. 
Maura presentó en 1907 su proyec-
to de Admin i s t rac ión Local que no sa-
tisfizo a los diputados catalanes por-
que no reconoc ía taxativamente los or-
ganismos regionales; pero en el cual 
se consignaba, a semejanza de lo que 
con los municipios ven ía ocurriendo 
en l a ley vigente, el derecho de man-
comunarse las provincias, y se atri-
^s ia al fcjbffig*0 1* facultad de con^ 
tratar con las mancomunidades la ejo-
cución de determinados servicios. 
Oportuno es recordar que esta innova-
ción fué pedida, antes de consignar-
se exp l í c i tamente en la ley, por asam-
bleas que celebraron todas las Diputa-
ciones de E s p a ñ a , en Barcelona pr i -
mero y en Sevi l la después . De suerte 
que la reforma no tuvo en n i n g ú n mo-
mento carácter de conces ión localista, 
ni se dió bajo la pres ión de exigencias 
solidarias. E r a idea que germinó a lo 
largo del azaroso per íodo descrito, que 
es t imuló tal vez l a activa propaganda 
de los solidarios, pero que al cristali-
zar en la ley t en í a y a asentimientos 
generales y concretos de las corpora-
ciones provinciales del Reino. 
E l iminada con esta reforma l a ra-
zón más activa de l a protesta que la 
Solidaridad representaba, la Solida-
ridad se deshizo. D e j ó de ser una in-
cógnita amenazadora para el r é g i m e n . 
Venturosamente se trans formó en 
fuerza aprovechable. De ella han sali-
do elementos que y a en el reformismo, 
con Melquíades Alvarez, y a en combi-
naciones parlamentarias, como preco-
niza García Prieto, es tán dispuestos a 
gobernar con la Monarquía . Y el cau-
dillo m á s capaz de la derecha catala-
na, el señor Cambó, que in ic ió sus cam-
p a ñ a s con una mal encubierta enemiga 
al rég imen, es hoy uno de los apolo-
gistas m á s fervorosos de los talentos y 
condiciones de Don Alfonso X I I I . 
— ¡ E s un gran R e y ! — d e c í a en u n 
per iódico antes de publicarse el decre-
to que comento.—Es un gran Rey muy 
preocupado e impuesto de los proble-
mas que a Cata luña afectan; ¡ L á s t i m a 
que no tenga ministros que le s i rvan! 
¡Lás t ima que esté casi solo! 
De manera que a los alarmados aho-
r a por la conces ión de las mancomu-
nidades, a los que sin independencia 
para censurar a quienes las otorgan" 
por decreto vuelven sus tiros contra 
los que las consignaron en un proyec-
to sometido por entero al patriotismo 
y sabiduría de las 'Cartes habrá que 
recordarles que al proyecto del señor 
Maura, al principio de las mancomu-
nidades provinciales en él introducido 
se debe en buena parte la pac i f icac ión 
espiritual de Cata luña y la incorpora-
ción de sus fuerzas pol í t icas militan-
tes al funcionamiento de los partidos 
nacionales. E s u n bien positivo a cam-
bio de una contingencia desdeñosa, pe-
ro evitable a poca prudencia que asis-
ta a los que asuman la responsabili-
dad del mando. 
L o d e m á s es historia muy reciente 
para ser con minuciosidad recordada. 
Caido a destiempo el partido conserva-
dor, fracasada l a reforma local, irri ta-
da de nuevo Cata luña , vo lv ió ésta a 
proceder por cuenta propia y formó 
las bases de una Mancomunidad ex-
clusivamente regional. E r a el movi-
miento una reproducc ión atenuada de 
la Solidaridad. Canalejas acudió a 
desbaratarlo, aceptando, no las bases 
ín tegras que los diputados provincia-
les del antiguo Condado le presentaron 
asistidos en el acto de la entrega por 
los representantes parlamentarios de 
todos los partidos, sino el compromiso 
do presentar a las Cortes una fórmula 
compatible con el estado presente de 
la N a c i ó n y mantener en el proyecto 
aquellas facultades de soberanía del E s -
tado insustituibles e indesvinculables. 
Canalejas fué leal a su compromiso. 
su gobierno de la a d h e s i ó n de los con- mantuvieron los conservadores esta 
servadores, preocupado entonces por la 
huelga de Riotinto, alarmado por los 
disturbios estudiantiles, en zozobra por 
el cariz de la acc ión militar en Marrue-
cos, púsose a l habla con el s eñor Cam-
bó. Veros ími l es suponer que el leader 
catalanista, con la superioridad de su 
entendimiento, con su diplomacia sut i l 
y glacial, verdaderamente florentina, 
recabó f á c i l m e n t e de u n gobierno a 
quien tanto falta para perfeccionar su 
autoridad constitucional, la conces ión 
de la Mancomunidad por Rea l Decreto. 
De esta suerte la reforma parece m á s 
bien merced real, una especie de C a r -
ta otorgada p a r a constituir i a Dipu-
tac ión ú n i c a de Cataluña, que insti-
t u c i ó n e s p o n t á n e a m e n t e nacida y for-
mada en plenas Cortes, bajo el con-
traste de l a o p i n i ó n nacional E l ré-
gimen parlamentario da con esto un 
paso m á s hacia su decadencia. Y a se 
h a visto que ios liberales procuran go-
bernar con las Cortes cerradas, y ape-
nas les sustituyen los conservadores 
datistas, se apresuran, vivas a ú n las 
Cortes que entienden en el proyecto 
de Mancomunidades, a conceder por 
gracia del poder ejecutivo lo que teó-
ricamente a l menos corresponde al par-
lamentario. L a frase de Costa de que 
en E s p a ñ a no existe el r é g i m e n parla-
mentario, sino las corruptelas de él , 
tiene una vez m á s conf irmación en la 
práct ica . 
Por el aspecto legal, ofrece el De-
creto algunos motivos p a r a la crít ica. 
Se dice que las Cortes han votado y a 
el principio substancial, a fin de jus-
tificar l a ex tra l imi tac ión de funciones 
que el decreto Impl ica S i sienta au-
toridad el precedente i cómo impedir 
q ú e l a iniciativa ministerial se ejercite 
en l levar a la prác t i ca principios de 
otros proyectos pendientes de aproba-
c ión en u n a Cámara, después de haber 
sido votados en l a otra? Se alega tam-
b i é n que l a ley municipal autoriza la 
mancomunidad de Ayuntamientos y 
que la provincial no lo prohibe; pero 
a és to objeta u n distinguido profesor 
de Derecho Administrativo, que l a ley 
provincial es posterior a la ley muni-
cipal, y que s i en ésta se reconoce la 
Mancomunidad y en aquél la no, es 
evidentemente porque el legislador no 
ha visto en la un ión de los municipios 
los riesgos que, agrandadas las atribu-
ciones, existen en la de ias provin-
cias. 
L a Mancomunidad, s e g ú n el decreto, 
puede ser transitoria o permanente. 
{ E s l í c i to a l poder ejecutivo implan-
tar por s í solo reforma tan grave ? E l 
Gobierno se previene contra los' acuer-
dos de l a Mancomunidad transitoria 
que resulten lesivos a los intereses de 
la X a c i ó n ,* pero no le quedaría m á s re-
curso que la d i so luc ión si e l peligro 
naciese de la perpetuidad de l a institu-
ción dentro de su normal desenvolvi-
miento ; es decir, de que se oponga una 
personalidad local (de miras particu-
1 aristas l e g í t i m a s en s í , pero no armo-
nizables en momento dado con el bien 
general) a la personalidad del Estado, 
que t a m b i é n permanentemente repre-
senta el interés de la Nac ión . ¿ C u á n -
tas veces no pugnan entre s í de reg ión 
^ reg ión , de provincia a provincia, mi l 
intereses l eg í t imos que toca a l Gobierno 
armonizar T 
E l ar t ícu lo 84 de la Const i tuc ión di-
ce que en cáela provincia exist irá " u n a 
Diputaoion., , Pues tan pronto como 
se constituyan una o varias mancomu-
doctrina. 
i A que obedece rect i f icación tan 
fundamental? No lo sabemos. E l lar-
go preámbulo del decreto no aventura 
expl icac ión alguna sobre el particular. 
¿ Y que m á s d a — p r e g u n t a r á alguno— 
conceder l a Mancomunidad ahora, o 
concederla m á s tarde englobada en una 
gran reforma? D a mucho; como que 
de ello acaso depende el que la insti-
t u c i ó n sea propulsora verdadera del 
bienestar del pueblo o simple ar t i í i c io 
pol í t ico para luc i r vanidades de campa-
nario. L a Mancomunidad que ahora 
se instituya, salvo el respeto a la inten-
c ión de sus promotores, t endrá por base 
l a podredumbre administrativa de los 
Ayuniamientos actuales, l a bastardía 
caciquil que en las Diputaciones a n i d a 
Contra semejante vergüenza han ful-
minado u n á n i m e s censuras pol í t icos de 
todos los partidos. De suerte que las 
mancomunidades nacerán pobres, esca-
sas de c r é d i t o ; aunque tal vez en Cata-
l u ñ a encuentren m á s base económica 
para arraigar que en las d e m á s regio-
nes españolas . Y nacidas en semejantes 
condiciones s e r á n u n desengaño más 
para el pueblo por lo que a Cata luña 
respecta, y un decreto m á s sin eficacia 
p a r a el resto de la Nac ión . Ojalá no 
pasen de a h í las consecuencias de una 
dispos ic ión arrancada a un gobierno 
débil por una o l igarquía local tenaz, 
inteligente y hábi l . Consecuencias peo-
res puede tener l a reforma si juzgamos 
por lo que dice el órgano m á s autori-
zado del catalanismo. Traduzco el pa-
saje, a ú n q u e pierde mucho de su fuer-
za expresiva, para la fáci l inteligencia 
de lectores deshabituados del idioma no-
ble y rotundo de Verdaguer. Dice 
La Veu: 
"Aunque abierto el portillo sea m á s 
fácil el asalto al centralismo del que to-
do el mundo reniega, el asalto se ha de 
dar y de reducto en reducto se ha de 
conquistar l a formidable fortaleza 
creada por los siglos. E l Rea l Decre-
to no es m á s que el reconocimiento de 
un derecho, l a creación de un instru-
mento ; . . . . a fuerza de querer ser pu-
ramente administrativo, no es mas qua 
po l í t i co ; es el derecho de las regiones 
a reconstruirse y a darse u n instru-
mento de gobierno. He aquí el prnm* 
ro. el principal principio de l a actua-
c ión nacionalista. Ahora falta e l otro i 
¡ las Delegaciones! 
Conviene recordar que estas delega-
ciones alcanzan a los servicios de carre-
teras, ferrocarriles, tranvías , puertos, 
canales, pantanos, te légrafos , t e lé fonos , 
repoblac ión y exp lo tac ión de montes, 
enseñanza técnica de artes y oficios, 
agrícola, industrial, mercantil y de be-
llas artes, beneficencia e higiene publi-
cas, con la ces ión de recursos correspon-
dientes por parte del Estado o l a con* 
cesión de subvenciones. Estos son 
"los reductos" que sucesivamente hay 
que tomar, s e g ú n La Vcu* Como el 
lector advierte, el ratoncito a que alu-
d í a l comienzo trae los dientes bien af i -
lados y mucha hambre atrasada. S i n 
duda eran e x t e m p o r á n e a s las indigna-
ciones de a n t a ñ o cuando se hablaba de 
Mancomunidad; pero acaso sea harto 
confiada la indiferencia presente. 
Con el decreto de la Mancomunidad 
ha compar¿ido estos d í a s los comenta-
rios de los c í rcu los pol í t icos , la corres-
pondencia en que exp l iqué a los lecto-
res del D i a r i o de l a M a r i n a 
ia crisis que dió motivo a la formación 
del Ministerio Dato. L a s "cornejas y 
buhos" del S a l ó n de conferencias 
,(que a s í se l laman desde los tiempos 
del señor Canalejas, los murmurado-
res parlamentarios) tuvieron en mi 
carta pasto abundante, amargo para 
nnos, sabros ís imo para otros. Cuanto 
sobre esa carta se ha hablado o escrito 
no desv ir túa ninguna de mis afirma-
ciones. " L a E p o c a , " para preten-
der impugnarla ha tenido que argu-
mentar con párrafos mutilados de la 
nota del s e ñ o r Maura. No tengo hasta 
ahora motivos nara rectificar nada de 
lo dicho. S i en su d í a con " luz y ta-
q u í g r a f o s " se aportan datos que acla-
ren sucesos a ú n obscuros, rect i f icar ía 
cualquier equivocación. Hoy por hoy 
no acierto a ver lo ocurrido m á s que del 
modo y forma que documenté y expli-
qué en estas columnas. A lo dicho m» 
atengo. 
No le arredró su oposic ión anterior a 1 nidades el precepto constitucional que-
las Mancomunidades (que expl icó con 
la habilidad propia de su al t í s imo en-
tendimiento) n i el temor de escindir 
el partido, mal preparado, por la cam-
paña hecha en la oposición, para votar 
reforma contradictoria de l a conduc-
ta antigua. Presen tó el proyecto, lo 
impuso eon su elocuencia y lo hizo pa-
s a r al Senado, sufriendo en i a mayor ía 
l a primera div is ión importante que 
quebrantó su autoridad. Romanones, 
y a es sabido que, aunque hostil a la 
reforma y concertado con Montero 
Ríos para eombatirla, tan pronto se v ió 
improvisado Presidente del Consejo de 
Ministros apresuróse a mantenerla, es-
cudándose oon el ejemplo de su ante-
cesor ilustre, y copiando en peor pro-
sa las razones que aouel diera para jus-
tificar el tráns i to de sus convicciones 
desde la hostilidad m á s encomendada 
a la adhes ión más férvida. Hizo m á s : 
des t i tuyó a su antiguo aliado, el s eñor 
Montero Ríos , de la Presidencia de la 
Al ta Cámara en los t érminos desabri-
dos que hizo resaltar onortunamente; 
provocó la crisis de 11 de julio, vulgar-
mente l lamada de las Mancomunida-
des, y al reanudarse en octubre las se-
siones e n c o n t r ó en el proyecto c o m o d í n 
airoso para rehuir las responsabilida-
des del Gobierno en el momento crí-
tico en que h a b í a n de serle exigidas. 
D e nuevo vo lv ió a formarse en Cata-
l u ñ a la turbonada de la protesta. D a -
to, silbado y casi agredido en Barce-
lona. Reus v Sabadell. en la época agu-
da del catalanismo, debió de mirar con 
temor 3a nube. Poco seguro, además . 
da alterado; porque de hecho, la man-
comunidad es una d iputac ión mayor 
superpuesta a las corporaciones manco-
munadas y con funciones propias. Bas-
tan estos reparos para comprender que 
el decreto en su aspecto jur íd ico ofrece 
puntos vulnerables. 
Tampoco t en ía un gobierno llamado 
conservador autoridad moral para dar-
lo. L a s mancomunidades, en el pro-
yecto mantenido por las Cortes conser-
vadoras con tesón inquebrantable, eran 
el coronamiento de u n p lan vas t í s imo 
de recons t i tuc ión de i a vida local Base 
de ese plan había de ser el saneamiento 
de l a organizac ión concejil, la de limi-
tac ión de la hacienda del Estado y de 
las haciendas locales, la formación del 
patrimonio municiipal, l a emanc ipac ión 
del Ayuntamiento de l a D i p u t a c i ó n , 
suprimiendo o disminuyendo el contin-
gente provindai , la ins t i tuc ión de re-
cursos propios de las corporaciones 
provinciales y, por ú l t imo, como flora-
c ión suprema de las energías acumula-
das y transfundidas del Municipio a 
la D i p u t a c i ó n , l a Mancomunidad, en-
cargada de fines comunes que exceden 
de los medios respectivos de las entida-
des mancomunadas. E n el poder, el 
partido conservador hizo de este pro-
ceso requisito fundamental de l a refor^ 
m a ; costó trabajo admitir el fracciona, 
miento de ella para l a discusión. Caido 
del poder, el partido conservador u n á -
nime no tuvo otra razón fundamental, 
que esa inexcusable de método, para 
no secundar el proyecto de Canalejas. 
Has ta ú l t i m a hora, hasta e l mismo mo-
H o y celebra su fiesta onomást ica el 
Rey de E s p a ñ a , D . Alfonso X I I I . 
E l D iar io de l a M a r i n a , s e g ú n tra-
dicional costumbre, inspirado en los 
sentimientos de amor hacia la nac ión 
de origen, e n v í a su fe l ic i tac ión m á s 
respetuosa al augusto Soberano y h a 
ce fervientes votos por la salud del jo-
ven querido y popular monarca, por 
la felicidad de la Rea l F a m i l i a y por 
la prosperidad de E s p a ñ a . 
F E L I C I T A C I O N 
E l Centro Asturiano h a enviado a l 
siguiente cablegrama a l s e ñ o r Ma-
yordomo Mayor de Palacio de M a -
d i r d : 
" C o n motivo d ía santo de S u M a -
jestatd. Centro Asturiano Habana tie-
ne inmensa s a t i s f a c c i ó n en saludar a 
D a n Alfonso X I I I y haice votos fer-
vientes fel icidad Madre E s p a ñ a . 
Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . 
Presidente ." 
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La conferencia 
de anoche 
E N E L V A U D E V I L L E 
L a señora d o ñ a Concepción Gime» 
no de F laquer nos ofreció anoche su 
anunciada conferencia: mejor dicho, 
sus conferencias, pues fueron varios 
los temas tratados: " É l alma espa-
ñola y el alma cubana" y "Nuevo es-
tado de la causa de la mujer.'* 
D e s p u é s de l a introduc ión , el saludo 
al públ i co f u é una breve pero intero» 
sante perorac ión copiosa en datos irre-
futables con los que pintorescamente, 
y haciendo gala de erudic ión y vasta 
cultura, la señora Gimeno de Flaquer 
demostró que E s p a ñ a no es tá deca-
dente, todo lo contrario; dijo quo E s -
p a ñ a estaba en un crepúsculo , pero 
que éste no era el que precede a l a no-
che y sí el que precede a l a salida 
del sol. Di jo , entre otras cosas subs-
tanciosas, que era llegada la hora da 
hacer entender a los españoles que do* 
ben abandonar lo que parece obliga* 
ción de todos y que no es otra que ha-» 
blar mal de todo lo e s p a ñ o l ; y c i tó el 
ejemplo de los argentinos que son ca-
da uno de ellos otros tantos apologis-
tas entusiastas de aquella joven y 
grande Repúbl i ca . Terminó entonan* 
do un himno a E s p a ñ a y a Cuba, elo-
cuente y sentido, que f u é coronado por 
el aplauso de la concurrencia. 
E l aplauso cont inuó después de las 
disertaciones en las que la 'oradora 
hizo gala de sus conocimientos poc** 
comunes. Merece lo dicho por la seño-
r a Gimeno de Flaquer algo m á s de lo 
que puede decirse en u n suelto infor-
mativo. 
L a velada resul tó sumamente brU 
liante, y lo mismo l a c o m p a ñ í a de G a -
rrido que la amenizó con el juguete 
' 'Los corridos," que la Banda Munici-
pal ejecutando escogidas piezas, con-
tribuyeron a hacerlo m á s agradable 
aun. 
Reciba la distinguida conferencista 
nuestra cordial enhorabuena por su 
triunfo. 
F u é completo y muy merecido. 
La Asociación de 
la Prensa en Bayamo 
S E C O N S T I T Ü Y E L A D E L E G A -
C I O N E N M E D I O D E L M A Y O R 
E N T U S I A S M O 
E n e r o 22. 
Con asi ístencia de casi todos cuan-
tos en Bayamo se de-dican a l perio-
dismo, se h a constituido la Asocia-
c i ó n -de l a «Prensa, D e l e g a c i ó n de la 
de Santiago de Cuba , resultando elec 
to e l srguiente C o m i t é : 
Presidente, licenciado Elp id io E s -
t r a d a ; Vice , doctor J o s é M i l a n é s ; Se-
cretario, J e s ú s Masdeu.; Vice , Ma-
nuel Mant i l l a ; Tesorero, Enrique 
Mel ina; Vice , Juveotino F a b r é s ; Vo-
cales: Rafae l Blasco, J o s é Isaac y Ce-
lio F e r n á n d e z . 
'Este C o m i t é t o m ó p o s e s i ó n y fué 
obsequiado por s u presidente con 
chamipagne y tabacos, br indándose 
por l a prosperidad y el engrandeci-
miento de l a prensa. 
E l Corresponsal 
C A B A L L O S 
C O J O S 
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^ II Y EN TOOAS RARIiACIAS. 
ITs/berros, 
M A L A S A N G R E 
No es lo mismo que sangre mala o-
enferma. 
L a sangre enferma se depura 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a S A B R Á . 
Males de l a piel, reuma, hinchazón! 
indican sangre anormal. 
D r o g u e r í a S a r r a . y Farmacias, $1 e l 
pomo. 
Cuancio el río auena. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnae tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía do fe> 
Habana.. ^ _ 
V 
P A G I N A C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a 
E N E R O 2 3 D E 1 9 1 4 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la r ida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débües se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
V vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depres ión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques.' L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
paes, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
so obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades do los P u l -
mones, se puedo tener confianza. 
E l D r . Juan José Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forense do la ciudad 
de la Habana, dice; " Que desdo 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse do haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones do aceito de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos," Do venta en las Boticag, 
EFECTOS DE JAPON 
IMPORTACION D I R E C T A 
Juegos completos de Bamboo, 
hechos a su orden. 
Kimonas de Seda, cortinas, ju-
guetes para niños, porcelanas, 
artículos para el tocador - -
" e l SOL KACIfílíE" O'Reiliy 80 
( 297 alt 9-15 
Colmo da la faelieza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
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Ha resistid 
Inofensiva que 
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Bl Dr. L . A 
ido. 
> «34 años de prueba y es tan 
la saboreamos para ver si 
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Sayre dijo 6 «ma señora 
ite suya: "Pt que ustedet o laCREMA 
loso para la 
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MUESTRAS GRATIS - Í Í K 
fle 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos caadidad sufici-
ente para que ee pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKINS.proprietarlo.aZGreat Jwes StJuniTort 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Ecíermedaúes qiu¡ de Él dimanan 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cudculim 
^OR UA 
C U S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
j « J A R A B E 
de «abormuy agradable 
para criaturas y niño» 
fnrias m)itn£¿an 
Ddóuto en CUBA .• 
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L A P R E N S A 
E l Partido Conservador «stá acéfa-
lo. Merced a aquella algarada, a 
aquellas interpelaciones que algunos 
elementos de la agrupac ión , mal ave-
nidos con la consecuencia del doctor 
Varona en sus principios y doctrinas, 
suscitaron contra fl, p r e s e n t ó l a re-
nuncia de su jefatura y la mantiene 
irrevocablemente, 
E l doctor V a r o n a sigue creyendo, 
sin duda que su concepto sobre l a po-
l í t ica , sobre l a disciplina y sobre el 
programa de su Part ido, no se ajusta 
al e sp í r i tu un tanto agitador y sobra-
damente p r á c t i c o de ciertos grupos 
conservadores. 
" E l D í a " lamenta sinceramente 
(i por qué bemos de sospecbar otra 
cosa?) esta inquebrantable persisten-
cia del doctor V a r o n a en su renuncia. 
Y dice: 
X o es posible pensar en que tan sle-
vado cargo permanezca vacante por 
tiempo indefinido. L a fa l ta de una 
cabeza directora afecta por modo bien 
profundo a esa importante agrupa 
c ión que hoy m á s que nunca necesita 
que se le s e ñ a l e n rumbos definidos y 
que se conjuren las causas de que-
brantamiento o debilidad que por to-
das partes l a rodean. 
E l problema de l a presidencia o je 
í a t u r a del partido es, por tanto, de 
carác ter u r g e n t í s i m o , s in que sea po-
sible aguardar, para resolverlo, a que 
se r e ú n a reglamentariamente l a asam-
blea nacional, que no h a b r á de reu-
nirse, -conforme a los estatutos, hasta 
dentro de dos años , tiempo excesiva-
mente largo para que, durante perío-
do tan extenso, permanezca sin jefa-
tura efectiva l a colectividad a que 
nos venimos refiriendo. 
E l colega indica a l ex-Secretario de 
Estado, coronel T ó r n e n t e para susti-
tuir a l doctor V a r o n a y s e ñ a l a r al 
Partido Conservador esos rumbos de-
finidos a que alude. 
¿ N o estaban s e ñ a l a d o s ? i No eran 
los de aquellos, estatutos que la Asam-
blea Nacional a c o r d ó mantener incó-
lumes e intangibles? ¿ N o eran los del 
lema "Honradez, P a z y T r a b a j o " que 
dió el triunfo a los conservadores y 
que s i g u i ó defendiendo con tenacidad 
el doctor V a r o n a ? 
E l camino es tá trazado. L o que ha-
ce falta es que d e s v i á n d o s e de 61, no 
trace cada uno el que m á s le convie-
ne para su uso particular. 
deliciosos, hubo de preguntar si aque-
llo era l a " V a l l a C u b a " o una plaza 
de toros." 
Menos mal s i lo fuera. L o triste es 
que los concejales no distingan una 
Cámara Municipal de una taberna. 
Car ta de L ibor ío , s e g ú n " E l Mun-
do," al eminente historiador Ferrero . 
Liborio ha l e í d o con a d m i r a c i ó n l a 
Historia de l a Grandeza y Decaden-
cia de l a antigua E o m a . Y ha anota-
do y melitado el pensamiento si-
guiente: " L o s intereses p o l í t i c o s no 
conocen n i l a ciencia n i los e scrúpu-
los." 
L o desglosa Liborio y dice respecto 
a lo de los e s c r ú p u l o s : 
E n este sentido puede decirse que 
los intereses po l í t i cos son inmorales, 
pues a c t ú a n por l a conveniencia y no 
por la moral. Se ha dicho que los in-
tereses po l í t i cos no son n i " m o r a l e s " 
ni inmorales ," sino "amora les ." Y o 
digo que son " inmorales" porque oo 
tiene e scrúpulos , porque no los cono-
cen, como dice usted, con su grandís i -
ma autoridad c i en t í f i ca y moral . ¡ N o 
tienen e s c r ú p u l o s 1 ¡ N o conocen los 
e s c r ú p u l o s ! P a r a los intereses pol í t i -
cos es bueno todo lo que les conviene 
o puede convenirles, y es malo todo 
lo que les perjudica o puede perjudi-
carlos. De u n imbéc i l hacen un sabio. 
De un malvado hacen un santo. O vi -
ceversa, de un sabio hacen un imbéc i l 
y de un santo hacen un malvado. L o s 
intereses p o l í t i c o s pretenden justif i-
car o cohonestar todas las t eor ías , por 
horribles que ellas sean. 
No se concibe un p o l í t i c o con es-
crúpu los . Fu lano , oimos muchas ve-
ces, tiene inegablemente talento, sa-
ber, cultura, altas iniciativas, honra-
dez y rect i tud a toda p r u e b a Pero no 
es po l í t i co . 
Que es como si se d i j e r a : Fu lano es 
excesivamente honrado. F u l a n o tiene 
e scrúpulos . 
I Qu ién sabe s i a esos e s c r ú p u l o s se 
debe el que el doctor V a r o n a no pue-
da ejercer, con harto dolor de " E l 
D í a " l a jefatura del Part ido Oonser-
aadorl 
S e g ú n los acuerdos de l a ú l t i m a se-
sión de l a Asamblea Nacional, los con-
servadores quedaron « n reogranisar 
su partido. 
Y en efecto los resentimientos en-
tre el Gobierno y la a g r u p a c i ó n con 
serradora se recrudecen, las protestas 
claman de nuevo y las disensiones se 
ahondan. 
Escr ibe " L a L u c h a : " 
P a r a nadie es un secreto l a honda 
d iv i s ión que corroe paulatinamente, 
pero en proporciones que permiten 
anticipar la crisis que lo amenaza, a l 
Partido Conservador. No será f á c i l 
s e ñ a l a r unas cuantas localidades en 
que esa a g r u p a c i ó n tenga fuerzas esti-
mables y se mantengan unidas y, co-
mo ayer, resueltas a defender con los 
entusiasmos y decisiones de l a é p o c a 
oposicionista a su programa y a sus 
candidatos. L o s odios, que a l a som-
bra de los repartos de puestos, sine-
curas, destinos sin o c u p a c i ó n conoci-
da, etc. etc., se han fomentado en las 
filas de esa batalladora a g r u p a c i ó n 
voluntaria, son por sí bastantes para 
asegurar que, si l a neutral idad oficial 
preside l a p r ó x i m a batal la comicial, 
e s t á n muy distantes de toda probabi-
l idad de triunfo. 
Y s i " L a L u c h a " reconoce que el 
Partido Conservador padece del cán-
cer b u r o c r á t i c o , ¿ p o r q u é califica de 
terquedad la insistencia con que el 
doctor V a r o n a se e m p e ñ ó en extir-
parlo en sus comienzos? 
¿ E s que se cree que el remedio 
pueda ser peor que l a enfermedad? 
Abrase entonces l a mano de una 
vez y l luevan sinecuras y destinos,, 
aunque sean de esos que no tienen 
" o c u p a c i ó n conocida." 
" L a D i s c u s i ó n " hace ver en su edi-
torial l a necesidad de que se acometa 
s in nuevas dilaciones la p r o l o n g a c i ó n 
del M a l e c ó n . H a y u n c r é d i t o aproba-
do por el Congreso. H a y una instan-
cia de l a A s o c i a c i ó n de Propietarios, 
industriales y vecinos del Vedado pa-
r a que el c r é d i t o se aplique de una 
vez a su destino. 
A s í discurre " L a D i s c u s i ó n " y 
agrega i 
Otro aspecto de beneficio p r á c t i c o 
inmediato para las clases proletarias, 
lo toca hoy acertadamente nuestro 
colega el Diajrio de l a M a r i n a a l pe-
dir en su editorial que se acometa 
en seguida la p r o l o n g a c i ó n del Male-
cón. Dentro de un mes, precisamen-
te cuando se adjudique l a subasta y 
comiencen las obras, h a b r á escasez de 
labor disponible para los jpornaleros, 
ocupados en la zafra. E n Mayo en-
contrar ían trabajo bastantes obreros 
no só lo en las obras de l a gran Aveni-
da, sino en las numerosas construccio-
nes particulares que se proyectan pa-
r a toda la parte baja del Vedado. H a y 
u n c ú m u l o de dinero, de e n e r g í a s , de 
impulsos de e d i f i c a c i ó n de elegantes 
"chalets,** que se hallan contenidos, 
neutralizados por el temor a las inun-
daciones. 
T a n pronto se inauguren los traba-
jos del M a l e c ó n , se a d v e r t i r á un mo-
vimiento de act ividad extraordinario 
en las construcciones y en el adelan-
to de toda la extensa zona cercana al 
mar. 
E l D i a r i o no " d i s c u r s e a r á / * no pe-
rorará sobre l a r e d e n c i ó n y l a regene-
rac ión del obrero. Pero no pierde 
ocas ión de demandar p a í a él lo que 
m á s positiva y urgentemente necesita: 
trabajo y pan. 
H a d3 dárse lo l a p r o l o n g a c i ó n del 
M a l e c ó n , cuando se le acabe el de ia 
zafra. 
Luego es no solamente út i l a loa 
Intereses de la Habana, sino también 
eficazmente «'^mocrática ose prolon-
g a c i ó n . 
De la "Gaceta" 
P E R M U T A . — T I T U L O C A N C E L A -
D O . — A L Z A D A S R E S U E L T A S . 
— A U D I E N C I A Y C I T A C I O N E S . 
Concediendo la permuta que han se» 
licitado los señores licenciados Agus-
t ín Calderón y R o d r í g u e z y Octavio 
Campos y del Vi l lar , de las Notar ías 
que sirven, respectivamente, con resi-
dencia en H o l g u í n y B a ñ e s (Orien-
t e ) . 
—Declarando cancelado el t í t u l o 
de Mandatario Judic ia l expedido a fa-
vor del s e ñ o r E n r i q u e Cedrón y Sales, 
en 5 de Octubre de 1910, y disponien-
do se expida t í tu lo de Procurador 
favor de dicho señor para ejercer en 
el Partido Judic ia l de la Habana, . 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada presentado por el s eñor Robert 
E . Hollingsworth, contra l iquidac ión 
de loe derechos correspondientes a l tí-
tolo de la mina " N a r c i s a , " practicada 
por el Gobierno Provincial de Matan 
zas y que la sociedad A n ó n i m a " T h e 
Cuban G i l Company" adeuda actual-
mente al Estado la cantidad de un pe-
so moneda americana por concepto del 
t í tulo de propiedad de dicha mina, y 
disponiendo que el Gobierno Provin-
cial de Matanzas proceda ai cobro de 
esta deuda, ingresando su importe en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas e Impues-
tos de la Zona F i s c a l correspondien-
te. 
—Deolarando s in lugar l a alzada in-
terpuesta por el s eñor Robert E . Ho-
llingsTvorth y confirmando la resolu-
c ión recurrida del Gobierno Provincial 
de y nzas por l a que se cobró a The 
Cuban G i l Company l a cantidad de 
doscientos setenta y siete pesos por de-
rechos de exped ic ión del t í tu lo de pro 
piedad de la mina de petróleo llamada 
" L a Ant igua F e l i c i d a d . " 
—Declarando sin lugar l a alzada in-
terpuesta por el expresado señor y con-
firmando la reso luc ión recurrida del 
Gobierno Provincial de Matanzas por 
la que se cobró a The Cuban O i l Com-
pany la cantidad de mi l ciento ocho 
pesos por derechos de e x p e d i c i ó n del 
t í tu lo de propiedad de l a mina de as-
falto y petróleo llamada "Dos Toros.*' 
—Concediendo la Comis ión del Ser-
vicio C iv i l audiencia p ú b l i c a para d e 
clarar cargos de confianza especial, los 
de Inspectores Generales de Sanidad y 
Beneficencia, en l a Secretar ía de Sani-
dad y Beneficencia. 
—Citando a los señores Antonio Ma-
ría Moleón, Emi l io Tr i l lo y Cabello y 
Carlos de Pedroso y Scul l , para que 
a las nueve de la m a ñ a n a del d ía vein-
te y seis del corriente, ooncurran al 
Instituto de 2a. E n s e ñ a n z a de l a Haba-
na, para la elección del tema del pr i -
mer ejercicio de la opos ic ión a la Cáte-
dra de Pr imer Aux i l i ar de l a asigna-
tura " F " ( F í s i c a y Q u í m i c a ) , 
y caáa día que nos bace perder «na enfermedad redunda dfrectá i fo* 
directamente en perfuido de nuestro dinero. E l hombre cuidadoso jr calcu-
lador prevé este caso y tiene siempre á mano 
T A B L E T A S " B A y E R , , D E A S P I R I N A 
cuya excelente acción curativa en los doíores de cabeza y muelas, heml* 
cránea, dolores nerviosos y neurálgicos etc., es conocida universalmentc. 
Para evitar ser defraudado con sustitutos de escaso valor, Inslstasc 
enérgicamente al redamar las legítimas 
T A B L E T A S . . B A y E R ' o E A S P I R I N A 
E N T U B O O R I Q I N A L C O N t A C R U Z B A V E R 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Municipales. — D e l Este , 
a Lezama y Aguado. — D e Mordazo, 
a Fulgencia C á r d e n a s . — D e Remedios, 
a Armando Paredes y P é r e z . — D e Sa-
gua la Grande, a Esteban José Her-
n á n d e z . — D e l Caño, (Oriente) , a los 
sucesores de José Caridad Ramos. 
Unos LENTES bien apropiados le 
Quitarán las molestias de su vista. 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
f á c i l l l e g á r s e a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
O ' R e i l i y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruclones. 
mii i i i i i i i i i fn 
P A S T A DENTÍFRICA 
Almuerzo-Homenaje 
ai Dr. Carrera Justlz 
r - o * 
r e c o m e n d a d a p o r 
m é d i c o s y d e n t i s t a s 
De v e n i a en todas l a s 
boticas y drognerias 
P a r a H a c e r D i n e r o 
L o primero que se neoesita « tener 
«alud. E s t ó m a g o sano es lo que más 
•e necesita para i r adelante. 
T n a cucharada todas las m a ñ a n a s 
oe J. Iagkesia S A R R A le asegura un 
bueno y út i l t eso representa di-
nero, t r. pequeño 2o cte. 
DrcurucrÍA S a r r a t FarmanSas. 
L o s que sean aficionados a cam-
bras y molotes, que payan a las sesio-
nes do la Cámara Municipal , con la 
seguridad de qne no ban de salir 
defraudados. 
K n l a ú l t i m a se p r o m o v i ó , s e g ú n 
" E l Comerdo, ' ' " u n tremendo es-
c á n d a l o , propio de xax C o m i t é de ba-
r r i o . " L o s concejales "hablaban a la 
vez p r o p i n á n d o s e palabras obscenas, 
impropias de personas representati-
vas y que se l laman padres del pue-
blo.'» 
T a l f u é el desorden y el ruido de 
la refriega que un concejal, a pesar 
de estar tan s ^ s s d o a estos lancea 
C o m p l a c i d o 
S r . Director del Diar io de l a M a b i t a . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n una entrevista de nn redactor 
del "Heraldo de C u b a . " con el doctor 
Carlos de l a Cruz, en l a Secre tar ía de 
Sanidad, publicada ayer, he le ído la 
a f irmación de que l a intervenc ión 
franca del gobierno en la administra-
c ión de la casa de B e n e f í c e n c i a y Ma-
ternidad, " o c u r r i ó y a en el año 1885» 
a nombre de S. M . C . de E s p a ñ a . * ' 
Como soy estudiante de l a historia 
cubana y de sus instituciones, y no 
conozco decreto n i orden alguna de 
aquella fecha que dispusiera esa fran-
ca intervenc ión , sería do desear del 
señor Cruz , publicase la dispos ic ión le-
gal que cita para i lus trac ión del pú* 
blico. 
L e ruego haga públ i ca esta pet ic ión, 
de un asiduo lector de sn estimable 
diario. 
Pedro Femánd.". 
Habana, 22 E n e r o 1914. 
E l comité organizador del banquete 
que se ha de celebrar en honor del 
doctor Carrera J ú s t i z por sn nombra-
miento de Presidente de l a Comis ión 
de Asuntos Sociales, nos comunica que 
el acto se e fec tuará el domingo 25 del 
actual, a las doce del d ía , en el restau-
rant de L u z , calle S a n Pedro entre 
Luz y Acosta, re i terándose que el acto 
será eminentemente democrát ico y des-
provisto de toda s ignif icación pol í t i -
ca, al cual, además de los exdisc ípulos 
y compañeros del doctor Carrera Jús -
tiz, p o d r á n adherirse cuantas perso-
nas simpaticen con el indicado home-
naje, d ir ig iéndose a l efecto a l tesorero 
de dicho Comité, doctor J u a n A n t i g á s , 
San Miguel n ú m e r o 130 B . 
Dado el n ú m e r o y l a s igni f icac ión 
de las personas hasta hoy adheridas al 
homenaje, entre los cuales se cuerna 
el señor Presidente de la Repúbl ica , 
al doctor Rafael Montoro. Secretario 
de la Presidente, doctor Cristóbal de 
la Guardia , Secretario de Justicia, Co-
ronel Aurel io Hevia , Secretario de 
Gobernación, doctor Leopoldo Berriel , 
Rector de la Universidad, doctor A n -
tonio Sánchez Bnstsmante, senador, 
doctor J u a n Santos F e r n á n d e z , Pre-
sidente de la Academia de Ciencias y 
hasta ochenta connotadas personalida-
des, entre las que figuran estudiantes 
de la Univer-ádad. corapañoros de pro-
fes ión del doctor C a r r e r a Jús t i z , y 
obreros de la Habana, es evidente que 
el banquete será n n acto traseenden 
tal. donde por p r i m e n vez en Cuba se 
otr-verá el hermoso espectáculo de 
confraternizar intelectaahs y obreros 
con perfecta ex treñeza a toda tenden-
cr* pol í t ica . 
También nos significan los organi-
zadores del banquete que los brindis 
quedan atribuidos exclusivamente a 
las personas siguientes; al doctor A l -
berto de Córdova como Presidente del 
Comité organizador del banquete, pa-
ra ofrecerlo al doctor Carrera Jús t i z , 
en nombre de la juventud intelectuai 
que con él está identificado; el doctor 
Cristóbal de U Guardia , Secretario de 
Just ic ia; el señor E m i l i o Navarro, co-
mo obrero adicto al homenaje de que 
se trata, y, por ú l t i m o , el doctor C a -
rrera J ú s t i z , para agradecer a sus 
compañeros y amigos el homenaje que 
•e le t r ibuta 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alabado sea, e! L i c o r puro de B r e a 
L o i n v e n t ó el doctor González , hace treinta años cabales 
S u fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
P a r a los males del pecho, es lo mejor que se h a hecho 
Gura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y l ibra de muerte. 
L a v i e ja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda, p r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
BaJsámico y Vegetal, no reconoce r i v a l 
Se vende cosa tan r ica , de " S a n J o s é " en l a Botica 
Todo e l mundo l a conoce, en H a b a n a ciento doce. 
E l f r ío intenso de este invierno h a producido muchos catarros 
se curan con el L i c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal, l e g í t i m o del doctor 
González . L o s enfermos deben comprarlo en las d r o g u e r í a » y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de l a H a b a n a n ú m e r o 112 es-
quina a Lampar i l la , Bot ica y D r o g u e r í a " S a n J o s é . " 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S M I T H P R E M I E R 
' MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina-
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiliy 6.-Haban3 
" Í2-T (• ti'-, alt: 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I i 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proeltmtn qa« este Hierro tíUI do »• Sangre CURA siEWPftC. — Es muy snpcnd 
i 1* c»ro« cruda, i los femuinosos, ele Da salud, lueraa y hermosura á todos. — PÁRlS' 
E M I f t S I O N D E C A S T E L L S 
PRCMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitiamo de los niño». 
PARIS 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 
a Especial para los pobree do éí4 • 
O 49 « 1 
E N E R O 2 3 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P A N Í N A CINCO 
¡ L O Q U E E S A Q O I , N O E N T R A S ! 
7 
L A S A L U D ( á l a F i e b r e ) : H u y e I m a l d i u I , q u e 
t e n g o Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E . . . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por ia 
enfermedad, el trabajo ó los exco-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse:̂  desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium'Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, me Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
F A U S T O A C O N T E C I M I E N T O 
A ¡ o s a n t i g u o s a l u m n o s 
d e l C o l e g i o de B e l é n 
La Compañía de Jesús se prepara 
fen todo el mundo a celebrar con la 
mayor esplendidez en el año 1914, el 
centenario de su restablecimiento por 
el Papa Pío V I I , asociando a esa con-
memoración a sus discípulos reparti-
dos por todas las naciones. 
Gomo además concurro, en Cuba la 
circunstancia especial de cumplirse en 
el año próximo el sexagenario de la 
inauguración de las clases en el Cole-
gio de Belén; se ha determinado unir 
las dos fochas, y aprovechar ocasión 
tan propicia para realizar los deseos y 
ejecutar el propósito, de cuantos hace 
diez años celebraron el quicuagésimo 
del magno Colegio, de reunirse perió-
dicamente, como va siendo universal 
costumbre en instituciones análogas 
del extranjero, para mantener vivos 
los recuerdos del Colegio, y estrechar 
las antiguas amistades. 
Con ese objeto algunos de los anti-
guos alumnos, cediendo a un afectuo-
so llamamiento de los profesores del 
Colegio de Belén, formaron la Comi-
sión que suscribe; y por ella y con la 
benévola aceptación de dichos profeso-
res, se ha combinado un programa de 
festejos, en la forma que en esta cir-
cular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará 
invitación personal a fin de salvar omi-
siones involuntarias, siempre doloro-
sas. 
Según esto a todos y a cada uno de. 
los antiguos alumnos del Colegio de 
Beléu, repartidos por toda la nación 
se les invita por este medio, a estas so-
lemnes fiestas, en la confianza de que 
tjxlos se apresurarán a enviar sus ad-
hesiones a esa manifestación de re-
erierdo y gratitud al Colegio y a nues-
tros antiguos profesores. 
Pn párase también un álbum ilus-
trado conmemorativo de esas fechas, 
>' para él se desean los retratos y fir-
mas de todos los que han sido alura-
ans de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, 
acompañados de la dirección del remi-
tente, y si es posible de una nota en 
Que se expresen las fechas de la eu-
tracla y salida del Colegio, pueden re-
mitirse, bien al propio Colegio de Be-
(Apartado 221), bien a la Coni-
Q, a Amargura 77, o Aguiar 65, 
•abana. 
La Comisión: 
Presidente, Rafael María Angulo. 
Secretario, Jacinto Pedroso. 
Tesorero, Juan Gelats. 
Juan Antonio Lasa, Joaquín Gelats, 
J«H?mSij Martínez, René Bendes, Julio 
Forcade. 
Programa de festejos 
^ía 7 de Febrero.—Sábado: 
A. las 8.30 p. m—En el Salón de 
Actos del Colegio de Belén, solemne 
V'lada Conmemorativa del Restable-
cimiento de la Compañía de Jesús y 
Qel 60° Aniversario de la fundación 
' — • ; ' 
del Colegio, con el exclusivo concurso 
de antiguos alumnos. 
Día 8 de Febrero.—Domingo: 
A las 9 a. m.—Solemne fiesta reli-
giosa en la Iglesia de Belén. 
A las 12 m.—Banquete en los claus-
tros del Colegio. 
A las 2 p. m.—Recreo artístico por 
los actuales alumnos en el Salón de 
Actos del Colegio, seguido de un 
lunch. 
A las 8 p. m.—Retreta y fuegos ar-
tificiales en la plazoleta de Belén. 
Día 15 de Febrero.—Domingo: 
A las 2 p. m.—Gran festival de 
sports por los antiguos y los actuales 
alumnos en la Quinta del Colegio en 
Luyanó. 
La asistencia a estas fiestas, con ex-
cepción del banquete, es absolutamen-
to gratuita; así como también se dis-
tribuirá gratis a todos los alumnos el 
álbum conmemorativo con los retratos 
y las firmas de los antiguos alumnos. 
La cuota para el banquete se ha fi-
jado en $4-24 oro español, y puede 
enviarse a cualquiera de las direccio-
nes antes indicada, o al Tesorero señer 
Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en 
participar este acontecimiento a cuan-
tos han pasado por las aulas del Cole-
gio de Belén y espera que todos res-
pondan presurosos a su llamamiento. 
QUININA QTTK NO AKECTA LA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mA» 
eficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oldof!. Contra Resfriados, la Grlppe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE vi«ne con cada caja. 
EN 
REUNION CELEBRADA 
En la tarde de ayer se reunió la Co-
misión Mixta de Hacienda y Presu-
puesto en el Senado, a objeto de en-
contrar una solución armónica entre 
el criterio sustentado por ambas cá-
maras en lo que respecta a las obras 
públicas en la Provincia de Santa Cia-
ra, con cargo a los 220 mil pesos per-
tenecientes a lo consignado en el pre-
supuesto. 
Según parece, fácilmente fueron 
vencidas las dificultades, llegándose a 
un completo acuerdo para la redacción 
del dictamen. 
E n i a E s t a c i ó n N a v a l 
LA CUARENTENA SUSPENDIDA 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Enero 22, 2 tarde. 
Hoy ha quedado suspendida la cua-
rentena sanitaria en la Estación naval, 
exceptuándose Punta Caracoles, que 
es el lugar en donde están convale-
ciendo los atacados de viruelas. 
L a e s t a t u a 
de 
N O T A S H I S P A N D - A M C A N A S 
E S P A Ñ A Y H U E R T A 
i 
Publicamos ayer un «vtracto del l i -
bro del doctor Martín (Dedou, Direc-
tor del Instituto Politécnico de Bue-
nos Aires, sobre el doctor Rafael Cal-
zada. 
Y dijimos que Calzada, en Navia, 
su pueblo natal, ';en un anirersario 
de la muerte de Campoamor, *' había 
iniciado la suscripción -para la esta-
tua levantada en honor del poeta de 
las Doleras. 
La noticia era del libro. 
Pero debemos decir que es un error 
del autor. 
La historia del monumento es la 
siguiente: 
En marzo de 1912 y respondiendo 
a excitaciones hechas desde las co-
lumnas del D i a r i o de l a M a r i n a por 
Antonio L . Oliveros, se constituyó en 
el Centro Asturiano de la Habana, el 
primer comité "Por Campeamor/* or-
gajüzado para la erección de una es-
tatua al poeta en Navia, su pueblo 
natal. 
A los dos meses de iniciada la sus-
cripción aquí, viendo Oliveros que los 
resultados —7*250 pesetas—no co-
rrespondían a la magnitud del em-
peño, se embarcó para España, en 
donde agitó ei sentimiento nacional 
en favor de la idea, organizajido y 
dirigiendo la Comisión Central en 
Navia y otros comités fundados en 
Madrid, Oviedo y en otras ipantes de 
Asturias y del extranjero. 
A l año y medio de inoesante pere-
grinación, luchas y desvelos vió Oli-
veros coronadla su obra en la inaugu-
ración <le "la estatua, que se reaiizó el 
19 de Agosto de Ü913, siendo madri-
na) la señora Marquesa de Ar-
guelles, barjo ia presidencia del señor 
don Rafael Altairríra, entonces Di-
rector -General de Enseñanza. Para la 
estartua y íparq'ue se recanidaron 
40,000 pesetas distribuidas así: Cuba: 
10.500; Ma»drid: 10.800; Buenos Ai -
res: 3,500, y el resto, excepto algu-
nas sumas remitidas directamente por 
'particulares desde América, lo arp or-
to Asturias. 
'El ¡proceso de esta empresa consta 
en sucesivas informaciones del DIA-
RIO, que colaboró a su éxito y tuvo 
siempre a sus lectores bien enterados 
de las vicisitudes y alternativas del 
homenaije. 
D, Rafael F. Calzada no ició, como 
asegura el doctor Martin Dedeu, sus-
cripción alguna con ese fin. Se con-
cretó en el primer aniversario—'hace 
10 ó dooe años—del faMecimiento del 
podfca, a verter la idea, igual que hi-
cieron a la sazón el ' ' A B O" ma-
drileño, no recordamos cual otra -pu-
blicación y más tarde Carlos P. Cal-
zada, hermano del propio ¿Rafael. Pe-
ro sin que ninguna de estas tentati-
vas llegasen a cristalizar. 
Somos nosotros testigo de mayor 
exceperón en este asunto, y por jus-
ticia rectificamos al Director d'el 
Instituto Politécnico de Buenos A i -
res. La esftauta de Campoamor que 
luce Navia, Be debe exclusivamente a 
la iniciativa y sacrificio de Oliveros, 
al comité "Por CatnrpoamorM de la 
Habana que le secundó en sus prime-
ras gestiones, a D. Vicente Loríente, 
D. Nicolás Eivero y D. J. (Bancca 
Conde y a cuantos después coadyu-
varon en España y fuera de España 
con sus entusiasmos y larguezas, por 
que la patriótica idea iniciada en Cu-
ba fuese una bella realidad-
—¿Oree usted—dijimos ayer a un 
comerciante español residente en Mé-
jico, actualmente huésped de la Ha 
baña—que Huertas haya proferido 
las frases molestas para los españo-
les y para el rey Alfonso que el caí-
ble le atribuyó, y que motivaron la 
petición de retiro del ¿Ministro de 
España, Exmo. señor Bernardo de 
Cologan? 
—Huertas, que en realidad ha con-
tado hasta hace poco con el apoyo n i ' -
ral de los españoles residentes en la 
capital, como ha contado con el Je 
todas las personas que tienen nego-
cios y algo que perder, puede haber 
proferido aquellas frases molestas en 
alguno de 'los momentos de exalta-
ción que (tiene No obstante es ex 
traño. Yo recuerdo que en una ker-
mese, en el Parque Covadonga, la 
concurrencia española en su casi to-
talidad, cuando entró Huertas le acla-
mó; y muchos le arrojaban "con-
fe t t i " tan bruscamente que el Mi-
nistro de España hubo de decirles. 
—Muchachos... ¡con más cuida-
do 1 
A lo que Huertas contestó! 
—-No importa que tiren fuerte. De 
los españoles hasta las piedras me 
parecerían bien. 
El general Huertas, además, tiene 
una (hija casada con un español, ca-
talán, de apellido Colóm, Yo, croo 
que una contrariedad reciente es lo 
único que puede 'haber hecho que 
Huertas se haya expresado en tér 
minos denigrantes para los españo-
les. 
• —'iUna contrariedad? 
—La que le pudo producir la lle-
gada del "Carlos V. , , Había dis-
puesto el general obsequios y feste-
jos espccáailes para agasajar a los je-
fes y oficiales, pero éstos no los acep-
taron por razones de índole diplomá-
tica; fueron a la capital de incógni-
to, vestidos de paisano,.. Tal voz 
ésto le sopo mal al Presidente. 
Después de esta conversación re-
gistramos periódicos de Méjico: 1c 
mismo constitucionalistas que del go-
bierno. 
Y referente a las palabras que el 
cable atribuyó a Huertas nada supi-
mos encontrar, Y en cuanto al retiro 
del Ministro de España, en unos dia-
rios hallamos la noticia de que su re-
tirada obedecía a motivos de salud 
y a que el gobierno español le jubi-
laba. 
Y en uno, '"'El Independiente" 13 
fecha reciente hallamos el siguiente 
suelto que reproducimos y que, a 
nuestro juicio, desmiente lo que el ca-
ble comunicó: 
" E l Exmo. señor Cólogan, se BC-
vió recibir ayer por la mañana a un 
repórter de " E l Independiente" en 
su residencia de la calle de Córdoba, 
a donde fué para obtener del señor 
diplomático datos sobre la verdad 
que hubiera en el rumor publicado. 
El señor Cólogan manifestó a nues-
tro enviado que carecía por comple-
to de fundamento el rumor hecho pú 
blieo por medio de los periódicos de 
que hubiera pedido su retiro como 
Ministro de España, pues que no ha-
bía pensado en ello. 
¡Agregó el representante español 
que ignoraba dónde se hubiera toma-
do el rumor de referencia, pero que 
volvía a repetir era falso. 
¿La publicación del rumor que hoy 
redtificamos debidamente autoriza-
dos por el caballeroso diplomiticc, 
decano del'cuerpo residente en la ca-
pital, causó entre la numerosa y tra-
bajadora colonia íbera, una impre-
sión de general sentimiento. 
Sabido es el prestigio del Exmc. 
señor de Cólogan y las simpatías de 
que disfruta en Méjico, por lo cual 
a la noticia de qu¿ había pedido su 
regreso a España, y aunqce se supo 
nía que fuese para atender a su que-
brantada salud, hizo que los españo-
les experimentaran gran interés por 
indagar la verdaxl de la situación. 
Las palabras emitidas ayer a nues-
tro represenrtante por el pro'pio señor 
Ministro de España echan por tierra 
todos los rumores propalados, llevan-
do la alegría a los centros íberos qac 
existen en esta ciudad. 
¿El Excmo. señor de Cólogan per-
manecerá entre nosotros hasta ij'.ie 
las necesidades dol scíyícíó no lo obli-
guen a ir a otra parte del mundo." 
MALTRATADO PÓr'mULKAY 
Por no querer regalarle unas na-
ranjas al menor Gustavo Perilles 
Nonros, de 33 años y vecino de •Sa-
lud 148, a Pedro Mulkay de iSalud 
97, éste le dáó un empujón en Salud 
y Gervasio. 
Se dió cuenta al Correccional de 
la 2a. Sección, siendo entregado el 
menor a sus familiares, para que lo 
presente ante el señor Juez. 
U N A D E N U N C I A C O N T R A E L D I -
R E C T O R . E L D E N U N C I A N T E 
S E D E S D I C E 
El enfermo Arturo -Pérez Adán, 
asüado en el hospital Número Uno, 
presentó días pasados una denuncia 
contra el Director de dicho estable-
cimiento doctor Peña, por cuyo mo-
tivo el Director de Beneficencia doc-
tor Méndez Capote, pasó una comu-
nicación al señor Peña, para que le 
informara si los cargos formulados 
en la citada denuncia eran ciertos-
Dice el doctor Peña, en su informe 
que los asñados en el departamento 
de tuberculosis vigilan a las enfer-
meras y sirvientes para poderse es-
capar introduciéndose en estableci-
mientos donde se embriagan y ven-
den huevos, leche condensada, latas 
abiertas, -que se le dan para su ali-
mentación, y con el producto de ssjí 
venta forman juegos, y como conse-
cuencia de esto, tienen sus cuestiones 
personales y a veces riñas; agrega cL 
doctor Peña, que a algunos enfermos-
tuberculosos les ha ocupado dinero y 
barajas, habiéndole dado cuenta de; 
ello a la policía, por lo que ha inter-
venido-el Juzgado Correccional. 
Según copia que se nos ha facili-
tado en la Dirección de Beneficen-
cia, el Arturo Pérez Adán, le ha par 
sado una carta al doctor Peña, des-
diciéndose de la denuncia antes for-
mulada. 
El Jefe del ¿Negociado de Hospital 
les y Asilos, doctor Calzada, en . sir 
informe ai Director de Beneficencia,, 
manifiesta que el Director del Hos--
prtal Número Uno, ha procedido en 
todo este asunto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el reglamento del alu-
dido hospital, estimando que las se-
ñoritas enfermeras deben de leerle a 
los enfermos de sus respectivas salas, 
los artículos .del reglamento que i 
ellos concierne. 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
Con frecuencia notan los enfermo» 
la lengua sucia, mal olor de aliento,, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimieato, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de caibeKa, 
ruidos «de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Süz de Carlos. 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
Ayer tarde, conforme estaba anun-
ciada, se reunió el Comité Ejecutivo 
de la Junta Provincial del Partido 
Conservador, acordando, tras larga 
discusión, convocar a la expresada 
Junta, a fin de que sea ésta la que 
proceda a la designación de los do» 
miembros políticos en la Junta Prc^ 
vincial Electoral. 
Apropuesta del señor Miguel Co-
ynla se acordó que los miembros polí-
ticos de las Juntas Provinciales no de-
signen libremente los miembros de las 
Juntas Municipales, sino que elijan a 
los que les indiquen las respectivas 
Asambleas Municipales. 
Presidió la reunión el Comandante 
Armando André y la concurrencia fue 
muy numerosa. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor Sacramento de Zayas y 
Zayas para un aprovecbamieríto en la 
finca "La Unión", en el término de 
CamBJgüey. 
Al señor Julián Quadreny para un 
aprovechamiento en la finca "Los 
Cocos", en el término de Nuera Paa 
Al señor Pedro Rubí para un apro-
vechamiento en la finca "-El Guana-
jo" , en el término de Güines, 
Al señor Manuel Rodríguez y Ro-
dríguez, para un aprovechamiento en 
la finca "San Francisco de Guira-
¡bo", en el término de Camagüey, 
A l señor Eduardo Medley para un 
aprovechamiento en la finca "Lrasi-
tania", en el término de Calabazar 
de Sa r̂na. 
Al señor Antonio Morake y Mora-
les para un aprovechamiento en la 
finca "San Antonio de Ohi^ant€S,,, 
en el término de Morón. 
Al señor Pedro Rojas Oria para un 
aprovechamiento en la finca "Gua-
ná&flXttüg fía $i tsrfláno de Eemedioa. 
T u r i s m o 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
¿Quiere Vd. traer deade España hasta Cuba a un pariente o a un 
amî o?—Pues suscríbalo a TURISMO HISPANOAMERICANO. 
sección PASAJES DE LLAMADA, 
Un poso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a sus 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
Le abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON. 
CURSOS DE CONSTANCIA. Esa crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A ALAZOS, 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
vecino de_ 
de UN PESO PLATA al mes a favor de._ 
.se suscribe con la cuota 
r̂esidente en España, para obte-
ner an pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hisparto-Americauo. 
Enríese este BOLETIN con la primera cuota a los Sres. LLERANDI T Cía. 
San Rafael 1 y medio. Habana. 
P A G I N A SE!¿> D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 3 D E 1914 
P A R A O A T A R R O 
W L I B R O Y S U 
C O M E N T A R I O 




¿Tcnds quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces,acudidaImédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
eaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. O. A.YEK y C I A , 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la tos y 
hronquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
E l método racional está en las Pas-
t i l l a s B a l s á m i c a s I n h a l a n t e s SA-
BRÁ curan por iriluüación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
áO centavos. 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINAIJ3S. — ESTERILIDAD.—VE-
ííEEEO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a ^ 
49 HABANA 49. 
KapeciaJ para los pobrea de 5^ a 6 
! C 48 E - l 
O L I C E R O F O S F A T O S 
Y F O R M I A T O S H U X L E Y 
MIA" 
Recetados por míls 
Médicos do todas 
de setenta mil 
nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
Albumino-fosfaturia 
Dispepsia 
, , Seni l idad 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Osteomalac ia 
, R a q u i t i s m o 




y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los C fNcr-Vtt 
Extraña, en verdad nos ha parecido 
la confusa dLáertación cientiiüco-roli-
giosa ocasionada al señor Arauiburu, 
nuestro anüguo contrincante, por la 
lectura de un folleto recientemente edi-
tado por el insigne Vázquez Mella, so-
bre la enseñanza y el vergonzoso su-
puesto derecko a la ignorancia religio-
sa. Lejos de proporcionar a sus lecto-
res un comentario más o menos exten-
so acerca de la sublimidad de ideas re-
presentadas por el ilustre filósofo es-
pañol y gloria excelsa del Catolicismo, 
pasa el publicista de Guanajay a amal-
gamar en confuso laberinto el orden 
de las ideas con el de los sentidos, el 
mundo de la materia con el del espí-
ritu, Dios y el Universo. 
Jamás hemos dudado de la relativa 
erudición de nuestro rival, nunca he-
mos puesto en duda su sinceridad y su 
buen propósito, viéndolo día tras día 
librando rudas campañas, por la rege-
neración moral de la sociedad; su vida 
y su historia son garantía suficiente 
de la rectitud de sus intenciones. Pe-
ro el mismo tiempo no podemos menos 
de creerle sin sólidos principios, falto 
de base y expuesto a todo viento de 
doctrina. Al penetrar en los arcanos 
de la filosofía, al discutir cuestiones 
legales o científicas y, sobre todo, al 
dilucidar materias religiosas, el señor 
Aramburu demuestra palpablemente 
que, debido a los mil percances de su 
accidentada vida, víctima de los sucesos 
porque atravesó Cuba, llevado quizás 
del prurito de maestro, no ha sabido 
digerir y mucho menos sistematizar 
las diversas teorías, los distintos hechos 
y sistemas que sus lectores y conferen-
cias le proporcionaran. Solo así se 
concibe la horrible obscuridad que in-
vade sus artículos al penetrar terre-
nos que le atraen sin duda, pero que 
no acierta a conocer. 
Comienza el error del señor Aram-
buru donde comienza su clasificación 
de ideas acerca de Dios y el Universo. 
Comparando el mundo de la materia 
con el reino de los espíritus, asegura el 
•escritor de Guanajay quo dos cosas son 
necesarias para explicar, a su juicio, la 
existencia de las cosas, el átomo en el 
mundo de la materia y Dios en el mun-
do de la religión; supuesto el primer 
átomo todo se explica, según nuestro 
contricante, en el reino material y, 
supuesto Dios, todo se aclara en el ni-
vel religioso. Pero ¿creerá acaso el 
señor Aramburu que basta el átomo 
para explicar el mundo ? Y ¿ dónde 
tiene ese átomo la razón de su existen-
cia? ¿Será como los demás átomos, 
limitado, corruptible y expuesto a la 
composición? Así son todos los áto-
mos, según ]a ciencia, esencialmente 
iguales, accidentalmente distintos. Por 
tanto si los demás átomos del Universo 
no tienen en sí la razón de su existen-
cia, puesto que son de suyo indiferen-
tes a ser o no ser, a ser de esta ma-
nera o do la otra, el átomo primitivo 
correrá la misma suerte y jamás ex-
plicará la existencia del Universo. 
La Religión no es solamente obliga-
toria al hombre en el orden sobrenatu-
ral, sino que lo sería también en el na-
tural, sí el Criador no nos hubiese que-
rido elevar otro nivel superior. Mas 
dejando a un lodo a los seres raciona-
les, aunque no sería preciso, toda vez 
que el señor Aramburu se nos ha de-
clarado ferviente apóstol de la gene-
ración espontánea y de las teorías.dar-
vinianas, Dios es igualmente necesario 
para explicar la existencia del mundo 
inorgánico y material. ¿ Concibe el se-
ñor Aramburu la existencia del movi-
miento sin la preexistencia de un mo-
tor, de un ser limitado sin la de alguien 
que le hubiese puesto límites, la de un 
ser contingente sin la de uno que sea 
necesario? i Concibe en una palabra 
la existencia de un efecto sin causa? 
O ¿será que el señor Aramburu si-
gue teniendo a Eant y su subjetivismo 
'por modelos ? Pues aún así se llega al 
conocimiento de Dios, del «Ima inmor-
tal y de la idea ultr aterren a, como lle-
gó el filósofo de Koenigsberg. ¿Se 
refugiará en el agnosticismo de Spen-
cer? Apenas se concibe, toda vez que 
en su comentado escrito se muestra a 
ratos escolástico y a ratos panteista, y 
en ese terreno tampoco podría disertar 
con tanto aplomo como lo hace acerca 
de teorías que no tienen la observación 
por prueba, ni la ciencia por escudo. 
Pasa el señor Aramburu a la expli-
cación de la materia y de la vida y di-
ce: "Nadie ha visto... endurecerse 
la corteza y ser posible la vida vegetal 
j.y la animal, el cruzamiento de las es-
pecies y la elevación de los instintos 
del ser más perfeccionado hasta lla-
marse Moisés, Solón, Goethe, Cervan-
tes.... Pero supuesto el átonvo. admi-
tida la fusión do los átomos sin la ayu-
da del horríbre, todo, desde el planeta 
hasta el mismo hombre, está compren-
dido." Tiempo hace que nosotros ve-
nimos sospechando las ideas de genera-
ción y transformación patrocinadas 
por el señor Aramburu. Pero ¡ignora 
nuestro contrincante que la tesis por él 
sostenida acerca del origen de la vida 
es completamente anticientífica? No 
vamos a argüirle por medio de la Re-
velación, aunque como libro perfecta-
Jfutro de los seres vivientes jamás lle-
gó a negar la existencia del Criador; 
supuso, por el contrario, cinco o seis 
tipos primitivos, fuente de ulterior 
descendencia y variación- Los experi-
mentos posteriores de Tyndall, mate-
rialista inglés, confirmaron plenamen-
te los postulados de Pastear Omm vi-
vum ab ovo, nvlla vita sine vita. Ope-
rando Burke y Butler, y más tarde 
Littlefield, con una mezcla de cloru-
ro do sodio, alcohol y amoniaco, halló 
al poco tiempo multitud de bacterias o 
cuerpecitos elementales. ¡Ya está crea-
da la vidal se dijeron hasta que el 
ilustre Ramsay vino a demostrarles 
que aquellas bacterias no eran tales 
bacterias, sino alteraciones químicas 
producidas por la acción del radio; 
Budge descubre los célebres radiobos, 
pero pronto se descubre también que 
los radiobos eran un mero precipitado 
de sulfato de barita. Fabrican otros 
células musgosas y obtienen con di-
versas soluciones hasta 500 estructu-
ras y plantas artificiales, pero esas 
plantas no respiran, no digieren, no 
ejercen siquiera la función clorofílica. 
Y si a estas "falsificaciones de la vi-
da" añadimos, las nuevas teorías de la 
osmosis, de la física molecular, de la 
electro-dinámica y del estado coloidal 
de la materia, tendremos y tendrá el 
señor Aramburu una idea de los inúti-
les esfuerzos realizados para desmen-
tir al Cristianismo y proclamar la om-
nisciencia de la razón. 1' E l día en que 
aparezca un sabio que sepa obtener 
substancias vivientes, dice Nadaillac, 
será igual al Criador." Y ¿por qué 
no lo consiguen? Será porque el pro-
toplasma está saturado de siglos y es 
imposible remedar la receta; será por-
que carece el hombre y toda la natura-
leza del poder de crear. Y si esto es 
cierto, como lo es, acerca de las formas 
vivientes más rudimentarias ¿qué di-
remos del hombre, rey del Universo, 
señor de la creación sensible? No es 
con suposiciones por premisas como se 
sacan consecuencias tan categóricas co-
mo las del fecundo escritor señor Aram-
buru. 
¿ Quedará mejor parada la teoría dar-
winista? Nadie negará que los seis prin-
cipios del inglés Darwin tienen su rela-
tiva exactitud y operan en el mundo, 
pero de ahí al valor total que se le su-
ponen hasta el extremo de jproducir es-
pecies sustancialmente distintas, va mu-
cha diferencia. E l célebre biólogo con-
fundió sin duda las especies con las 
variedades y éstas con los individuos. 
Acumulados todos los datos históricos 
y paleontológicos el hombre no encuen-
tra un solo caso de transformismo sus-
tancial, pese al Bathybius Haeckelii y 
a todos los supuestos eslabones que 
en el mundo han sido. Las especies 
que hoy conocemos son las que conocía 
Linneo, las de Linneo son las del Al-
berto Mago, las de éste son las de Her-
culano y Pompeya, las de Herculano 
y Pompeya son las de Aristóteles y és-
tas son las que encontramos momifíca-
das en las cavernas y pirámides de 
Egipto. E l propio Darwin admitió 
que su tesis carecía de pruebas histó-
ricas, y 4 a eso le llaman ciencia ? Como 
Darwin, hablaron también Pozzy, Ma-
riette. De Quatrefages, Agassiz, Fai-
vre y todos cuantos se vieron libres de 
prejuicios contra el Cristianismo y su 
Revelación. Poco ha dimos a conocer 
a los 'lectores del D i a r i o el modo indig-
no que tiene Haeckel de propagar sus 
embrollos, inventando eslabones y fo-
tografiando un mismo tipo después de 
mutilarlo con sus propias manos pa-
ra que se adapte a los supuestos picen* 
tes que necesita ¿ Sabe el señor Aram-
buru de algún simio que haya dejado 
do serlo para convertirse en hombre? 
I Sabe do algún animal que jamás haya 
traspasado los límites del instinto para 
revestirae de razón? Pues üo que él no 
halla tampoco se ha hallado por otros 
y para sentar tesis es preciso demos-
trarlas, sobre todo cuando se trata de 
negar la necesidad de un Ser Supremo, 
aunque sólo se le conozca bajo el frío 
apelativo de Gran Arquitecto del Uni-
verso. Sin Hiram no batía templo, y 
sin Dios no existe el Universo. 
Pero lo que más nos ha sorprendido 
del laberinto formado por el señor 
ArambuTU es el panteísmo "sui gene-
ris" de que so hizo defensor. "Su-
E l c u l t i v o d e l a v i d 
e n C u b e 
UN HORTICULTOR DE SANTIA-
GO D E CUBA SOMETE UN PRO-
YECTO A L A CONSIDERACION 
D E L PRESIDENTE. 
E l señor Francisco Abad Vallejo, 
horticultor cultivador de vides y fa-
bricante de vinos en Santiago de Cu-
ba, ha dirigido una instancia al señor 
Presidente de la República, pidiendo 
que se le auxilie en su ensayo de de-
mostrar la posibilidad de la produc-
ción de la uva y fabricación de vino 
en Cuba. 
Pretende el señor Abad Yallejo que 
el Gobierno le conceda en calidad de 
arrendamiento por ahora, sin pagar 
tributo alguno durante los primeros 
cinco años, diez caballerías de tierra 
de las que el Estado posee en la finca 
rústica "Las Lagunas" en aquel tér-
mino. 
Propónese dedicar dichas tierras al 
cultivo de la vid en gran escala para 
la producción de vinos naturales, re-
partiendo a la vez esas tierras a colo-
nos agricultores, por pequeñas pareó-
las, que no excedan de cinco careaux, 
como medida superficial. 
Solicita también el señor Abad Va-
llejo del Ejecutivo que recabe del 
Congreso una ley que favorezca a los 
productores de uvas que establezca u 
bodegas apropiadas na ra la fermenta-
ción del zumo de la uva, transformán-
dolos en vinos naturales, tributando 
por cada litro extraído de las bodegas 
2 centavos en oro, a fin de colocar al 
productof* cubano en condiciones de 
poder competir con el similar extran-
jero. 
La instancia ha sido trasladada a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo y según nes La informado el 
Director de Agricultura, señor Rober-
to Luaces, los referidos terrenos 
son los más apropiados para el culti-
vo de la vid. E l señor Luaces, en 
unión del Secretario de Agricultura, | 
en el viaje que éste hizo a Santiago de 
Cuba últimamente, visitó al señor 
Abad Yallejo en su plantío de vifuis, I 
lo que les permitió probar el fruto al 
natural y en forma de jugo, merecien-
do el expresado horticultor frases de 
congratulación del general Emilio Nú-
ñez, quien se condolió de lo exiguo del 
presupuesto de la Secretaría que le 
impide auxiliar y acompañar al señor 
Abad Yallejo en su obra de demostra-
ción práctica, lo que entiende como la 
más eficiente en el fomento de la ense-
ñanza agrícola. 
CASTOR IA 
p a r a T»6.renilog y N i ñ o s 
fSjf Castoria es on tubsütato Inofenilvo del EUxir Paregórfco, Cordlale» y De turto arradable. No contiene Opio, Morfina, ni atopin» otra sobrtaada Jarabes Calmantes, uc i — T j E " ' . fiebrt. Cura la Diarrea r el Cólico ventoso. Alhi» 
p^acc S síeío n a S y Loable. Ea la Panacea de lo» Nidos y el Am.jo de .aa Madrea 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR- UUHICH. H A L T I K a 
Las cerveza» clara» • todo» convienen. La»o»cur»» e»tán lndicaii«»prtii»i. 
pálmente para la» crianderas, i»» nlfto». lo» convaleciento»y I»» «noiane». 
Kueva Fálirica iíb Hielo. Propietaria íe ¡as cervecerias. "U Trcpicjí" r "TímH* 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 *fTívol̂ , Teléfono f-T0S9 HABAN 
13* 2L-1 
A G U A D E 
PREPABÁDAs 5 S ft 
con 
i d e i D o c t o r J O H N S O N : m á s finas n S 8 & 
FIOOBITA PASA EL BAfO T EL PATOJ 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Agruiar 
141 E.-1 
POR A M E N A Z A S 
Juan Bautista Pastor (a) "Cambó-
lo,'* que estaba acusado de un delito 
de amenazas por Eloisa González, in-
gresó ayer e nel vovac. 
Lo detuvo la policía Judicial. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c o l í n r a 
REGISTRO PECUABIO 
Se les ha concedido a los señores 
Bemardino García, Armengol y Pi-
caños, Benigno Caballero, Jorge Pu-
jol, Nicolás de León y Castillo, José 
Manuel y Victoriano Pérez, Antonio 
Zamora, Eusebio Portal, Aurelio Gar-
cía Pi-orta, Arm&ndo de Peña, JosS 
Goves, José Barreto, Bafael Castillo, 
Julián Montecino, Jorge Cruz, José 
Nocidc, Juan E . Guevara, Juan An-
Antonio Suárez, Juan Alvarez, Pedro 
Rodríguez, Apolonio Almanza, Luzá-
rraga, Gránales y Compañía, Julián 
Alvarez, Julio Velasco, Femando Mu-
ñoz, Leandro Hernández, Jos6 R. Ca-
no, Ramón Coto, Truffin y Hermano», 
José Martínez, Pedro Gutiérrez, Pran-
cisco Mengano, Juan y Rafael López, 
Domingo Falero. Melcíades Gómez, 
Juan y Rafael López, y Madrazo, Ani-
ceto González, las inscripciones de las 
marcas qne para señalar ganado soli-
puesto el Dios, dice, admitido el Cria- \ citaron regictrar expidiéndoles los tí-
dor y en él las facultades de asimilar 
ción hacia sí de los espíritus y de la 
organización del mundo espiritual, 
esencia Bel universo material creado, 
todo lo demás,.. se explica." Lo que 
no tiene explicación es la tesis aquí 
sentada. ¿ Qué es eso que Dios preten-
de esdmilarse ? ¿ Es algo que tiene el 
mundo y E l no posee? Entonces es 
do peor condición que los demás seres 
y en ese caso no sabemos de donde pue-
da poseer la facultad de asdmilarse • lo 
que pertenece a seres que le son nupe-
ñeres. \, Es algo que ya posee de ante-
mano? Luego no necesita asimilárselo. 
E l señor Aramburu no se da cuenta 
del fárrago inmenso de contradicciónee 
en que cae el panteísmo, de otra suer-
te no dijera tales cosas como dice. Dios, 
ser necesario, infinito, ilimitado en to-
do, puesto que nadie pudo limitarle, 
no necesita de manera alguna de los 
demás seres; si necesitara de ello» ya 
no sería Dios, sino una de tantas criatu-
ras limitadas que suponen y demandan 
la preexistencia de una Causa Pri-
ar- mei 
orclnica. impotencia ; 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesaj 
Anglo American Pharmaceirtlcal C o . Ltd . 
Londres, 59 Oíngwall Road, Croydon 
dic 
mos a presentar aquí los dictados de 
la ciencia así católica como materia-
lista. 
das las fuerzas físico-químicas, 
[artel, son incapaces de dar ori-
gen a la menor energía vital." Con 
y el ip 
j un Ser Ordenador, de un Gran 
Arquitecto, si así le place a nuestro 
apreciabl© pero muy errado contrin-
cante 
Era nuestra intención extendernos 
más sobre los diversos puntos toca-
dos con tan mala suerte por el señor 
Aramburu, pero con lo expuesto algo 
queda demostrado acerca de los errores 
de Su comentado BaturriDo y también 
acerca de lo fácil que es confundir las 
tesis con las hipótesis y aún con las an-
í .̂güflfc £Í. erm.ynn-.î vnto cierta» 
tudos de propiedad en cuanto abonen 
los derechos que a las mismas corres-
ponden. 
EXPEDIENTES APROBADOS 
E l del señor Sererino García Do-
reste, para un aprovechBmientbo fo-
restal en la finca "San Antonio" 
(a) "Ccába", ubácadia en el barrio de 
la Ceiba, era el término municipal de 
r Cabanas. 
E l del señor Pedro Dorté, para nn i 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Villa Mercedesbarrio de Cábeos i 
ra, en el técrmino municipal de Soru 
«o-
E l del señor José Angel Soria, para 
•un ap'wvechajníéín'l.o forestal en la 
fím-a "Destino", en el harrio de las 
DeliciaB, término mnnicápaj de Oalwu 
fías. 
^riNAS A DEMAECIAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatyra de Montes y Minas de la re-
gión oocidiental, se procederá, a par-
tir del día 34 íTp-I coarriente mes, a la 
demarcajción del (registro minero de 
cobre, hierro y otros minerales deno-
minados "Nieves'5, ©olTcitado por el 
señor Benigno Prida y Pérear y situa-
do en la finca Peña Blanca, ¡barrio de 
Pimienta, término mnnicipw-l de Pi-
supecr-
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente e l = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
BEl. Dr. J. GARDANO 
E S C R O F U L A S , 
L U P U S O T E R A P E L A D A . > 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 
Dr. J. 
I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
I N E B R A A r o m á B n a d e W 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVO» 
„ E J * L A REPUBLICA» • i 
M I C H f t E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a i j 
I 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin peráeF £ ífempo^—• 
nada más que un Taso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o » » F^rnic S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurafrva« ante» del deeayrmo. E s el me3i« 
natural. Este át'a«nado^apmt¿yo estimula suavemente e£ hfeadcval 
filtro del cuerpi). 
Cuando este importante órgano ímneiona con regularidad, la san-
gre se puriñea, los tejidos empobrecidos ee vivifican y lo« nervios 
vue l ven á su estad o normai. Ün sueño tranquilo y re parad of, el cerebro 
descargado, un apeti to franco son consecuencia de una buena digesüóiL 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y máfl 
activo de la digestión. 
Preparado únloameoie por J . C KNO LIMITED. Luiídrw 
D«f conflesa de las fmitaolona». Huartra marca de f&hrfca artft registrada an Wf* 
Véndase en toda* Jas prícc/paJes tarmactsM. 
R E C T I F I C A C I O N 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 21, 
Apresúreme rectificando qne Mi-
guel Damien, hermano del asesinado, 
fué el qne estaba en estado nervioso, 
haciendo reproches contra la esposa 
de la víctima, o séase contra sn cufia-
da, en momentos de la exhnmación. 
Especial 
COMO GANAR 
MUCHOS P E S O S 
CON 10 C T S . 
4^ 
nar del Río. con una e: 
fieial de 150 hectáreas. 
NERVIOSIDAD 
u n o 
materins no rebasa los límites de nn Le-
rrour o algún otro aventajado sAbelo-
fkvvctkco ROMERO, 
proviene de eaogre impura, ouauxio 
los ríñones no fíltran loe vécenos. 
Iva Anticalcmlina Abrey, hace qne 
loe ríñones fíltnesn la sangre 7 crae el 
Tms y lac materias cê u expmsadaí» 
cuerpo, —- —- -
Hay muchas ra angras ó» gsn«r 
ñero. Ganándolo directameni» 7 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona m trabajo 
o varios días, usted mismo no 
cnanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor eeĝ S 
ro contra esa emergencia. 
ÍKlIALiADOB SAJtRA Mentoi* x 
c a l i p t o I í hace antiséptico el aire Q p̂ 
se respira y es preventivo seguro o« 
infección de hronqvios y pulmones ¡T 
aún muchas veces acaba con la infeOj 
ción catarral ya declarada-
jDroguería S a r r a y Farmacia*. 
pos 
c N E R O 2 3 D E 1 9 1 A 
c P ñ O B A S q u e h a c e n u n 
SEP D I S T I N G O 
n con e! Empleo del Hcrpicide 
or Sus Características 
nafas Q ô âLn empleado el Herpl-ĵ s ^̂ bro hablan muy favorablemunte 
jje - iimplaJ" con prontitud la caspa 
¿V" F° cabelludo y también por su ex-
JeJ cU como loción en seneraL Pono al 
2*° - asco r calma la comerón cao-naJa 
¿po 1 pa£p3. Kl Herplclde- Ner/bro cura 
«qT 19 jLnte la caspa por destruir el Kor. 
S*"̂  la causa y que provoca la calda 
*<3 13 no y tarde la ^ ^ c l e -
5 68 mbién una loción Ideal porque Ln-
£5 encaiito aristocrático al cabeUo 
5^ dIíIooui° z6n <Jel cuero cabeUudo. Vén-
laS principales farmacias. 
|eia ^«maños: 50 cts. y | 1 . en moneda 
pos w" -— 
i f ^ ^ n l ó n , - E. Sarrá.—Manuel John-
"^bSTpo 5̂  y 55j—gentes espocialea. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
iemil las d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
» c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y U n o . 
B - 0 7 y 7 f l 2 9 . - M a r i a n a o 
D i a r i o d g J a J ^ a r i n ^ 
(í6J alt. 13-2S D. 
M A S E N U N D I A 
P O T R O S J N M U C H O 
La actividad de las personas es muy 
nriable. Unos trabajan mucho y lar-
w tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo im día durará su catarro si a 
mpo loma E m ^ l i n . . 30 ota. caja. 
Droguería Sabrá, y Farmacias. 
P O R L A S J F I C I N A S 
S e c r e t a r l a d e j o l i e r a a c l ó n 
UNA INSTANCIA 
lia «do tnasladada a la Jefatura 
oe la Pdjxiia Nacional una instancia 
nrmada por varios industriales, pro-
Pétanos y vecinos de esta capital 
quejándose de la frecuencia con que 
se celebran simulados bailes y reunió-
o s en dtómfeos sitios de la capital, 
burlándose de ipaso las disposiciones 
que prohiben el ejercicio de actos in-
morales. 
Con vista de la precedente denun-
cia, el Secretario de Gobernación lia 
dispuesto que se practique Tma minu-
ciosa investigación a fin de aclarar 
lo .que baya de cierto en la mencio-
nada denuncia y castigando, en caso 
de comprobarse, a los contra/ventores 
de la Ley. 
ASUNTOS D E L CUERPO 
E l Jefe de la Policía municipal, 
'general Sánchez Agrámente, estuvo 
ayer en Gobernación tratando con el 
señor Montalvo de asuntos del Cuer-
po a sus órdenes. 
E L JEITB D E L PRESIDIO 
De regreso de su viaje a los Esta-
dos Unidos, a cuya república fué en 
uso de licencia, ayer tarde estuvo en 
Gobernación a saludar al Subsecreta-
rio señor Mqntallvo. el Jefe del Pre-
sidio, general Castillo Duany. 
VISTTA 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
nerad Sánchez Agramonte, estuvo 
ayer tarde en Palacio a interesarse 
por la salud del señor Presidente, a 
quien visitó en sus 'habitaciones paiv 
ticulares. 
¡ ¡ M i s N e r v i o s 
s e A c a b a n ! 
' Q u é p o d r á s a l v a r m e ? i 
g l se halla cansado, abatido, 
í si comprende que va per 
diendo poco á poco las fuerzas, 
acuda á un alimento científico, 
|nutr¡tlvo, racional J qne esté 
4otado de verdaderas propie-1 
tdes tónica». 
S a n a t o q e n 
eLTÓNICOĴ WTÑITIVO 
remedia seguramente tocfosJ 
estos sintomas, porque ha de-, 
vuelto la salud y vitalidad é. 
Alones de seres humanos que 
padecían de loa nervios, dando 
tlagar, por ésto, ¿ la merecida 
confianza con que lo recetan, 
pás de 18,000 afamados facul-
tativos por todo el universo. 
< Poseemos millares de cartas 
personas prominentes, ía-( 
ffcosas en todos los ramos del 
, saber humano, que recomien-
porque re-
/^aocen que es un producto 
¡ científicamente combinado, ra 
y eficaz. Si se apreci^ 
^ salud y bienestar, cómprese 
boy mismo un frasco de S a -
f*togeiL 
f1 ̂ natogen so halla de venta en 
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
íot«rp»aaf« folleto con rallosaé1 
/ orin*clones y ooneejoa mny impor-1 
•*ntes relativos £ en bienestar se le 
«Wará gratis ei lo solicita al BeDr©-
¡T11»̂  para la Isla de Cuba 
L CHRISTIAN EULER \ 
r U ^ a 68, Apartado 92, Habanâ  
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
PROPUESTA 
Ha sido propuesto por la Junta 
Xacional de Sanidad al doctor En-
rique Núñez, el Licenciado Emilio 
Marill, para ocupar el cargo de Vo-
caíl de la junta de 'patronos del hos-
pital Nuestra Señora de Ips Merce-
des, vacante por renuncia del doctor 
Laine. 
NOTAS Y NOTICIAS 
Al señor Admáná&trador del "Esta-
blo de Conservación" se le han de-
vuelto aprobados para su indemniza-
ción loe expedientes correspondientes 
a 'los animales sacrificados por pa-
decer muermo a loa señores Julián 
Castillo y Jorge Pacenda. 
—AI señor Aicalcle munácipal de 
Puerto Padre so le ha camfunicado 
que no es posible acceder a que en 
les barróos rurales se sacrifiquen ro-
ses sin el eoTresponidLent© Matadero. 
—Al Jefe local de Sanidad de Hol-
guín ŝ  le ha devuelto. aprobado el 
plano y memoria del Maitadero ''Ba-
rrio de Uñas". 
—Ai Jefe local de Sanadad de Be-
jucal se le han pedido informes so-
bre el mal estado de los desaigües 
Matadero de aquel término. 
—Al Jefe local de Güines se le ha 
dicho -que traAo de buscar que ailgún 
otro .industrial se dedioue a proveer 
de aqua al pueblo de "Río Seco", pa-
ra evitar el que se níonopolice esa in-
dustria. 
V I D A O B R E R A 
Anoche celebró la "Unión de De-
pendientes de Cafés" la velada oon-
memoKctáva del segundo aniversario 
de su fundación. 
Se cumplió el programa en todas 
sus partes. L a parte musical la de-
sempeñó el señor Juan González. 
Se recitaron las poesías "1^. flor 
de la prisión", de José de Maturana; 
y " E l Andamio", de Joaquín Dicen-
ta. 
E l doctor José Antonio López del 
Valle disertó sobre el tema "Higie-
ne profesional". 
Pronunciaron discursos Hilario 
Díaz, el doctor González de Castro y 
Ramón Pcreira. E l señor Mariano 
Moléndez cantó el "Spíritu gentil", 
de "Favorita". 
La segunda parte del programa 
se ejecutará esta noche, con el re-
parto siguiente: 
TERCERA PARTE 
A las ocho p. m. 
lo. Introducción musical por el 
profesor señor Juaai González. 
2o. E l doctor Ensebio A Hernán-
dez disertará sobre un tema de ac-
tualidacL 
3o. L a bella "Petit Poupee" eje-
cutará de su exquisito repertorio una 
notable parte. 
4o. Un trabajo alusivo al acto, del 
que es autor el conocido literato 
Adrián del Valle, será leído por un 
('oiupañero. 
5o. E l celebrado barítono señor 
Eduardo Cabo, cantara el Aria de la 
ópera " E l Trovador", acompañado 
al piano por el señor Juan González. 
CUARTA PARTE 
lo. Introdueción, señor Juan Gon-
zález. 
2o. Tema de Sociología, por el doc-
tor Arturo Montori. 
3o. Preciosa canción española can-
tada por el señor Eduardo Cabo, 
acompañado al plano por el señor 
Juan González. 
4o. Sentimental poesía recitada 
pop la niña Celia García, tiitulada: 
"Junto a su lecho", de Leandro 
Arrate Victoria. 
5o. La bellísima "Petit Poupee'/ 
ejecutará uno de sus preciosos bai-
les. 
fio. Eesumen. 
7o. Despedida, señor Juan Gonzá-
lez. 
E L T I E M P O 
^ T U R B A C I O H ANÜNCIAOA 
ufr a tiempo es la principal cau-
exito. 14 del 
|l¿5 103 ^ « t a es señal de pertur-
tíe t 011 ̂  aPara-to respiratorio. Si-
to % 1(mdo porque usted quiere, 
^ ^ ü m Creosotado SARRA calma 
• Saim pulmoTies. Evita la U'sis. 
FiJ081361*̂  SaiíRv v Farmacias. 
prueba; pQ centavos. 
D e l M u n i c i p i o 
E L HOSPITAL MUNICIPAL 
E l Alcalde tiene el propósito de 
bautizar el hospital municipal que se 
va a construir en esta ciudad con el 
nombre del "Dr. Juan Bruno Zayas." 
L A PRESIDENTA D E L BANDO DE 
PIEDAD. 
Los señores Oswaldo Guerrero y B. 
F. Clark han presentado una. instan-
cia al Ayuntamiento, soÜJcitando que 
se nomíbre hija adoptiva de la Habana 
a la señora Jeanertto Ryder, Presiden-
ta del BaaidO de Piedad 7 además que 
se acuerde otorgarle una medalla, 
en premio a sus servicios humanita-
rios en favor de la niñez. 
MOVIMIBNTO D E PERSONAL 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del Médico de visita, doctor 
Rafael Meneses, nombrándose en mi 
lugar a Antonio Ruiz. 
Se ha dispuesto que Justo Paret 
pase de mecanografista al Negociado 
de Multas, la señorita María Teresa 
Muñoz al Negociado de Teneduría de 
libros y el señor Prancifeco Justiniar 
ni ocupe la plaza de Jeíe del servi-
cio de enterramiento de pobres. 
Se ha ordenado que el Inspector 
Juan Lucas pase a desempeñar la piar 
za de oficial tercero comprobador del 
Impuesto Territorial. 
Han sido nombrados Inspectores 
Joaquín Lando y José Manuel Morán, 
OBcdal tercero de teneduría de li-
bros la señorita Julia Arozarena, au-
xiliar del Negociado de Contribuyen-
tes Manuel Bcay Tovar, escribiente 
del Negocáado de Multas Pedro Tari-
che, oficial secundo Emilio Rodrí-
guez, oficial tercero Hemuma Domín-
guez, eseribiente Pedro Tanche: nwv 
íanografista de la Alcaldéa Estela 
Cclón, mecanografista de Fomento, 
¿forge Feliú y Archivero Félix Peréz 
Cabrera. 
Ha pido ascendido a Jefe de Nego-
ciado de Transporte, el señor Domin-
go Hernández, y a oficial íercoro. Ma-
crid Piikr Aliara. 
UNA ACLARACION 
E l gremio que en esta sección apa-
rece en la edición de la mañana, no 
es el de carretoneros; fué el "Gremio 
de Cartero" el que celebró Asamblea 
anoche bajo la presidencia del señor 
Tomás Pavedes. 
REUNION OBRERA 
Se celebrará esta en Jesús Peregri-
no 64. por el Comité de Defensa de la 
Comisión de Asuntos Sociales. 
Presidió el señor Gonzalo Espinosa 
y Estorino. 
Dióse cuenta de dos comunicaciones, 
do los gremios de Albañiles y Estiba-
dores, adhiriéndose a las gestiones del 
comité. 
Acordaron redactar un reglamento 
interior del citado comité. 
Así mismo se tomó el acuerdo de edi-
tar y repartir seis mil manifiestos, y 
enviar algunos ejemplareŝ  a los princi-
pales diarios de esta capital. 
m T s u c É s o s 
CUATRO AUTOS 
Los autos de procesamiento dicta-
dos ayer en esta capital, fueron los si-
guientes : 
Contra Esteban Vega, o Angel o Ma-
nuel Rodríguez, Emilio Prieto Gonzá-
lez, un sujeto conocido por Flores, Ju-
lián Guerrero González y José Apari-
cio Noriega, por un delito de hurto 
con fianza de $200. 
Contra Severino Castañeda, por hur-
to con igual fianza que el anterior. 
Y contra José Piñal, por estafa, con 
fianza do $600. 
CONÁTO D E INCENDIO 
Ayer mañana se dió la alarma de 
incendio por la policía , a cansa de 
haberse inflamado una pequeña can-
tidad de chapapote, en la azotea del 
Politeama chico. 
E l material de incendio no tuvo ne-
cesidad de funcionar. 
ALBA5JIL LESIONADO 
E n la casa calle de Perseverancia 
número 7, se cayó del techo ayer maña-
na, Pedro Casal, de España, de 47 
años, albañil y vecino de Piñera núme-
ro 64. 
Como consecuencia de la caída, su-
frió graves contusiones de las que lo 
asistió el doctor Izquierdo, en el cen-
tro de socorro del segundo distrito. 
Al Juzgado de Instrucción de la sec-
sión tercera llevaron ayer un extenso 
escrito Ramón Gutiérrez Gonzálas, do-
miciliado en Jesús del Monte número 
64 y Antonio Fernández Gutiérrez, de 
Concha 5, (Guanabaooa), denuncian-
do que su pariente, Juan Melchor 
Gutiérrez y González, que murió re-
cientemente y que vivía secuestrado en 
Carmen 0, (Víbora), fué muerto con 
i>»enjurges de brujería, así como que 
por tal causa, estuvo de muerte duran-
te mucho tiempo. 
Acusan los parientes de Gutiérrez, 
de la usurpación de sus bienes a una 
mujer nombrada Josefa 
Para comprobar el envenenamiento 
de Gutiérrez, que no es otro que el 
famoso "Hombre Dios," piden sus 
parientes que se le desentierre y se le 
practique la autopsia. 
CHOCO E N ARAMBURU 
Al tropezar ayer con la bicicleta que 
montaba Ricardo Escoto y Velasco, ve-
cino de Obrapía número 73, cayó al 
suelo en San Miguel y Aramburu y se 
fracturó la tibia y el peroné derecho, 
Pedro Gutiérrez, de 17 años y vecino 
de Aramburu número 20. 
Lo asistió el doctor Polanco en el 
segundo centro de socorro. 
ARTICULO DENUNCLADO 
E l agente de policía señor Román 
Pérez, ocupó y remitió al Juzgado en 
el día de ayer, 4 números de la " Gace-
ta Teatralj" en los cuales aparece un 
artículo que pugna con la moral. 
Se ha ordenado el secuestro de to-
dos los ejemplares de la edición. 
S E HA "ESFUMADO" 
A la Policía Nacional y al Juzgado 
denunció ayer la señora María Cam-
pa, vecina de Neptuno número 19, (ali 
tos-, que su sobrino de 14 años, Fer-
nando Campa, que estaba empleado en 
" L a Opera," Galiano número 70, de-
sapareció ayer tarde. 
COMERCIANTE ROBADO 
E l dueño del establecimiento comer-
cial situado en Obispo número 15, dió 
cuenta ayer a la secreta de que duran-
te la madrugada le habían robado de 
su citada casa $250. 
Dionisio Domisú y Pablo Morales, 
limpiabotas, que dormían en el estable-
cimiento , fueron acusados como auto-
res probables del hurto, por el perjudi-
cado señor Ignacio Lanz. 
A CUMPLIR CONDENA 
Para que cumpla la condena que le 
fué impuesta en causa por disparos, 
fué arrestado y remitido a la Cárcel 
en el día de ayer, por el agente de la 
Judicial, señor Espinosa, Tomás Cam-
pos Sotolongo, vecino de San Miguel 
número 130. 
DEFENSA AVERIADA 
E l vigilante 118 detuvo al negro En-
rique Martínez, de 21 años, conduc-
tor del carretón número 3138 y veci-
no de Marina 88, por acusarlo el mo-
torista número 1712 del tranvía 175, 
de la línea de San Francisco porque 
en Mázquez González y Neptuno, le 
causó averías en la defensa con su 
carretón. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO COLECTIVO 
A Francisco Balcazar, Angel Oro-
tia y José Manuel Llerena, les robar 
ron ayer de la habitación en que re-
siden, en la casa Daoiz y Prensa, en 
el Cerro, prendas y objetos por valor 
de $61.75. 
ESPOSO ACUSADO 
Estrella Rodríguez y Cruzado, ve-
cina de Milagros número 106, en la 
Víbora, dió cuenta ayer al Jungado 
de guardia, de haberse separado de 
su esposo, Angel Dosal, que vive en 
San Lázaro número 410, por üo mu-
cho que la maltrataba y amenazaba. 
AMOR D E MADRE 
No pudiendo resistir la pena que le 
produce pensar en una niña que se le 
murió recientemente, determinó sui-
cidarse ayer Dulce María Lambana, 
de 18 año» y Tecina de Maloja 199, 
B. 
A dicho efecto ¿ngirió permanga-
nato potásico, que le produjo una in-
toxicación leve, según certificado 
del doctor Izquierdo, que la asistió 
en el segundo Centro de Socorro. 
POR EVADIR E L PAGO 
Por haber vendido unos muebles 
que le iban a ser rematados, fué acu-
sado de estafa en el día de ayer por 
^Manuel Menéndez Benítez, vecino de 
Omoa número 6, Ramón Fernández, 
residente en San Nicolás número 2, 
en Jesús ded Monte. 
Los muebles aludidos estaban tasa-
dos en $155. 
P u b l i c a c i o n e s 
"Recuerdos del Colegio." 
- ZAM alumnos del Colegio do Nuestra Se-
ñora do Montserrat, de Cienfuegoa, ¡han 
publicado una espléndida revista... hace 
algunos mesea ya. 
En ella había de todo: Impresiones, re-
cuerdos, esperanzas... la r lda de Cole-
gio, pura y buena, llena de ensueño y 
quietud; l a página dedicada a loa que 
triunfaron ya; la crónica de las emocio-
nes de un ©spfritu Ingenuo en €l interna-
do; las alegrías sencilas de loe buenos 
colegiales... 
Y todo bien eeertto; 7 todo euatancioso, 
Íntere€ante, ameno.. . 
Recordamos estas cosas, porque «abe-
mos que los niños del gran Colegio de 
PP. j e su í t as de l a hermosa población, es-
tán preparando eu nuevo número. 
Se t i tulará, como el anterior; a ser po-
sible, lo mejora rá . 
Y será un nuevo exponente de Yo mu-
cho que valen y que pueden la instruc-
ción, la «ducación de estos infatigables 
religiosos, que de un colegio pobrísüno, 
han conseguido hacer en la "Terla del 
Sur" un edificio espléndido y un colegio 
incomparable. 
N O S E A F L A C O 
P A G I N A S I E T E : , 
Q u i e n T i e n e 
l a S a n g r e M a l a 
carece de vitalidad y 
energía suficiente para 
gozar de la vida y acome-
ter con acierto las tareas 
que le corresponden. En 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams miles han 
hallado su regeneración. 
E m p i e c e h e y m i s m o c o n e s t e r e m e d i o t ó n i c o f 
v e a l o s r e s o l t a d o s . 
F J L L S 
' ,FOR, 
A U B . 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gr^n aumento que so e s tá operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
AVANCE, DIESEL, REMINGTON, etcétera, etcétera, Ihemos decidido con el propó* 
sito d© beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan* 
cial en los prAcloa de Fuel 011 y Gas 011 los que rigen aliara aal; 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro do 100 galones, a 13 contaros galón y ^7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 cj 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
196 E - l 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción-
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vmo Peptoxa B A R -
X E T Tale más que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
Xo pierda tiempo tómelo. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
« > Curación rápida y garantizada con las r — \ 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos boraa con el 
T E N I F U G O — G A R D A N O , 
S E GARANXLZflL E L RESUI/TADO 
BKLASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 53 
LA DISPEP5IA CON S U S S I N T O M A S : L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I 0 S I D A D . 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
S A I " » 
P S í r t A 
Y R U I B A R B O 
B 0 5 Q V E 
L A P E P 5 I N A Y 
"WCF QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA U í CURE RADICAlÜENTE 
P A G I N A O C H O 
D i a r i o d e l a M a r i n a E N E R 0 2 3 D E i 9 l 4 
S e c d o f l M e r c a n t ü 
(Continuación de la página dos.) 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BUletee del Ba^co iSBpafiol de la lala ! • 
de Cuba, 2a. 3 
Plata ea^aflola contra oro español 
98T4 a 98% 
Greeaback» cour.ia ora ecpanol 





















Empréstito de la Repabllc» 
de Cuba. • > > • • £ 
l¿ de la ílepú ;llca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
•Obligaciones primera hlpo-
de la Habana. *. * H * 
Ov/Iifaclones segunda blpo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. • « > • • 
ObJigaclonas I r a blpoteca 
F. C. de Cienfuegoa a VI-
ilaclar» • * N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlón < N 
%d. primera idem Gibara a 
Holguín i N 
| d . Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) i » i n o 
33 o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricidad de la Habana. . 113 120 
Cienos de la Havana Kiec-
j-ic R a i 1 w * y'a Co. «a 
circulación 100 108 
iDbllgaciones generales (per-
petuas) cousolldades de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana, r • • • • • • • • 
Bonos de la Compaflia «e 
Gas Cubana N 
(Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Hdem Hipotecarlo» Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
¿Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
"Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
j itlecíricidad de la Ha-
baua. . . . . . . . . . 
(Emorpsítto ¿e la Repflbiica 
de Cuba . 
Matadero Industrial. . . ^ 
Obügaoiones Fomento Ajcra-
rio garantizadas (on cir-
culación) . . . . . . . N 
»Cuban Telephone Co. . . . 84 96 
ACCIONES 
rmeo Ksoatioi a* ia ibt» 
do Cuba _• • • ft4% 
Banco Agrícola ds Puerto 
Príncipe •. < 
Üanco Nacional de Cuba. . 
.Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . x 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
•Compañía Cubana Central 
Kaihvay's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . 
Td. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Diquo de la Habana Prefe-
rentes : 
lid. id. (comunes) • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
(Lonja de Comercio do la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes. . . . . . 
(Compañía de Construoclo-
nes, Keparaclonea y Sa-
neamiento de Cuba. , . 
Compañía Havana Electrio 
Haiiways L i g h t Power 
Preferidas , ,, 102 103 
Jd. id. Comunes. . , , . . 89% 90 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) . . . ^ . . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
,f.atadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
¡Id. Id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas C. Water WorlEt 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 45 70 
^Ca, Eléctrica de Marianao. 70 160 
Ca. Industrial de Cubi.. . . N 

















E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 








. - . . Pi0 P. 
3%p!0P 
2 P|0 P 
9 PÍO P 
Londres, 3 dfv. . < . * 20% 
PLondres, 60 á r. * . . 19% 
París, 6 d}v. » . « * • 6% 
París, 60 d¡v 
Alemania» 60 djv. , , . 4% 
Alemania, 60 djr 
E . Unidos, 60 d¡v. . . . 9% 
Kstnaos Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d¡v. si plaza. % 
Descuento papel Comer. 
clal 8 10 p;0P 
AZUCARES 
Ai.<loar eentnruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 3% ira. arroba. 
azúcar de miel, polarlzac^ói1 89, en al 
macén, a precios de embarque, a 2% rs 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnei. 
Para Azúcares, Leandro Mejer. 
Habana, Enero 22 de 1914. 
Joaquín Guml Ferrán, 
Sindico Presidente. 
B O L S A DE N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L l 
Valores 
Amal. Copper. . , . 
Am. Can Comnnes. , . 
AtOLlson 
Am. Smeltlng. . . . 
Lehíglh Valley. . , ^ 
U. S. Rutiber Co. . . 
Canadlan Paclflo. « . . 
Ches. & OMo 
Consol. Gos 
St. Paul. . . . . . . 
Erle 
Interboroug'h Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Paclflo. , . . 
Grt Ñor. PreM. . . , 
California Peítroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
Nerw York Central. . . 
Reading. . . . ^ . 
Nnion Pacíflc. . . . 
Balt. & Qhlo. . . . 
Southern Pactflo. . . 
U. S. Steel Common. 
Dlstiliers Securltles. . 
Chino Copper Co. . .. 
Am. Sugar R«ff. Co. , 
Rook Island Com. . , 
Rock Island Pref. . . 
United Clgar Store. . 
Westlnghouee Electric. 
Anaconda Copper. . 
Great Ñor Ore Ctfa. . 
Va-Carolina Chera. . 









































































9.10 a m.—La firmeza del cierre de ayer 
es debida a la buena impresión 
Que causó la suscripción de los 
bonos del Estado de New York. 
E l tipo de descuento del Banco 
de Inglaterra es el 4 por 100. 
1.45 p. m.—El mercado fuerte debido a 
estarse cubríe«ndo los bajistas. 
2J24 p. ni.—Se rumora que los pleitos del 
Acero y Harvested han sido des-
cartados. 
Aclcones vendidas: 770,000 
Habana, Enero 32 de 1914. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes.' ^ « « v -. -« ai «: «i 
Luises. . . . . . . . . . • 
Peso plata esapfiola. . . . . 
40 centavos plata 14. . . . . 
20 centavos plata iu. . . ^ 







Emprés t i tos turcos 
E n los primeros d ías del mes de 
Octubre, el Gobierno otomano ha ne-
gociado con un Sindicato norteameri-
cano la emis ión de u n emprés t i to de 50 
n'ülonefi de francos a l 5 por 100. E x i s -
te ya un acuerdo previo. 
A l mismo tiempo, el Ministro dft 
Hacienda turco ha gestionado en P a -
rís la colocación de un emprés t i to de 
90 milloues de francos, consagrado en 
parte a obras p ú b l i c a s : l a emis ión de-
p e n d í a de la conclus ión del acuerdo 
turco-búlgaro. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E E S P E R A N 
Enero 
„ 24—R. de LarrhiAga, Uverpool. 
„ 26—llonterey, New York. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracrna. 
„ 26—Chalmette. New Orleans, 
„ 26—Antonina, Hamburgo y escalas, 
„ 28—Sara toga. New York. 
„ 28—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 28—Adelheld, Ambores. 
„ 31—Cheruskia, Kfjnburgo y escalas. 
Febrero. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracmi. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre y ea'las, 
„ 2—Cayo Romano. Amberes. 
„ 6—E. O. Saltmarsh. LlrerpooL 
,, 6—Olivant Bremen y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y eooalaa, 
SALDRAN 
Enero 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 26—Monterey, Progreso y Veraoma. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Sara toga. New York. 
„ 31—Conde Wlfredo. Canarias y ss'Im. 
Febrero. 
„ 2—Morro Castle. Progreso-Ve"crui. 
„ 3—^Méríco. New York. 
„ 3—La Navarre. Veracrua 
„ 18—Grosser Kurfuarst. Colón. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Enero 21 
Para Tampa goleta Inglesa "C. C Scott," 
I>IA 22 
Para Cayo Hueso vapor americano **Oo-
vernor Cobb." 
Para Cayo Hueso vapor amer. Tifas-
cotte." 
B U Q U E S D E 3 P A 0 H A D Q S 
¡Enero 21 
Para New York vapor - noruego "Her-
mond," con 18,763 sacos asdear. 
De Tampa goleta inglesa "C. C . Boott," 
en lastre. 
DLA 22 
Para Cayo Hueso vapor americano "Qo-
vemor Cotob." en lastre 
M A N I F I E S T O S 
NOTTIA—(El vapor americano "Morro 
Caetlev" manifiesto núm. 1,025, importó, 
procedente de Veracmz, 300 cajas de hue-
vos consignadas al señor Mariano Gano. 
1 0 2 8 
Vapor austríaco "EHonia," procedente 
de Marsella y escalas. 
DE T R I E S T E 
Para la Habana 
J . González Covlán: 100 saoos frijolea. 
E . R. Margarit: 200 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 100 id. 1<L 
R Suárez: 150 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca. : 100 id. Id. 
Linares y Garin: 0 id. efectos. 
Fernández y Ca.: 4 Cajas id. 
Orden: 10 Id. id., 700 sacos frijoles, 600 
id. papas, 14 cajas efectos. 
Para Cienfuegoa 
S. IBalbín Valle: 50 sacos frijefles. 
Orden: 300 Id. id. 
D E F I O M E 
Orden: 10 Oséeos frijoles. 
D E M A R B E T E A 
Para la Habana 
Aspum y C a : 10 Ocajas aceite. 
Majó y Colomer: 29 Id. Id. 
J . Rafecas Nilla: 100 cajas vermouth. 
Negra y Gallanreta: 100 Id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 100 Id. id. 
WIckes y Ca.: 50 sacos Judías. 
Orden: 40 cajas aceite, 100 1<L ldM 15 Id. 
cola, 240 Id. aceite, 100 id. macarrones 
y 1,250 barriles cemento. 
1 0 2 9 
Vapor americano "Ercelstor," proceden-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efeotoe. 
Quer y Ca.: 416 barriles' resina. 
Antonio García: 200 sacos arroz. 
Sun Sung y C a : 1 Id. efectos, 
B. Ruiz: 10 cajas manzanas. 
Swiift y Ca.: 100 cajas huevos, 1 Jaula 
aves y 300'i3 manteca. 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
N. Qulroga: 335 id. id. y 18 Jaulas arres. 
Carbonell, Dalman ¡y Ca.: 5|B jamones 
260 sacos maíz. 
Echavanri, Lezama y Ca-¿ 513 Jamona». 
Yen Sancheon: 6 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 6 Id. Id. y 160 
sacos arroz. 
Menéndez y Arrojo: 6|3 Jamones. 
A. Ramos: 6 id. id. y 5 caja» puerca 
Llamas y Rulz: 5)3 jamones. 
Fernández, García y Ca.: 5 dd. 1<L 
A. Lamigueiro: 5 id. Id. 
Santeiro y Ca.: 4 Id. id. 
González y Suárez: 257 sacos arroz. 
Lamieras, Calle y Ca.: 5(3 Jamones y 
250 sacos arroz. 
F . Pita: 6!3 jamones. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 Id. M. 
Alonso, Menéndee y Ca.: 6 Id. Id. 
García, Blanco y Ca. : 5 td. id. 
Alvares, Estévanes y Oa.: 5 id. Jd, 
Zazaleta, Sierra y Ca.: 6 id. id. 
W. B. Pair: 100 cajas salchichón. 
Fernández y Ca.: 6 id. puerca 
Tairier y Qutián: 120 cajas manteca y 
£0)3 id. 
M. Paetzold y Ca,: 100|3 puerco, 4 ca-
jas Id., 33 huacales Jamones. 
Bonet y Ca.: 1.000 sacos sal. 
A. L Herbert: 6 cajas efectos» 
J . Tuero: 8 vacas y 8 orías. 
Vllaplana, Guerrero y Ca,: 250 sacos 
harina 
Barraqué, Maclá y Ca , : 760 !d. Id. 
Galbán y Ca,: 900 Id. Id. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. mala. 
C Lorenzo: 550 Id. id. 
M. Beraza: 250 Id. Id. 
Loldl, Brvitl y C a : 1,260 M. Id. 
J . Otero y Ca.! 1,760 Id. id. 
Surlol y BVaguela: 250 Id. id. 
J . Huarte: 1,050 Id. Id. 
M. NazAbal: 800 M. harina. 
Muñís y Ca.; 260 Id. id. 
Lykes y Hnos.: 18 muías, 114 cerdos, 1 
vaca, 13 perros y 4 caballos. 
Quarter Master: 69 cabellos y 4 ye-
guas. 
West India Olí R Co.: 6,800 atados cor-
tes. 
- Villar, G. Sánchez: 862 Id. Id. 
E . Cárdenas Ortega y Ca, : 1^68 Id. Id. 
Cuesta y H n a : 5,763 id. Id. 
Armour y Ca,: 35 bultos efectos, 300 sa-
cos abono, 15|8 manteca, 70 cajas id., 1,000 
cajas salchichón. 
J . N. AUeyn: 10 cajas whlskey, 
H. H. Aüexander: 1 caja efectos. 
CruseHas, Hno. y Ca.; 100 barriles re-
sina. 
Horter y Fair: 46 bultos efectos. 
J . F . Hurguet: 8|3 jamones. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 600 sacos 
garbanzos. 
Fritot y Bacarisse: 8 bultos efectos y 
149 sacos arros. 
J . Estraxnps: 1 buflto efeotoe. 
Romagosa y Oa,i 49 sacos arroz. 
R. Suánea 7 CfeU 25 id. Id. 
Orden: 21 cajas efecto», 68 bulto» M., 
550 id. papel, 6 M, muebke, 4)8 jamones, 
15 cajas puerco y 860 sacos iKarina. 
Para Sagú a 
Orden: 200 sacos harina, 25¡8 manteca 
Para Guantinamo 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para Bañes 
, Orden: 100 sacos harina 
Para Matanzas 
Orden: 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas 
Cuban Sugar Co.: 1 caja efectos. 
B. Menéndez y Ca. : 260 sacos maíz. 
Menéndez, Gerrlga y Ca. : 260 Id. Id. 
L . del Valle: 250 M. !d. 
Orden: 16 cadas puerco y 260 sac 
maíz. 
Para Calbarlén 
Rodrigues y Viña: 10 cajas puerca 
Orden: 20 Id. id. 
Para Mayad 
Orden: 200 sacos harina. 
1 0 3 0 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 2 cajas Jamones. 
Swlft y Ca.: 400 cajas huevos. 
T. Ezquerro: S00 sacos harina. 
1031 
Vapor americano 'Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
M. Johnson: 9 buJtos droga». 
Armour y Ca.: 60 sacos abono. 
Orden: 6 bultos efectos, 1 automóvil, 7 
jaulas aves y 5 barritea pescada 
D E K H Y W E S T 
Orden: 2 cajas pescado. 
1 0 3 2 
Vapor inglés "HeMfax,* 
Cayo Hueso, 
E n lastra, 
procedente de 
1 0 3 3 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New Yotik. 
DE N E W Y O R K 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado muestras y 2 
fardos lona 
¡Negra y Gallarreta: 35 cajas conservas, 
6 huacales cacao, 77 cajas quesos, 600 id. 
jabón, 30 Id. frutas, 16 Id. unto, 1 Id. apio, 
2 barriles ostras, 10 id. jamones y 1|2 
tercerola id. 
Alrvarez, Katévanez y Ca.: 135 cajas con-
servas, 25 Id- puerco, 84 id- quesos, 2 ba-
rriles ostras y 8 Id. Jamones. 
J . M. Mantecón: 12 cubos queeos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 barril ostras, 
1 caja especies, 2 id. salsas, 10 Id. dul-
ces, 40 cajas frutas, 80 id. quesos, 6 id. 
levadura, 13 Id. galletas. 
R A. West: 2 automóviles. 
R. Torregrosa: 52 cajas quesos, 6 ba-
rriles jamones, 1¡3 Id., 19 cajas galletas, 
8 Id. conservas, 15 id. pimienta, 10 id. 
puerco, 10 IxL dátiles y 10 id. canela. 
The Borden j Ca.: 2,250 cajas leche y 
80 ¡2 W, Id. 
H Astorqul y Ca, ; 200 cajas quesos. 
( e" R Margarit: 25 tabales pescada 
S. de R Pieniol: 1,278 piezas madera. 
José Pérez: 40 bultos frutas y 69 ca-
jas quesos, 
H. Dorhan: 1 automóvil. 
p. Bowman: 84 barriles y 700 cajas fi-
deos. 
A Ramos: 23 cajas puerco. 
Landeras, Calle y C a : 40 Id. Id. 
Constantino Suárez: 50 sacos papas y 
160 barriles id. 
Lozano y L a Torre: 360 cajas quesos, 1 
barril ostras y 125 bultos frutas. 
Munlátegui y Telaeche: 50 cajas que-
sos. 
G. Bulle: 1 huacal efectos y 200 ata-
dos mangos. 
Crusellas, Hno. y Ca.; 2 cajas efectos 
y 100 barriles grasa. 
Villar, G. Sánchez: 12 bultos efectos. 
Marquette y Rocabertl: 15 cajas cham-
pagne, 5 id. nueces, 40 fardos canela y 
16 Id. especies. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 50 barrí-
*1©6 sirope» 
L a Industrial Vidriera: 100 id. cenizas. 
Swtft y Ca.: 180 cajas manteca, 150 id. 
conservas y 25 id. puerco. 
S. de P. M. Costas: 100 cajas maicena 
y 6 id. papel. 
W. B. Falr: 50 cajas talco y 25 id. afill. 
Alonso, Menéndez y Ca. : 18 huacales 
cacao. 
West India Olí R. Co.: 50 cajas petró-
leo, 500 'barriles grasa y 260 Id. aceite. 
SeeJer, Pí y Ca.: 1 caja muestras y 480 
atadas cartuchos. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 25 tabales pes-
cado y 76 cajas quesos. 
Central Mercedlta: 60 barriles aceite. 
Pont, Restoy y C a : 25 cajas botas 
amargas y 53 id. conservas. 
González y Suárez: 50 id. tabaco. 
Central Rosario: 1 bulto maquinarla 
Suero y Ca.: 100 cajas quesos. 
lA. Maroé: 150 Id. leche. 
E . Miró y Ca.: 125 Id. manteca. 
M. Paetzold y Ca.: 2 huacales jamo-
nes y 10 bultos efectos. 
M. Porto V.: 973 atados mangos. 
Rodenas, Várela y Ca.: 30 cajas que-
sos, 22 id. frutas, 1 barril ostras y 7 íd. 
jamones. 
Galbán y Ca.: 825 sacos 'harina, 
E . Sará: 236 btíltos drogas. 
M. Johnson: 348 id. id. 
F . Taquedhel: 16 id. id. 
Majó y Colomer: 17 id. id. 
A Esplnach: 123 I<L efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 1,138 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 11 id. Id. 
Cuesta y Hno.: 4 Id. dd. 
A. Eppinger: 1 ild. id. 
C. Diego: 2 id. id. 
J . Alvarez: 17 Id. dd. 
Fernández, Hno. y Ca.: 10 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
69 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 249 id. Id-
Brioa y Ca.: 40 id. Id. 
Horter y Fair: 65 Id. Id. 
T. F . Turull: 132 Id. Id. 
M. Iribarren: 1 id. id. 
,T. Pascual B.: 37 dd. Id. 
Harls, Hno. y Ca. : 82 id. Id. 
Yan C . y Oa.: 18 id. Id. 
(El Progreso: 19 id. id. 
L F . de Cárdenas: 19 Id. 1<L 
R. Dussay ^ Ca,: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 13 id. id. 
Henry Clay and Dock Co.: 81 id. íd. 
G. Lawton Chiads y Ca.: 81 Id. Id. 
R. M. Muñoz: 20 Id. Id. 
Banco del Canadá: 3 id. M. 
A. Eetrugo: 395 id. papel. 
National P. T. y Ca.: 85 id. id. 
Verde y con punta: 31 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 88 Id. Id. 
•Rambla, Bouza y Ca. : 76 dtí. Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 12 id. id. 
Fernández, Castro y Ca,: 5 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 168 Id. Id. 
Bohemia: 4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 18 Id. Id, 
Heraldo de Cuba: 22 Id. Id. 
Otelza, Castrillón y Hno.: 46 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 6 Id. calzado. 
Martínez, Suárez y Ca.: 16 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 13 id. Id. 
Alvarez, García y Ca . : 10 id. id. 
Pons y O a : 42 id, id. 
Turró y Ca.: 34 Id. Id. 
Menéndez y Ca , : 7 id. M. 
Gómez, Piélago y Oa,j 4 Id. tejidos. 
Pérez y Gómez: 4 ML Id. 
R. R Campa: 3 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca . : 1 Id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ob.j 3 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca, ! 5 íd. id. 
E . Menéndez Pnlldot 14 M. id 
C. ArnoWson y Ca,: 7 Id. id. 
S. de Gómez Mena y C a : 1 W. id. 
B. Alvares e hijo: 20 I d feretería. 
J , Aguilera y Ca.: 11 Id. id. 
.T. de la Presa: 18 Id. Id. 
Marina y Ca.: 9 fd. id. 
Pona y Ca. : 79 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca . : 6 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca . : 19 id. id. 
Moretón y Arruza: 10 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 25 Id. id. 
Orden: 60 id. ¡d.. 22 id. y 226 cajae acei-
te. 10 Id. puerco, 20 id. queso, 10 Id. leche, 
168 Id. chocolate, 150 sacos frijoles, 7,876 
id. avena, 659 fardos papel, 55 barriles 
soda, 75 id. grasa, 25 sacos estearina 
3,965 piezas madera, 1 automóvil, 160 bul-
tos frutas, 119- Id. feretería, 343 Id. efec-
tos, 80 cajas calzado, 52 id. quesos, 264 
Id. conservah, 1 8Id. levadura, 22 id. dro-
gas, 2 Id. tejidos, 200 barriles grasa, 300 
id cemento, 100 sacos harina, 1,030 bul-
tos papel, 65 id, frutas, ig^n . 
'tería y 489 Id. efectos, ^ ía 
Para Isla de P|no, 
Orden: 541 bultos efectos, 
1 0 3 4 
Vapor americano "Governor fVk.v 
cédante de Cayo Hueso. ôh," 
armour y Ca,; 300:3 manteca 
Orden: 3 cajas pescado. 
1 0 3 5 
Vapor español "Antonio López-
dente de Barcelona y escalas 
D E BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 16 bultos en*,, 
R Laluera: 17 pipas vino sf^?8-
' i. Id. y 3 barriles Id., 13 Ü, 
servas. 
Carbonell, Dalmau y Ca. 187 la. Landeras, Calle y Ca.: 1,228 Id i 
P. Fernández y Ca.: 32 id. p 
Vllaplana, Guerrero y Ca,: le B 
mendras. " ^ ü 
Romagosa y Ca.: 75 cajas Id. 
Domenech y Artau: 30 cajas 
J . F . Covlán 
sado. 
Pont, Restoy y Ca.: 60 cajas M. 
Rodríguez y Ca.: 3 cajas azafrán. 
J . Rafecas Nolla: 65¡4 pipas fino 
Villaverde y Ca.: 25'barriles vino 
Barraqué, Maclá y C a : 600 cajas a • 
Alvarez. García v Pji • 2 Id. ~* ^ 
T c a i a v ñ ^ 1 caja 3, 5 garrafones 
Id. % 
, y Ca. 
Turró y Ca.: 1 id. Id, 
Cuervo y Sobrinos: 1 ló. ifl. 
L a Cubana: 3 Id. id. 
E . Sarrá: 37 Id. id. 
Pons y Ca,: 1 Id. id. 
D. F . Prieto: 5 id. id. 
F . Pérez: 2 id. id. 
V. Loríente: 1 Id. id. 
A. lucera: 11 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 3 Id. Id. 
Amado Paz y Ca . : 3 id. id. 
R Muñoz: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca. : 7 id. Id. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
González y Ca.: 8 id. Id, 
Yan C. y Ca.: 1 id. Id. 
A. L iy i y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérez, Cano y Ca.: 3 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca. : 22 id. id. 
M. Fernández y Ca. : 3 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca. : 15 Id. Id. 
Rodríguez, González y C a : 2 id. Id 
Briol y C a : M id. Id. 
Majó y Colomer: 4 Id, Id. 
R, García y Ca.j 2 Id. id. 'I I 
García Tufión y Ca.: 1 id. M. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 5 Id. Id, 
R. R Campa: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca. : 16 Id. íd. 
M. F . Pella y Ca.: 4 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 7 
B. M. Pulido: 13 Id. Id. 
F . Gamba y Ca. : 7 Id. Id. 
Velga y Ca.: 5 id. id. 
Fernández y Ca. : 2 1<L Id, 
González, Renedo y Ca.: 11 Id. Id. 
E . Hernández: 2 id. id. 
Otelza, Castrillón y Hno.: 13 Id. W 
V. Abadín y Ca.: 2 id. Id. 
Pons y Ca.: 1 i<L id. 
F . C. Blanco: 1 Id. Id. 
J . Menéndez: 2 id. M. 
M, Johnson: 4 id. Id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 4 íd. td 
Alvarez, García y Ca.: 6 íd- Id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. íd. 
Fernández, Valdés y Oa.: 10 fd. ML 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; í M. l l 
Menéndez y Ca.c 6 id. td. 
Orden: 64 Id. Id., 3 cajas sobreasates, 1 
1<L anchoas, 9 M. butófarras. 2 id. Jamo-
nes, 112 cajas papel, 20[2 pipas vinok ífl 
Id. id., 71 bultos tejidos, 82 Id. electo, 
D E GENOVA 
Rubiera y Hno.; 1 caja etedbcm. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 I«L id. 
Fernández y Ca , : 1 M. id. 
Aredondo y Barquín: 16 td. id. 
Seeler, Pí y Ca. ; 101 id. id-
Orden: 22 cajas efectos, 390 piaad* 
mármol, 3 caías chocottaie, 10 id pap̂  
122 id. efectos, 10 barrik» vennouth y Wfl 
cajas id. 
D E A L I G A N T E 
F . de Cárdenas: 9 cajas alpargata». 
Graells y Hno.: 13 id. Id. 
R Toregrosar 12̂ 4 pipas vina 
Orden: 88 cajas alpargatas, 1 td. i r 
gos. 
D E VAÍLENCIA 
" J o s é Pérez: 100 cajas ¡pimentón» 
Pernas y Ca. : 1 caja efectos, 
Calver y López: 1 id. td-
Orden: 8 id. Id. 
1XE MALAGA 
Orden: 5 cajas efectos y 22 íd. naraB' 
jas. 
D E CADIZ 
Menéndez, Rodríguez y Ca. : 5 
efectos. . y 
Laurrfeta, Viña y C a : 1 bota vino, 1 « 
vinagre y 1 caja efectos. 
Q. G. Menocal: 4i2 cajas Id. 
J . Rodríguez: 1 bocoy id. 
M. Fernández y Ca. : 2 id. fd. 
M. Negreira: 1 id. id-
Orden: 2 cajas frutas, 2« <*&*j3 
1 barrü id.. 3 botas id., 1 id- vinagi» . 
1 caja efectos. 
D E S E V I L L A ,^ 
Barraqué, Maclá y Ca. : 3O0 cajas acc^ 
Lavín y Gómez: 600 id. aceitunas-
Negra y Gallarreta: 7 cajas ¿hasn^ 
Gómez, Piélago y Ca.: 7 cajas t e ] ^ 
D E N E W Y O R K 
Orden: 2 caías azafrán-
F O L L E T I N 2 6 
M A U R I C E L E B L A I M O 
A R S E M Í O L U P I N 
L't v«rtaen "La Moderna Poasií" 
fior j a m á s hubiera yo p e n s a d o . . . . 
S u mujer le in terrogó á v i d a m e n t e : 
— H a b l a . . , por favor, , . j qué hay 1 
Ba lbuc ió j 
— E x i s t a l a hendidura , en el si-
tio mismo i n d i c a d o . , . a lo largo del 
c r i s t a l . . . 
- Cogió bruscamente el brazo del caba-
llero y le dijo con tono imperioso: 
— Y ahora, señor mío , prosiga usted... 
Reconozco que hasta ahora está usted en 
lo cierto; pero a ú n falta m u c h o . . . 
Conteste: i qué h a ocurrido, s e g ú n us-
ted? 
E loriani se desas i ió suaTemente y al 
cabo de un instante p r o n u n c i ó ; 
— B i e n ; pues, a mi juicio, esto es lo 
que ha ocurrido. E l individuo, sabien-
do que la señora de Dreux iba al baile 
con el collar, t end ió el puente durante 
la ausencia del matrimonio. A través 
l a ventana le ha acechado a usted v le 
l i a visto ocnlt-ar 1« i ^ t o _ . • ', 
v ^ m r ia joya. 1 no bien hu 
bo usted desaparecido, cortó el cristal 
y t iró el anillo. 
— S e a ; pero l a distancia es demasia-
do grande para que haya podido, por 
el postigo, llegar hasta l a falleba de la 
ventana. 
— S i no ha podido abrir l a ventana, 
habrá entrado por el postigo mismo. 
—Imposible; no hay honbre lo bas-
tante delgado para introducirse por 
a l l í 
—Entonces no es un hombre. 
—1 Cómo es eso I 
—Pues claro. S i el paso es demasia-
do estrecho para u n hombre, preciso es 
que sea u n n i ñ o el que h a entrado. 
— ¡ U n n i ñ o ! 
— i X o me ha dicho usted que su ami-
ga Enriqueta t e n í a un hijo ? 
— S í . . . un hijo llamado R a u L 
— L o probabi l í s imo es que sea Raú l 
quien ha cometido el robo. 
—I Qné prueba tiene usted de ello t 
— | Qué p r u e b a ! . . . no f a l t a n . . . Por 
ejemplo 
Se cal ló y ref lex ionó durante algu-
nos segundos. D e s p u é s p r o s i g u i ó : 
— P o r ejemplo, el puente; no ea de 
suponer que e l n i ñ o t ra jera de fnera 
lo que era menester, y que luego lo lle-
vara, sin ser notado do nadie. H e de-
bido de emplear aquello de que dispo-
nía. E n el cuartucho en que Enriqueta 
hacía su comida, habr ía , supongo, ta-
blas sujetas en la pared, en las cuales 
tenía ella sus utensi l ios . . . 
—Dos tablas, s i bien recuerdo. 
— H a b r í a ue ver si dichas tablas es-
tán realmente sujetas a los soportes de 
madera. E n caso contrario, podemos 
pensar que el n i ñ o desc lavó las tablas 
y que las sujetó, una con otra. Acaso 
también , puesto que hay una cocinera 
para carbón de piedra, acaso se encon-
trara el atizador cuyo gancho empleó 
para abrir el postigo. 
Sin pronunciar palabra, el conde sa-
lió, y, esta vez ni siquiera sintieron 
los asistentes esa ansiedad de lo desco-
nocido que los hab ía tenido suspensos 
cuando la primera salida del conde. 
Ahora sabían, sabíana, de una manera 
absoluta, que las previsiones de Flor ia-
ni eran exactas. De aquel hombre di-
manaba una impres ión de certeza tan 
rigurosa, que le escuchaban, no como 
si dedujera hechos unos de otros, sino 
como si contara sucesos cuya autentici-
dad era fácil averiguar a medida que 
los r e f e r í a 
As í es que nadie se extrañó cuando, 
a su regreso, declaró el conde: 
— E n efeotOp ha sido el n iño , todo lo 
prueba 
—1 H a visto usted las tablas, el gan-
cho í 
— H e visto: las tablas han sido des-
clavadas. . . y al l í es tá el gancho. 
Pero la condesa e x c l a m ó : 
— E l ha s i d o . . . O más bien quiere 
usted decir que fué su madre. E n r i -
queta es la sola culpable. H a b r á obli-
gado a su h i j o . . . . 
—No, af irmó el caballero; l a madre, 
para nada intervino en el asunto. 
—; Cómo es posible 1 V i v í a n en la 
misma hab i tac ión; el n i ñ o no habría 
podido moverse sin que lo notara E n r i -
queta. 
— V i v í a n en l a mi«Tna habi tac ión, pe-
ro todo se efectuó en l a pieza vecina, 
por la noche, mientras d o r m í a la ma-
dre. 
el collar f dijo el conde; lo ha-
brían encontrado entre las ropas del 
n iño . 
—Usted perdone. S i l a madre no 
salía, él sal ía . Aquel la misma mañana 
en que lo váó usted delante de su mesa 
de trabajo, acababa de llegar de la es-
cuela, y acaso l a justicia, en vez de ex-
tremar sus rigores contra l a madre ino-
cente, hubiera estado mejor inspirada 
registrando en el pupitre del n iño , en-
tre su libros de clase. 
—Supongamos que a s í sea; pero, 
aquellos dos mi l francos que cada año 
recibÍG Enriqueta , j n o son una prue-
ba irrecusable de su complicidad ? 
— D e habar sido cómpl ice , ¿ le habría 
dado a ustedes las gracias por aquel 
dinero? Y , además , ¡ n o estaba vigi-
lada ? E n tanto que, el n iño , queda l i -
bre, puede i r hasta la ciudad más pró-
xima para entenderse con u n revende-
dor cualquiera y cederle a v i l precio un 
brillante, dos, s e g ú n el caso bajo la 
única condic ión de que el dinero habrá 
de ser enviado de P a r í s , mediante lo 
cual se re inc id irá el a ñ o siguiente. 
U n indecible malestar opr imía a los 
Drcux-Soubise y a sus invitados. H a -
bía realmente, en el tono y en la ac-
titud de Flor iani , algo m á s que aquella 
seguridad que, desde el comienzo, tan-
to había molestado «1 conde H a b í a 
en sus palabras como ironía, y una iro-
nía que m á s bien parec ía hostil que sim-
p á t i c a y amistosa, como debió haber 
sido. 
E l conde aparentó tomar a risa todo 
aquello, 
— ¡ Ingen ios í s imo y delicioso su rela-
to, s e ñ o r m í o ! i Q u é imag inac ión l a 
s u y a ! 
— N a d a de eso, nada de eso, excla-
mó F lor ian i con más gravedad; no ima-
gino, evoco circunstanciag que inevi-
tablemente fueron tal como acabo de 
decir, 
— i Cómo lo sabe usted! 
— P o r lo que usted mismo me ha di-
cho. Me represento l a vida de la ma-
dre y del hijo, allá, en el fondo de 1» 
provincia y las invenciones del peque-
ño para vender las piedras y salvar la 
vida de su madre, o, cuando menos, 
r a endulzar sus ú l t i m o s momentos, 
mal puede m á s . L a pobre mujer m 
re. Pasan a ñ o s E l n i ñ o crece, s e ^ 
ce u n hombre. Y^entonces, y P0.'^ 
vez quiero admit ir que galope 1P\x)n 
ginac ión , supongamos que ese h ^ 
sienta l a necesidad de volver a ^ 
tíos en que transcurr ió su i n i a r f i ^ ^ 
los vea de nuevo, que dé con 
que sospecharon de su madre y qne ^ 
ta l a a c u s a r o n . . . á Se amagina n s t ^ 
interés punzante de semejante e n " ^ 
ta en l a antigua casa en donde « 
arrollaron las peripecias del dra 
cío 
inquieto, y en la cara oei wl,u^TtíId«r. 
un tremendo esfuerzo para comp̂  _ )t 
al mismo tiempo que el miedo. 
angustia de comprender. ^'arrI1 , ^ 
— i Puede saberse q u i é n es vst*0* 
ñor mío ? • ni • 
— ¡ Y o í pues e l caballero F l o o » ^ ^ 
quien conoció usted en P ^ ^ f V áe 
quien ha tenido usted la bonaa* 
convidar varias veces. . ...¿v 
—Entonces, 4 qué significa esa 
— ¡ N a d a , absolutamente nada* ^ 
no ha sido m á s que «ampie jneg" ^ 
parte mía . Trato de figurarme 
gr ía del hijo de Enriqueta , si «uii A 
te, al poderle decir a usted q^6 . 
j N E R O 2 3 D E j 9 1 4 D i a r i o d e l a M á r i n a P A G I M A M U E V E -
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
A s a m b l e a j e p u b l k a n a L a h u e l g a de P o r t u g a l B e r g a m i n e n B a r c e l o n a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
c o m i s i o n e s Y 
v REPRESENTACIONES 
Madrid, 22. 
£ la asamblea que proyectan los 
republicanos parece ser que asistirán 
representaciones de los grupos Fede-
ra!, Progresista, Unión Republicana 
- Federales de Cataluña. 
También esperan que envíen sus 
representaciones laa distintas organi-
jadones republicanas de MáJftga, La 
(joruña, Santander, Alicante y Sevi-
lla. . . # 
y por último, asistirán también co. 
piones de las Juventudes republi-
canas de provincias. 
l a e n s e ñ a n z a 
e n M a r r u e c o s 
ACUERDOS DE LA JUNTA 
Bladrid, 22. 
En el Ministerio de Estado ha ce-
lebrado sesión boy la Junta de la or-
ganización de la enseñanza en Ma-
rruecos. 
Presidió el Ministro de Hacienda, 
don Augusto González Besada. 
Se deliberó largamente sobre los 
medios de perfeccionar dicha ensê  
fianza. 
Se acordó que vaya en breve a Ma-
rruecos el profesor señor Rivera pa-
ra realizar una detenida inspección 
en todo lo que se relacione con aqué-
Ua. 
Despredimienfo 
de n ieve 
LINEA FERREA INTERRUMPIDA 
Cartagena, 22. 
Un desprendimiento de nieves ha 
ddo causa de que se interceptara la 
línea del ferrocarril. 
Un tren descarriló al Uegar al sitio 
donde ocurrió el desprendimiento de 
nieves. 
Detído a estos accidentes, ha que-
dado nuevamente interrumpida la car 
culación. 
¡ n t e n d i o e n u n a i g l e s i a 
ORIGEN DEL FUEGO 
VaUadoüd, 22. 
En la isflesia parroquial del pueblo 
de San Felice? se ha declarado un 
vicíente incendio. 
El fuesfo fué orisfinado por un ha-
chón colocado en el altar mayor, que 
prendió fuego a las ropas de las imá-
genes. 
Hasta !a madrugada nadie se dió 
cuenta del incendio. 
Todos lo<? vecinos acudieron "presu-
tosos al enterarse de lo oue ocurría, 
y looraron. desnués de erandes es-
fiip-̂ zos. lo alizar el fuesro. 
Las Térdidas sufridas son de consi-
deración. 
Fal l ec imiento de 
M a r t í n e z C u b e l l s 
EL PESAME 
Madrid, 22. 
Ha fallecido el notable pintor Mar-
tínez Cubells. 
Deja entre sus obras muchas de 
verdadero mérito. 
En el Museo de Arte Moderno figu-
ran algunos cuadros del fallecido ar-
tista. 
Sus compañeros de arte se propo-
nen asistir todos a la conducción del 
cadáver. 
Por la casa del finado han desfila-
do numerosas personas, que fueron a 
testimoniar su pésame a la familia. 




ocurrido un accidente ferrovia-
rio. 
^rca de Villasequilla descarriló 
¡*n tren de viajeros, resultando siete 
heridos. 
•̂ 1 lugar del suceso acudieron las 
t̂oridades y se envió el material de 
fiocorro. 
A los heridos se les hicieron las pri-
meras curas. 
¿ a B o l s a ~ d ^ W d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid. 22. 
^ se cotizaron las libras, a 26,77. 
^ francos, a 6,20. 
DISCURSO DE COSTA — OBRE-
ROS DETENIDOS.— HUELGAS 
SOLUCIONAD J.S 
Lisboa, 22. 
En el Parlamento ha pronunciado 
un brillante discurso don Alfonso 
Costa. 
Dijo que la actual huelga de ferro-
viarios se resolverá pacíficamente, 
como conviene a los intereses de to-
dos. 
Elogió a los empleados de los fe-
rrocarriles, y los llamó amibos incon-
dicionales de la república. 
Los sindicalistas procuran inútil-
mente extender la actual huelga 
A pesar de los esfuerzos por ellos 
realizados se va restableciendo la 
normalidad. 
Hoy salieron dos trenes convenien-
temente custodiados. 
La policía asaltó un local donde 
había reunidos numerosos obreros 
huelguistas, llevándolos ante la pre-
sencia del gobernador. 
Fueron detenidos 150 obreros; 
otros muchos lo erraron huir. 
De los detenidos han sido encarce-
lados diez. 
Los restantes fueron puestos en li-
bertad por no resultar cargos contra 
ellos. 
Los diez encarcelados lo fueron por 
oomn-robarSe oue predicaban el em-
pleo de la violencia. 
La Conmañía ha dado explicacio-
nes sobre los acuerdos tomados últi-
mamente y que publicaron todos los 
periódicos. 
Dioe que ella no pretendió jamás 
ejercer coacción sobre nadie. 
La Com¡nañía del Norde<rfce consi-
dera terminada la huelga de sus em-
pleados, 
Al pasar lista de los que hoy acu-
dieron a.l tra.ba.io se encontraron con 
qij'ft sólo fa.Ttabfin unos ciento. 
TA servicio de tafenes se está ha-
ciendo con regularidad. 
La^ huelgas parciales han sido so-
lucionadas. 
L a h u e l g a d e Riot into 
UN MITIN 
Huelva, 22. 
Los obreros huelguistas de Riotinto 
celebraron un mitin. 
Reinó completo orden. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de persistir en la huelga 
E p i d e m i a de t r í c h i n a 
DOSCIENTOS ATACADOS. — IN-
FORME DE LOS INSPECTORES 
DE SANIDAD. — COLA EN LA 
BOTICA. — INDIGNACION DEL 
VECINDARIO. 
Cartagena, 22. 
Los periódicos de esta localidad pu-
blican amplias informaciones sobre 
la epidemia de trichina que se ha des-
arrollado en Algar. 
Los inspectores de Sanidad q̂ e 
fueron para investigar las causas de 
la epidemia han comprobado que los 
cerdos que se mataron para la venta 
estaban atacados del terrible mal. 
Han sido enviadas algunas canti-
dades de embutidos procedentes de 
los cerdos atacados a Melilla, Valen-
cia y Barcelona. 
Las autoridades han telegrafiado 
inmediatamente a estas poblaciones 
para que los embutidos sean decomi-
sados antes de ponerlos a la venta 
Los vecinos que hay en Algar ata-
cados de tricihina pasan de 200. 
Muchos de ello se encuentran gra-
ves. 
Los dueños de los embutidos y las 
familias de aquellos se encuentran en 
gravísimo estado. 
Se desespera de salvarlos. 
A la puerta de la botica del pueblo 
de Algar han formado una intermina-
ble cola los vecinos que van en busca 
de medicinas. 
La indignación del vecindario con-
tra el veterinario señor Cerbez, que 
autorizó la matanza de los cerdos en-
fermos, es grandísima. 
C i e r r e de t a l l e r e s 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
Barcelona, 22. 
""Los patronos carpinteros preparan 
un cierre general de talleres. 
Este acto, según se dice, lo llevarán 
a cabo para demostrar la unión que 
reina entre ellos. 
Ha quedado restablecida la comu-
nicación con Francia, por haber desa-
parecido la nieve origen de la incomu 
nicación que había 
EN LA ESCUELA DE INGENIE-
ROS. — PROMESAS Y PROPOSI-
TOS DEL MINISTRO.—UN BAN-
QUETE. 
Barcelona, 22. 
Ha regresado a esta ciudad, de re-
greso de su visita a Tarrasa, el minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Francisco Bergamin y 
García 
Se le hizo un brillante recibimiento 
en el que tomaron parte todas las au-
toridades civiles y militares y bastan-
te público. 
El señor Bergamin visitó la Escue-
la de ingenieros industriales. 
Fué recibido por el Cuerpo de pro-
fesores presididos por el Director. 
El ministro visitó detenidamente 
todas las aulas, el laboratorio y de-
más dependencias, quedando altamen-
te complacido de la buena organiza-
ción que en dicho Centro docente 
reina 
El Director de la Escuela pidió al 
ministro que el Gobierno se ocupe de 
la construcción de un edificio que 
reúna las necesarias condiciones para 
dedicarlo a Escuela Mercantil 
El señor Bergamin le contestó ma-
nifestándole que se propone reorgani-
zar la carrera del comercio. 
—Para ello tengo el pensamiento de 
crear universidades mercantiles en 
Madrid, Barcelona y Sevilla, dijo el 
ministro. 
Después fué obsequiado con un 
banquete en la Escuela de Comercio. 
Asistieron numerosos comensales y 
se pronunciaron brillantes brindis. 
Se comentó la ausencia de algunas 
conocidas personalidades del Partido 
Conservador. 
E l "bluff" de 
lo s u n i o n i s t a s 
Londres, 22. 
Los Jefes del partido unionista de 
Uster, única región que &e opone a la 
autonomía de Irlanda, afirman que 
tienen alistados cien mil voluntarios, 
dispuestos a luchar contra el borne ru-
le de la Verde Erin. 
Los lealers de Orange tienen esta-
blecido un servido de correo en todos 
los pueblos de importancia y están 
ahora dedicados a la cuestión sanita-
ria Setecientas mujeres se han ins-
cripto como nurses en Belford y ya es-
tán preparando vendajes y botiqui-
nes. 
Las marquesas de Dufferin y Ava 
han ofrecido sus palacios para hospi-
tales de convalecientes. 
Todo está preparado para la guerra 
contra los católicos de Irlanda, que 
desean su autonomía 
L o s r e b e l d e s 
a s a l t a n u n tren 
Veracruz, 22. 
Infórmase oficialmente que los re-
beldes atacaron y robaron un tren de 
pasajeros cerca de Tierra Blanca. 
Díoese también que los revoluciona-
rios están reconcentrando sus fuerzas, 
con el propósito de atacar a Puerto 
México, y con este motivo, el Almi-
rante Fletoher ha ordenado que el 
crucero "Ohester" salga para dicho 
puerto inmediatamente. 
H o n o r q u e no s e a c e p t a 
Londres, 22. 
E l cadáver de Lord Strathcoma ya 
no será enterrado en la Abadía de 
West Min&ter como se anunció esta 
mañana. Los familiares han declinâ  
do el honor ofrecido por el Gobierno 
y de acuerdo con los deseos del ilus-
tre desaparecido, se dará sepultura a 
sus restos en el cementerio de Higa 
Gate, North Londón. 
Crí t i ca s i t u a c i ó n 
e n M é j i c o 
Ciudad de Méjico, 22. 
Mientras que el gobierno de Was-
hington sigue su política de ''vigilar 
y esperar/* millares de mejicanos 
mueren de frío, y hambre y otros tan-
tos, obligados por la miseria a in-
gresar en las filas rebeldes o a servir 
en el ejército leal a Huerta son muer-
tos a tiros en los campos de batalla o 
volados por dinamita en algún tren. 
La riqueza del país va desapare-
ciendo a pasos agigantados. Las in-
dustrias han sido barridas, y vastas 
regiones, en un tiempo muy producti-
vas, hoy son campos desolados, en 
donde la población hambrienta no 
puede librar su subsistencia 
En la Tmgnm capital se notan las 
huellas de una crítica situación con la 
cuestión de la vida la escasee de dine-
ro y la falta de trabajo. Los .pobres 
están condenados a perecer de ham-
bre. 
La situación de Méjico es crítica; 
ya todas las personas sensatas, ameri-
canos, europeos y mejicanos, por 
igual, están convencidos de que la sal-
vación de Méjico depende de la inter-
vención de los Estados Unidos. 
$ 3 0 , 0 0 0 p a r a u n 
m a t c h de b o x e o 
Londres, 22. 
Los empresarios del circo Olimpia 
han ofrecido una bolsa de treinta mil 
pesos por un match de boxeo que ha 
de celebrarse entre el campeón pnji-
lista negro Jack Johnson y el boxea-
dor Sam Langford, vencedor de John-
son en París. La lucha se llevará a 
cabo en el Olimpia en el mes de Ju-
nio. 
La noticia ha causado verdadero re-
gocijo entre los amantes del "arte de 
la defensa propia" 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Enero ] K 
Boda simpática. 
En la tardo del viernes, 16 del actual y 
en la morada de mi estimado amigo señor 
Emilio Guillama, tuvo efecto la simpáti-
ca boda de su hija la agraciada y virtuo-
sa señorita Ramona Guillama y Hernán-
dez con el apreciabJ-e y laborioso Joven 
señor Nazario Guillama y Abreu. Sus-
cribieron el acta como testigos los seño-
res Herminio Campos y Fernando A. Ba-
rrutia. 
Aunque eQ acto se realizó entre familia-
res y amigos íntimos, no obstante la con-
currencia fué bastante numerosa y de 
aquel centenar de personas recuerdo a las 
señoritas Juana Hernández Montero, Jo-
sefa Hernández, Bárbara Hernández, Es-
peranza Guillama, Mercedes Cabrera, Jua-
na, Caridad y Manuela Hernández, Juila 
Batista, Sofía Díaz, Isabel Hernández y 
Matilde García 
Señoritas Aurellna y Ofelia {Rodríguez, 
Georgina Hernández, Hortensia Batista, 
Celia Rodríguez y otras muchas cuyos 
nombres siento no recordar. 
Elttgantísima estaba la simpática Ramo-
na con eíl albo traje de desposada, lucien-
do de una manera admirable, pero con to-
do recogimiento, los encantos de la ju-
ventud. 
Como damas de honor, acompañaron a 
la novia las graciosas y amables señori-
tas Rosa María y María Luisa Rodríguez 
y Felicia y Lina Hernández. 
Terminada la nupcial ceremonia fué ob-
sequiada la concurrencia con exquisitos 
dulces, laguer y finos licores. 
Después partieron los novios para bu 
nuevo hogar, situado en la finca "Trini-
dad," donde, aunque modestamente, resal-
ta el buen gusto de los contrayentes. 
¡Que jamás se les nuble a los nuevos es-
posos, el cielo de la felicidad! 
Nota de amor. 
Se dice que dentro de breves días se 
celebrará en la iglesia de este pueblo el 
matrimonio de una bella y simpática se-
ñorita, con un apreciable e inteligente 




Programa de la Velada organizada por 
la Agrupación lArtística y Literaria "Los 
Contemporáneos," donde desempeñará 
parte importantísima el eminente maes-
tro. Director del Conservatorio <íe esta 
villa, señor José Maten, miembro directi-
vo de dicha Agrupación, que se celebrará 
en los hermosos salones del "Liceo Artís-
tico y Literario" de Guanabacoa, cedidos 
galantemente por su digna Directiva, el 
viernes. 23 de Enero de 1914. 
Primera parte.—Apertura, Alberto Díaz 
Comas. 
"La Morena," Capricho español de C. 
Ohaminade, piano solo por la señorita Ma-
ría Teresa de León, aventajadísima alum-
na del Conservatorio de esta villa. 
Polonesa de la ópera "Gignon," de A, 
Thomas, clarinete y plano, por el eminen-
te maestro del Conservatorio de esta vi-
lla, señor Joaquín Zon y el señor Mateu. 
Poesías, recitadas por su autor señor 
P. de Ibarzábal. 
Gaveta de la opereta Lusistrata de Lin-
che. 
Conjunto de guitarras, mandolinas, ban-
durrias y lañd, por las señoritas Juanita 
Ortega y Onelia Marcuello y los señores 
Joaquín Zon, Angel Gómez, Roque Báez, 
Esteban PIñol, Angel Armengol, Francisco 
Jernas, Manuel Maurl, Edmundo Escaran-
tl, Alberto Mateu y Fernanda Mateu. 
Dos cuentos escénico» titulados "Claros 
de Luna" y "El rumor de las hojas," leí-
dos por su autor, señor Rodolfo Z. Car-
ballaL 
Meditación de la ópera "Thals," de J. 
Massenet, violto y piano por el virtuoso 
maestro del Conservatorio de esta Villa 
señor Jeeús Jetán y el señor Maten. 
Poesías, recitadas por su autor, señor 
Nemesio A. Ledo. 
Tarantela de L. M. Gottschalk, plano so-
lo, por la señorita María Teresa de León. 
Fragmento del bellísimo poema "La 
Mendiga," recitado por su autor el exqui-
sito poeta señor Lino Villar. 
Segunda parte.—Danza de las Horas, de 
la ópera "La Gioconda," de Ponchlelll, pla-
tao solo, por la señorita María Teresa de 
León. 
Selécclón de la ópera "La Boheme," de 
G. Puccind, mandolina y piano por el pre-
coz artista de diez años Alberto Mateu, 
y señor Mateu. 
Nota: Este número es a petición espe-
cial del señor Luis Angel Baa y Alberto 
Díaz Comas. 
Alrededor del amor, conferencia lefda 
por su autor señor Armando Menéndea y 
Ríos. 
Cavatina de la ópera "La Sanámbula" 
de V. Bellini, clarlneté y piano de los se-
ñores Zon y Maten. 
Jota de "La Alegría de la Huerta," de 
F. Chueca. 
Conjunto de guitarras, mandolinas, ban-
durrias y laúd por las señoritas Juanita 
Ortega y Onelia Marcuello y los señores 
Zon, Gómez, Bacz, PlñoI, Armengol, Per-
nas y hermanos Mateu. 
Poesías recitadas por su autor, el dulce 
poeta señor Nicolás F. Arnao. 
Concierto de C. de Berlot, ópera 100, 
vlolín y piano, señores Jetán y Mateu. 
Poesías, "Tres musas" y "A José Mar-
tí," recitadas por su autor señor Luis An-
gel Bas. 
Concierto, Zapateo cubano, de Anselmo 
G. del Valle, piano solo por la señorita 
María Teresa de León. 
Se suplica encarecidamente al público, 
guarde silencio durante la ejecución de 
•este programa para efl mayor lucimiento 
posible de este acto. 
La velada dará comienzo a las S en pun-
to con toda exactitud. 
NOTiA—El magnífico plano de cola "R. 
Gors & Kallmann" pertenece a la acro-
fl'f̂ da casa de los señores J. Glralt e 
Hijo. 




El día primero de este mes hizo su aper-
tura la planta eléctrica que acaba de ins-
talar recientemente en esta localidad el 
laborioso incansable y progresista indus-
trial don Ambrosio Abreu, quien buscan-
do la mejor forma para Implantar en Ma-
nlcaragua uno de los principales progre-
sos no vaciló un ápice ante el numera-
rlo que debía invertir, lo que consiguió en 
parte, pero como uo siempre la voluntad 
salva todos los óbices, el, a pesar de sus 
InquebrauitaMes deseos, no ha logrado ver 
coronada su obra con el fin que se de-
seaba. 
Si he de proceder conforme a las im-
presiones que recojo del pueblo, estamos 
peor que antes, en cambio aquellas otras 
personas más indulgentes o menos seve-
ras en sus apreciaciones, convienen en 
que siempre es preciso dar tiempo a las 
cosas para una total perfección. 
Motiva esta, diversidad de parecer él 
hecho de que el alumbrado no sea seguro, 
al extremo de tener que pasarse a veces 
más de un día a obscuras y esto puede 
ser motivado, ya por deficiencia del mo-
tor o el dinamo, o por negligencia de la 
mano mecánica; el caso es que el pueblo 
sufre la Ineficacia. 
No obstante, un aplauso para el señor 
Abreu, y deseamos que pronto llegue a 
perfeclconar su aparato. 
A. E. ESOARIZ. 
£ / s e g u n d o d i s c u r s o 
de M i k a n o 
Washington, 22. 
La Embajada Japonesa ha dado al 
público esta noche el texto del secun-
do discurso que pronunció ayer el "Wi-
nistro de Relaciones Exteriores señor 
Mikano, en el Parlamento de Tokio. 
Terminadas sus declaraciones sobre 
la cuestión agraria de OJiíornia, el 
citado Ministro pronunció un gegrm-
do discurso, en cuya exposición de-
claró que el crucero "Idzrumo" había 
sido enviado a aguas mejicanas con 
objeto de proteger a los subditos ja-
poneses residentes en dicha repáblicai. 
El Ministro Mikano declaró tam-
bién que ya el Japón había sido bene-
ficiado por su alianza con Inglaterra 
y que esperaba recibir piuebaa ma-
yores de su eficacia en el manteni» 
miento de la integridad de China. 
L a A v e n i d a d e l 
g e n e r a l H u e r t a 
El Paso, Tejas, 22. 
El general Bliss, Jefe de las fuer-
zas americanas que aperan en la fron-
tera, ha entregado al ganerad Mercado 
el mando de los rebelde» federales 
que se hallan reefugiados en Fort Bliss. 
E l primer acto «de Mercaido al asu-
mir su cargo ha sido bautizar la callo 
principal del campamento con el nom-
bre de "Avenida ded general Huer-
ta," como testimonio de su lealtad a 
su jefe, el Presidente Provisional de 
Méjico. 
L o s h a b e r e s de l o s 
s o l d a d o s re fug iados 
E l Paso, Texas, 22. 
E l cónsul de Méjico en esta ciudad 
visitó hoy el campamento de Fort 
Bliss, con objeto de adoptar las me-
didas necesarias para abonar lo» ha-
beres a los soldados federales que sa 
encuentran bajo la custodia amerlcŝ  
na. AI principio, dicho funcionario se 
negó a tratar con el general Mercado 
sobre el asunto, pero después, cambió 
de pensar, conferenciajido con el jefa 
de lo» federales sobre el propósito de 
su visita.' 
. * C 
C o n f e r e n c i a 
s a t i s f a c t o r i a 
El Paso, Tejas, 22. 
El señor S. Baba, representante del 
Mikado, ha regresado a esta ciudad 
de una visita que hizo a Ohiihuaihua, 
para celebrar una conferencia con el 
caudillo revolucionario "Pancho Vi-
lla." Baba manifestó a los periodifítas, 
que el resultado de su conferencia fué 
sumamente satisfactorio porque Villa 
le prometió que garantizaba la segu-
ridad de los subditos japoneses en d 
Estado de Chihuahua. 
L o s profeta* y l a 
p i e l h u m a n a 
París, 22. 
\De acuerdo con las declaraciones de 
algunos profetas, la raza del super 
hombre que con el tiempo reemplaza-
rá a la especie humana que reside aho-
ra en nuestro planeta, tendrá una piel 
completamente distinta de la que tie-
ne actualmente el ser humano. 
El eminente especialista doctor Da-
niel Berthelot, declara que la piel de 
la raza humana ha sufrido grande 
cambio desde que se creó la especie. 
Dice el sabio francés que mientras la 
piel más blanca que existe hoy refle-
ja casi todos los colores del espectro, 
la piel de las razas primitivas absor-
bían los colores más fuentes del espec-
tro en su extremo inferior. Créese 
por lo tanto en la existencia, en leja« 
no porvenir, de uan raza extra blanca, 
cuya piel será capaz de reflejar hadt* 
los rayos invisibles del ultrar-vioLeta. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
A los s i m p a t i z a d o r e s de l a c a n d i d a t u r a 
de C a s t e l e i r o , P o n s y G o n z á l e z 
Se les convoca para una ASAMBLEA 'MAGNA que se celebrará a 
las 8 de la noche del día 23 del actua l en los Salones del Centro Gallego, 
para darle cuenta con el estado de los trabajos realizados hasta esta fe-
cha con motivo de las últimas elecci ones y acordar la conducta que debe 
observarse en lo sucesivo, dada la ac titud de la Junta ÍMrectiva. 
Por el Comité Elecitoral, José Valdés. 
NO TE MUERAS IR A ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro] BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA najes firataltos (Premios de Consíanolay Propagaila) Llerandiy Ola.—San RafRel 1 ,̂ Habana. 
ü i u n o 10 i v i a r i n a P A G I N A D I E Z 
H A B A N E R A S 
Yus. fiesta benéficA. . 
Xo es otra que la organizada por 
caritativas damas de esta sociedad pa-
ra dedicar sus productos al Convento 
del Buen Pastor. , . ^ , . 
Se celebrará en los salones del Ctrcu-
lo Católico la ú l t ima noche de mes. 
Tengo a la vista el programa. 
P R I M E R A P A R T E 
l _ a Romance sans paroles (Sa i i . l 
2— E l monólogo Solo d* Flauta, por 
el señor José M. F e r r á u d i z . 
3— E n t r e m é s de los hermanos Qurn-
K) Rosa v Rosita d e s e m p e ñ a d o por 
Ja s e ñ o r i ú María Adams j el señor 
Salvador Po\k. 
S E G U N D A P A R T E 
1 a Romance sans faroles (Saint 
Saens.) , 
E l fe , ( Y . Phi l ipp) ; por la nina 
M a r v Caballero. 
2—Canto L a Reginella de Braga, por 
el señor Juan M. Conde. 
3 E l paso de comedia, original de 
los hermanos Quintero, Amor a Oscu-
ras, con el siguiente raparto: 
j y i c j a Mar ía Adams. 
Ruperta Obdulia Piedra. 
Don L u i s Salvador Pous. 
Manuel . . . .Fernando S á n c h e / . 
L a entrada, con su asiento corres-
pondiente, solo cuesta cuarenta cen-
tavos. 
U n gran éxi to , de seguro. 
Conchita Superv ía . 
Repasando uno de Ibs ú l t imos núme-
ros de El Liberal, de Barcelona, en-
cuentro nn art ículo donde el crít ico 
teatral d.M importante diario se expre-
sa sobre la novel contralto catalana en 
los m á s lisonjeros términos . 
Véase uno de sus p á r r a f o s : 
"Conchita. Superv ía , cuando apenas 
si ha cumplido los dieciocho años, 'triun-
fa rotundamente. E n toda obra can-
tada por ella tiene momentos fel icísi-
mos, emocionantes, sinceros, poco co-
munes en artistas l ír icas . Con sobra-
da razón el públ ico , que l lenó por com-
pleto el Liceo todas las noches que ella 
cantó, tr ibutó las m á s entus iás t icas 
ovaciones a la joven contralto." 
Por todo esto, y por mucho más to-
davía, habrá que considerar a la joven 
y V U a cantante como uno de los más 
poderosos alicientes de la próxima 
temporada de ópera, del Politeama. 
Temporada, dicho sea de paso, que se 




L a cuarta conferencia. 
Llega a este n ú m e r o la que ha de ce-
lebrarse m a ñ a n a en el plantel de seño-
ritas qqu bajo la dirección de la meri-
t í s ima educadora María Teresa Corne-
lias se encuentra establecido en Con-
sulado 94. 
E l joven y culto literato doctor Max 
TTcnriquez U r e ñ a d isertará sobre un 
interesante tema. 
No o lv idaré decirlo. 
D a r á comienzo la conferencia, para 
la que se me invita atentamente, a 
las ocho d« la noche. 
H o r a f ija. 
L a func ión de esta noche. 
Se ce lebrará en el Gran Cme a 
beneficio del AnUUa B. B. C. de los 
alumnos del Centro Asturiano, en cu-
yo nombre, y como delegado especial, 
se sirve invitarme don R a m ó n de 
Diego. . 
Habrá exhibiciones de pel ículas , dos 
monólogos por Antonio F e r n á n d e z y 
Pepe A r g ü e l l e s y números de concier-
to por el tr ío de mandóliasus Silvestre. 
L a romanza Una furtiva lágrima se-
rá cantada con acompañamiento de 
piano por la señori ta Trinidad G. 
Fre iré . 
E m p e z a r á a las ocho. 
Despedida. 
Ayer , en el Oovernor Cohb, embar-
có el distinguido joven Augusto Mer-
chán. nombrado Cónsul de Cuba en 
Génova, quien va a tomar posesión de 
su destino. 
¡L leve un viaje feliz! 
De amor. 
P a r a el joven Manuel Espejo ha sido 
pedida la mano de la graciosa señori ta 
Digna Meyemberg. 
Enhorabuena! 
D í a s de recibo. 
E l nuevo Secretario de Estado, doc-
tor Pablo Desvernine, ha seña lado los 
miércoles cuartos de mes para recibir 
a sus amistades en su residencia del 
Vedado, calle Paseo n ú m e r o 18. 
Noticia la que antecede que ha sido 
trasmitida oficialmente al cuerpo di-
plomático acreditado en la repúbl ica . 
Regreso. 
A bordo del SawmdL que arribó a 
puerto el miércoles , ha llegado de Nue-
va York el joven Manuel González F e r -
nández, hijo del administrador ue El 
Comercio, don Manuel González Qui-
ñones . 
E l s impát ico joven, que se encon-
traba estudiando en un colegio de aque-
lla ciudad, ha venido delicado de salud. 
Mi saludo. 
Y también los votos que desde aqu í 
hago por su más pronto y total resta-
blecirniento. 
Para terminar. 
C ú m p l e m e saludar preferentemente, 
en su í i e s ta onomást ica , al conocido y 
muy s impát ico joven Alonso F r a n c a y 
Alvarez de la Campa. 
También e s t á n de d ía s Alfonso Mar-
t ínez Fab ián , Alfonso Ortega, Alfonso 
Morales, Alfonso Grifol , Alfonso Sell y 
Mcjías , Alfonso Berna! y el querido y 
nunca olvidado ausente Alfonso Duque 
de Heredia. 
Y un saludo, por separado, para el 
doctor Alonso Betancourt. 
i¡A todos, felicidades! 
exriqtte F O N T A N I L L S . 
M U B B L B S F I N O S 
Los hay muy variados, también se censiruyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA C A Y O N . 
N e p t u o 1 6 8 , e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 23 D E E N E R O 
¡Este mes es tá consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i rcu lar es tá en las Keparado-
ras. 
Santos Ildefonso (o Alfonso) arzo-
bispo, Raimundo le P e ñ a f o r t , domini-
co y J-uan el '' L imonsenro ," ' confe-
sores; Clemente y Severiano, márt i -
res; santa Emerenc iana , virgen y 
márt ir . 
, S a n J u a n , el ^ L i m o s n e r o , " confe-
sor. N a c i ó en la is la de 'Chipre. Sus 
padres fueron nobles y ricos. Su edu-
cac ión f u é correspondiente a un n i -
ñ o de d i s t i n c i ó n . S u d e v o c i ó n era la 
máfi t ierna, su porte el m á s ejemplar. 
Es taba casado con una dama de sin-
gulares mér i to s , que siguiendo en ro-
do las piadosas inclinaciones de su 
virtuoso marido, s e r v í a de ejemplo y 
de modelo a todas los de su sexo y de 
su estado. T e n í a n ¡hijos pero se loa 
l l e v ó Dios, y d e s p u é s m u r i ó sra e í n o -
sa. 
Creciendo cada d ía m á s la virtud 
del Santo, se hizo sacerdote. No se 
hablaba de otra cosa en todas partes 
que de la pureza de sus costumbre» , 
admirando todos l a modestia, el celo 
y la car idad de J u a n . E n fm, gn raro 
m é r i t o y su extraordinaria pisdad, le 
granjearon tatnta e s t i m a c i ó n , qne ha-
biendo muerto el patr iarca de Ale-
j a n d r í a le escogieron para que go-
bernase aquella Iglesia. F u é San 
J u a n f a m o s í s i m o por r u inagotable 
caridad. A d e m á s de la v ir tud de la 
misericordia, e l S e ñ o r le adornó de 
todas las d e m á s grandes virtudes. S u 
paciencia y mansedumbre en sufrir 
y perdonar las injur ias fué admira-
ble. E n fin d e s p u é s de haber vivido 
tiaciendo bien a todos e n t r e g ó su es-
p ír i tu al S e ñ o r en el afio de 620 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes; en l a Catedral v 
demas ig lesu* las de costumbre. * 
c. 255 26 E - l l 
Corte de Mearía.—Di a 23. —C o r r e s -
ponde visitar a (Nuestra Señora de la 
Soledad, en el E s p í r i t u Santo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L P I L A R SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE LA SAGRADA FAMILIA 
L a Congregación de la Sagrada Fami-
lia, eetablecida en esta Parroquia, cele-
brará solemnes cu 1 toe los días 22, 22, 24 
y 25 del presente mes. 
A las 7 p. m., se expondrá el Santísimo 
Sacramento, se rezará la estación, el ro-
sario y el acto de Consagración a la Sa-
grada Familia, sermón y reserva solemne. 
E l sábado, 24, de 2 a 4 de la tarde, va-
rios sacerdotes confesarán a los congre-
gantes y demás personas que lo deseen. 
E l domingo, 25, a las 7 y media, misa 
de comunión general e imposición de me-
dallas a los nuevos congregantes. A las 9, 
misa solemne con sermón por el Rdo. Pa-
dre S antillana. 
NOTA.—'Loe días 22, 23 y 24 se expon-
drán en el antiguo convento El Buen Pas-
tor, Cerro esquina a Buenos Aires, todas 
las prendas confeccionadas en los talle-
res de la Sagrada Familia para que los 
Congregantes y demás personas que lo de-
seen puedan verlas. 
E l día 25, a las 4 de la tarde, se distri-
buirá entre los pobres. E l Excmo, e Ilus-
trísimo sefior Obispo ba concedido 50 días 
de Indulgencia por cada uno de estos actos 
piadosos. 
Habana, Enero 1914. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta pontificia en esta Igle-
sia Parroquial el domingo, día 2« de ¡os 
corrientes, con misa de Ministros y ser-
món a las 9 de la maflan*. quedando de 
manifiesto el Santísimo Sacramento todo 
el día, hasta las 6 de Ja tarde, eo que co-
mienza el rezo del Santo Rosario, cántl, 
eos. preces, procesión de la Divina Ma-
jestad por el Parque, bendición v reser-
va. 
E l Párroco que «necrtbe ruega a los ca 
balleros y sefioras que asistan a la ado 
ración a las hora* señaladas a cada uno 
y a la procesión, inoluyeodo eo este ru 
go a todos los feligreses. 
Jesús ded Monte, Pinero 21. 
BL, PAJIROCO. 
I G L E S I A DE B E L E N 
CJ d-rr :-g-.. 25, fl&sta de Nuestra Señora 
4-» Belén. A ;«.s S a. m. as cftMbrarfi, tma. 
aofl̂ mae o&n sô MkMpaftomieiito de oc-
quaata. y -roces, Predicara efl R. P. Ama,rau-
to liarlas. 
JL, M. D G. 
lasa %-\x 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e ' ' N u e s t r a S r a . d e G u a -
d a l u p e " h o y d e * ' N u e s t r a 
S r a . d e l a C a r i d a d . " 
Habar.a, Enero 19 de 1914. 
E>n cmiípllmiento de lo diapuesto en el 
artíoulo M del Refriamiento, cito a los her-
manoe de esta Corjyoración, para la Jun-
ta general onlinaria Que tendrá lugar en 
el Salldn de sesiones de la nainroa, el día 25 
de la/stual (4o. doaningo) ,a la una de eu 
tarde, en la que a« observara el onden que 
establece el articulo 94 del refealdo Cuer-
poíegal. Dftho acto sera presidido por el 
Humo. Sr. Obispo Doloeaano o por «u De-
legado. 
Snpaloándole por ordem del señor Rector 
«u puntual asisrLencia-
Queda de usted a,tenrt.aúnenle, 
A L. PH REIRA, 
Seciretarol. 
C 3«3 8--23 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de Septuagésima, 
M. I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, de 
Minerva, M. I. Sr. Can. A.-Xrago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo HI, de Minerva, M. I . 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Cbristi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1. Domingo I de Cuaresma, M. 
L Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo I I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo DI de Cuaresma de 
Minerva, M. I. Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. I. 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I. Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecbo aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. L Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra Lo decretó y ñnna 
S. E . I. y R. de que certifico. 
- j - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
A V I S O S 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
I N F A N T A 37 TeléfonoA-3065 
C M3 26-14 E . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4290 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2986 162-1 Ag. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrft para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración -de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei"án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la/j 
lanchas hasta el día 29. 
H A M B Í M A S M I C A S U N E 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O 
W E 8 T E R W A L D . 
I P I R A N G A 





S T E l ü E R W A L D . 
D A J s I A . . 
| V i ^ o ó C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
j S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o , A m b e r e s . 
H a m b u r g o . 
Enero 14. 
Febrero 14. 
Otros vapores,_ . 
P K B O T O S D E P A S A J E EáT O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K Cec i l io , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — l a $148 3^ I M . $ 6 0 oa $ 3 2 á E s p a ñ a 
_ 1 l 9 . $ 1 2 8 — 3a $ 2 9 á E s p a ñ a 
j l § $ 85 — 3^ $ 2 9 á C a n a r i a s 
R E R A J A S I > E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
d-e esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña, (España) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lnjosoe departamentos y camarotee en los vapores rápidos, a precioa conrea-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Númerosoe 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los oasaisro* 
de toda» clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de lo* 
pasajeros y del equipaje O-RAUS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Ener© 12, 22, 27 
de S A N T I A G O D E C U B A para N u e v a Y o r k , todos los viernes 
de S A N T I A O O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los infiv*^ 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U a S o r 
P E R U , C H I L E . ü í U U A O O ü 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K vf» 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Ooast R W 
H A B A N A - E L A M B U R G , desda . . %?o. ™ 
H A B A N A - L O N D O N , „ . " " ' t í o ? ; 
H A B A N A - P A R I S „ . ~ 
H A B A N A - S I B R A L T A B ' 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O l ! : \ \ ~ \ \ \ \ \ \ "HoS 
• n le P R I M E R A C L A S E de loe vapores express de 18.000 a 50,000 tonela 
daa de la Hamburz-Amerioan Line. 
.Heilbut v Cía.--San lonacio número 54.-Teléfono A-48Í8 
13» JE.1 
A V I S O 
C o ^ S u ^ r 6 ê 
p a T s e 255 a los ^ o r e s pa8ajer? no 
induzcan entre su3 ¿ I T ™ 
nalmente armas blancas ni de mego. 
S nevarias contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el ¿omento de embarcar, evitándose 
S í t a ¿ í n e r a el registro personal como 
«etá ordenado. 
KfVTA—Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
S e ^ r s * to.os los efectos que se embar-
quen en bus vapores. o£-
' Llamamos la atención de los ^ ñ o ^ s 
saleros bacía el articulo 11 del Kegia 
m e n i de"'pasaros y del orden y régimen 
SterTor de lo vapores de e.ta Compañía, 
el oual dice así: . 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y ol puerto de destino, con todas ius 
1 y con la mayor olaridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
e) nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
laicha "Gladiator." en el Muelle de la 
Maonina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. « 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ültdmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
Para informes dirigirse a su consignar 
ta rio. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
171 90-1 E . 
L N E A 
W A B D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertea 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Hatíana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4S-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Vepacruz $32 
Para informes, reserva de camarote», etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 152-OcL-l 
COMPAONIB GENERALE TRANSATLANT1QUB 
\ m m correos franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A F I A SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
saldrá el 15 de Febrero a lau 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
m a ñ a n a directo ipara Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde 
E n 2a clase. 
$ 148-00 M, A. 
126-00 ,, , 
32-00 ,, 
Kn 3a preferente 
E n Sa clase 
Rebaja de pasajes de l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo 7 deiamUiai a prsoioi 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
l í O N T B V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de l a siam&da Cíe. de Navega-
tion Snd-AtlantkrtM-
L I N E A D E l í E W - Y O R R 
6e venden pasajes directoi hask* Partí, 
vfaNTew Yorlc, t>wl^? air3<tlt»dcM vapora* 
de la W A R D L J N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provena» , La Savola. La Lorral« 
ce, Torrain», RoohambaaUi Ciilcaga, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirt^irse a sa i oon.»!^ 
nata ri es en esta z>laza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado aúrnero 1090 
O F I C I O S Mútn. 09. T E L E F O N O A. 1 « 4 
HABANA 
1S1 B.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E N L K O ¿ í í D E 1 9 í 4 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagrüey.) Manat» / 
a la Ida.) Puerto Padre (Chaparra > p91" 
ra (Holruín.) NIpe (Mayar! Antlliá r a' 
maya. Saetía. (Felton) Sagua de T5 ^ 
(Cananova./ Baracoa, Guantánamo v ncl,,* 
tlago de Cuba. y s*ai 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tí» 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén rr!: 
lores, Seíbabo, Narcisa, Yagualar «a - ^ 
y Mayajlgv.a.) J ^ 
NOTA 3 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de «anfi 
de Cuba y escalas, la recibirán hw-^w 
11 a. m. del düi de salid* ^ * ^ 
31 d« Ssxna y Caíbarlén, hasta 7. 
p. m. del dfa de salida. ^ ^ i 
Carga de traveaft 
fiolamente so recibirá íiasta las r « 
tarde del día MblI anterior al da u ^ 
iict doi buque. 0 18 
Atraque en Guantanarno 
Jx>5 vapores de los días 5, 15 y m 
carán si muelle del Deseo-CalrranVr.** 
los d- los 10. 20 y 30 al de B o q u e é í 
Al retorno de Cuba, atracarán 
fel muello del Deseo-Cahnan?.!^ * * * * * 
AVíSOS; 
Loa Tapore» <.ue nacen eocala en 1 » ^ 
trx y Gibar», roclben carga a flete 
Pira Camagüey 7 HolfuTi. ""míe 
Los conocimientos para los pmK.— 
serán dados en la Caw V m ^ ? ^ 
sif-natarla a los embarcado: es aue'io^^ 
aiciteo. no adaíltléndoso nlngUn e m w ' 
oon otro* conocimientos que no - S n J"1' 
cícamente los facllitaffoB por la EmnJl?* 
En los conocimientos deberá el S . . 
crdor expresar con toda claridad y ¿¿L 
tltud las marcas, números, número de h«?" 
tos. clase do los mismos, contenido, 
de producción, residencia del recepta \ í 
so bruto en klios y valor de ías mercíT 
cías, no admitiéndose ningún conoclm'S' 
tu qns le xalto cualquiera de estos r*mU 
e tos, lo mismo que aquellos que en laVÍ 
«üla corresj-odlente a! contenido sfilo « 
«fc^riDan las palabras "efectos," "merca*! 
cías" o "bebida*;,'' toda, vez que por ^ 
Aduanas se exige se bapa constar ia c!a! 
so del contenido de cada bulto. 
I-os señoree embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
loe conocfmlentoá ia clase y contenido di 
cada bulto. * 
E11 la casilla correspondiente al patg n 
produoclOn se escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero," o las do* 
ei el contenido del bulto o bultos reunid 
•en ambas cualidades. 
Hacemos pútllco, para general conocí 
1 liento, que no será admitido ningún bnl-
fJ que, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buoni 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma quo estimd 
conveniente la Empresa . 
OTRA.--Se suplica a los sefiores comeív 
ciantes que, tan pronto estén los buqueí 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
tô  a fin de evitar la aglomeración en lo* 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeá 
que tienen que efectuar su salida a doshtw 
ra de la noche, con los riesgos conslgulen* 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de IWÍ. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1TÍ 90-1 B. 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósl». 
tos do valores, haciéndose cargo del O-1 
bro y Remisión de dividendos © Interese*» 
Préstamos y Plgrnoraclones de valores i 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta d« le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blo» de Eepafta, Islad Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
fi. UWTON CHILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY A. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vl&ta sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atenctón a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 »0-l S-
J . B Á L C E L L S Y C -
(S . en C. ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran ^tr»^ 
a corta y larga vista, »obre Neir Tork, Lon* 
dres. Parla y sobr* todas las capitales 7 
pueblos de Espatta e Islas Befares y Ca-
narias. Asentes de la C«mp«flí« «le Scgnro» 
contra Incendio» "ROYAL.." 
170 1»0-1 E. 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
L»omingo 25 a las 12 del día . 
Para Nuevkas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl, Antllla. 
Caglmaya, Sastla, Felton), Baracoa, Ouan-
*4namo y Santiago de Cuba 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2^ 
APAKTABO XUMKRO 715 
Cable: BANCiJS 
Cuentas corriente*. 
Dep6sltoa c»n y irln Inter*». 
Descuentos. Plgnsradoaes. 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pago» por caM« • • • • J 
todas las plazan comerciales dm i»» Est*r... 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
lia y República del Centro y ^ ' ' V j ! ! 
rica y sobre toda* las ciudades y P116"^ 
de España. Isla* Baleares y Cañan*». 
como laa principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO Wm 
HSPAftA EN L A ISLA DE CT;BA 
169 " - l » J 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBÁ NCMS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans. "^f^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ ^ ' J v ^ -
dres. Parla, Burdeos, Lyon. Bayona. 
burgo. Roma, Nápolos. Milán. G*nOV* ..-ia, 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint «"'^j , , , 
Dieppe, Tolouse, Venecia. F l o r e n c : . a ' i » < 
Masino, etcétera: así como sobre toaa» 
tapitales y provincial de 
ESPAftA E ISLAS CANARIA» 
N . G E L A T S Y COMP 
108, AGLIAB IOS, esqainu s -VM * 
Hacen pairos por el cable, faeti"»-
cartas de er*dlto r irlran letra» 
a corta y larsa viata. ^ 
Hacen pagos por ca.ble; «Tiran iet™:tA< 
corta y larga vista sobre todas ^ 
les y ciudades importantes de loa E» . ^ 
Unidos, Méjico y Europa, así como • ^ ¿ 1 
todos los pueblos d» Espafla. i>»n "•¿^j 
de crédito «obre New York. Filsdein», • 
Orleans, San Francisco, I^ondre*, ^ 
«amburg-o, MadrW y Barcelona. 
T E A T R O S J T A R T I S T A S 
^ T I S T A S C U B A N O S . - E n No-1 " h a f a U e e i d o " de doce a ñ o s a e s t a 
A " 1 ^ ™ ^ f ' 0 e l J 0 V e n ? a r t e ' 86 r e n t a n a n t d ^ r m u y -r cubano D o m i n i c i s 
D0Cantó como o b r a de debut , en el 
0 C o c c i a , ¿ i L a F a v o r i t a " , a l c a n -
ndo íui éx i t0 s u m a m e n t e l i s o n j e r o , 
cual d a n c u e n t a l o s p e r i ó d i c o s 
fl ¿ i g a n d o f r a s e s de a l i e n t o y de en-
L i o p a r a e l j o v e n t e n o r . 
Este, en c a r t a que h e m o s r e c i b i d o . 
¿ Í t í s i m o , pues e l é x i t o h a s ido e x t r a -
^Un*1 p e r i ó d i c o de G é n o v a d i j o h a 
poco tiempo, h a b l a n d o de E s p e r a n z a 
riasenti, s o p r a n o c u b a n a ; 
• •Esperanza C l a s e n t i es u n a e x ó t i c a 
» 'Vio let ta" que h a b l a m u y b i e n nues -
tro idioma. L a C l a s e n t i s u p o conquis -
tar al p ú b l i c o p o r s u g r a c i a y p o r l a 
quisita i n t e r p r e t a c i ó n que d i ó a s u 
"role"; P01* ê  p r o f u n d o s e n t i m i e n t o 
flue emana de s u c a n t o d u l c e y a p a -
jlonado, por s u b e l l a v o z f r e s c a , l l e n a 
¿e e x t e n s i ó n p e r f e c t a y que e l l a mo-
dula con ar te e x q u i s i t o ' ' . 
pM N U E V O T E N O R E S P A Ñ O L . — 
pespués de l a a p a r i c i ó n d e l " t e n o r 
goldado*' L á z a r o , c u y o p o r v e n i r es 
inmenso, otro t e n o r e s p a ñ o l l l a m a Ja 
atención a c t u a l m e n t e y como a q u é l 
parece, des t inado a e s c a l a r los p r i m e -
ros puestos. 
Es muy mozo a ú n , e l b e n j a m í n de 
los tenores, y y a f a m o s o e n los tea-
tros de I t a l i a . H a c e cosa de tres o 
cuatro a ñ o s E n r i q u e C a r u s o t u v o oca 
jión de o ir le c a n t a r e n u n a f i e s ta p r i -
vada, y f u é t a n t a l a a d m i r a c i ó n que 
e] joven I n c h a u s t i - G é n o v a h u b o a l 
pronto de i n s p i r a r l e , p o r l a r a r a c u a -
lidad de. l a v o z y el a r t e p e r e g r i n o de 
aquel p r i n c i p i a n t e , que le i n d u j o , c o n 
reiteradas i n s t a n c i a s , a c o n s u m a r s u s 
estudios, a u g u r á n d o l e u n p o r v e n i r 
glorioso; como a s í f u é . I n c h a u s t i -
Génova p a s ó a M i l á n ; a p l i c ó s e a l es-
tudio con e n t u s i a s t a p e r s e v e r a n c i a , y 
apenas d e b u t ó , l a c r í t i c a m u s i c a l le 
saludo como u n o de los t enores de u n 
. 4¿De m i p r i m e r paso estoy con-
teresantes de l t a n f a m o s o M e n e l i k . 
E n u n a de l a s -victorias que o b t u v o 
sobre e l E j é r c i t o i t a l i a n o h i c i e r o n s u s 
tropas dos c e n t e n a r e s de p r i s i o n e r o s , 
que f u e r o n c o n d u c i d o s a l c a m p a m e n -
to d e l S o b e r a n o . 
E l que m á s y e l que m e n o s c o n t a b a 
con s e r f u s i l a d o o a t a d o a u n a c o l a de 
c a b a l l o de los fogosos c o r c e l e s de 
a q u e l p a í s . 
U n o de el los , poco r e s i g n a d o a de-
j a r este p i c a r o m u n d o , s o l i c i t ó p a s a r 
a l a t i e n d a de l E m p e r a d o r p a r a en -
t r e t e n e r l e d e c l a m a n d o , c a n t a n d o y 
h a c i e n d o j u e g o s de m a n o s . 
M e n e l i k a c c e d i ó , y t a n t o y t a n 
a g r a d a b l e m e n t e le e n t r e t u v o ' a q u e l 
so ldado i t a l i a n o , que a l t e r m i n a r é s t e 
s u p r o g r a m a , d i j o a s u s g e n e r a l e s : 
— B i e n m e r e c e l a l i b e r t a d hombre 
que t a n t o i n g e n i o t i e n e y t a n t a g r a -
c i a d e r r a m a . 
Y e l so ldado q u e d ó c u l i b e r t a d . N** 
h a l l egado a s e r g e n e r a l ; p e r o s u po-
p u l a r i d a d es m a y o r que s i h u b i e r a 
g a n a d o u n a s c u a n t a s b a t a l l a s . 
E l s o ldado se l l a m a L e o p o l d o F r é -
g o l i . 
L o s c a r t e l e s de h o y 
P A Y R E T . — I n t e r e s a n t e es l a f u n -
c i ó n que ofrece es ta noche l a c o m p a -
ñ í a de M a t i l d e M o r e n o en F a y r e t . 
U n a o b r a m a e s t r a de B e n a v e u t e , 
" L o s in tereses c r e a d o s " , s u b i r á a es-
cena , y s o l a m e n t e e l t í t u l o de l a i n -
t e n c i o n a d í s i m a " c o m e d i a de p o l i c h i -
n e l a s " de l l a u r e a d o a u t o r b a s t a p a r a 
d a r a l a f u n c i ó n de h o y e l m a y o r in -
t e r é s . 
C o m o f i n de f i e s t a se p o n d r á en 
e s c e n a e l boceto de c o m e d i a " E l u l t í -
m o c a p í t u l o " , de l o s h e r m a n o s Q u i n -
tero , d e s e m p e ñ a d o p o r M a t i l d e M o -
r e n o y los s e ñ o r e s R u i z y G u t i é r r e z . 
E s u n p r o g r a m a i n t e r e s a n t e e l de 
p r e c i o s f i j a d o s p o r l a E m p r e s a a i a s 
l o c a l i d a d e s , p e r m i t e a u g u r a r g r a n 
c o n c u r r e n c i a en e l t ea tro . 
A L B I S U . — U n d r a m a de los d e l re -
p e r t o r i o d é o b r a s c u y o s a r g u m e n t o s 
e s t á n basados en procesos h i s t ó r i c o s , 
" L o s C a r b o n a r i o s " , en c u a t r o ac tos , 
s e r á pues to e n e s c e n a h o y e n A l b i s u . 
E s i n t e r e s a n t e e n s u m o g r a d o , y 
s e r á m a g n í f i c a m e n t e p r e s e n t a d o . 
futuro m u y p r ó x i m o . D e s p u é s de u n a b o y ^ el lo, u n i d o a l a m o d i c i d a d de l o s 
campaña t r i u n f a l p o r a l g u n o s t ea tros 
déla T o s c a n a , la U m b r í a y el V é n e t ó , 
aparece este i n v i e r n o en e l t ea tro D a l 
Verme, uno de los m á s c o d i c i a d o s 
por todos los cantantes^ a n t a g o n i s t a , 
por decirlo a s í , del g r a n d e de l a Sea-
la. La obra e l e g i d a p a r a s u " d é b u t " 
f u é ' " T r a v i a t a " . E s de a d v e r t i r , üu-
mo c i r c u n s t a n c i a c u r i o s a , que En-
chaust i -Génova s a l i ó a c a n t a r l a p r i -
mera noche s i n n i n g ú n e n s a y o , y a u n 
cuando a q u e l l a m i s m a noche c a n t ó 
también la c e l e b r a d a d i v a F i n z i - M á -
grini, los h o n o r e s d e l t r i u n f o f u e r o n 
para é l . 
A la v i s t a t enemos l a s r e v i s t a s " I I 
Teatro", " L a R a s e g n a " , " L a L o i n 
bardia"". " L ' A v a n t i " , " I I C o r r i e r e " , 
lodos los c u a l e s a b u n d a / i e n elogios 
férvidos que se- .a p r o l i j o e n u m e r a r . 
Bu éx i to ha s ido d o b l e m e n t e i m p o r -
tante p a r a n u e s t r o tenor , pues l a 
Prensa r e c o n o c e en é l , no s ó l o u n 
gran cantante , s ino t a m b i é n u n g r a n 
«ctor. " L a F r u s t r a T e a t r a l e " , en u n 
largo estudio, d i c e : " E n r i q u e G é n o -
va es el m á s j o v e n de lo^ t enores ac -
tuales y el que m á s g l o r i o s a s prome-
sas encierra p o r sus c o n s p i c u a s cond i -
ciones de voz, do i n t e l i g e n c i a y de f i -
gura.. . S u s i n t e r p r e t a c i o n e s d e " T r a 
viata", " W a l l y " , " P a g l i a c c i " y 
"Gioconda" son y a m e m o r a l j l e s y 
definitivas". 
* * • 
M p N E L I K Y E L A R T E . — A h o r a 
que se da como c i e r t a l a m u e r t e de l 
% u s de A b i s i n i a , que t a n t a s v e c e s 
P O L I T E A M A . — " E l h u n d i m i e n t o 
de l v a p o r C o s m e H e r r e r a " y " C a r r e -
r a s i n f a n t i l e s de a u t o m ó v i l e s de l a 
r e v i s t a " B o h e m i a " son l a s c i n t a s quo 
se p a s a r á n h o y en l a p n r m r a p a r t e d ? 
l a f u n c i ó n , que tenninTQrá con " A l -
l a n t i s " , l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a . 
M a ñ a n a , s á b a d o a z u l . 
M A R T I . — " E l genero a l e g r e " 
en p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a " L a v i u d a a legre",qi . i e 
f u é u n é x i t o a n o c h e p a r a E n r i q u e t a 
S a l a y d e m á s i n t é r p r e t e s . 
E n t e r c e r a " L a C a m a r o n a " , por 
M i m í . 
A L H A M B R A . — T r e s t a n d a s : " E l 
1 3 " , " D i a n a en l a C o r t e " , " P o r mie-
do a l a p i n t a d i l l a " . 
C I N E N O R M A . — " L a n o v i a de l te-
n o r " y " L o s c u e r v o s " f i g u r a n en e l 
p r o g r a m a de h o y , p o r t a n d a s . 
C I N E S E V I L L A . — F u n c i ó n c o r r i d a 
l ipe. R e g l a , G u a n a b a c o a , G ü i n e s , S a n -
l iago de las V e g a ¡ s , M a r i a n a o , C a m p o 
F l o r i d o , C a i m i t o , R i n c ó n , P a l o s , C a r -
los R o j a s , L i m o n a r , R o q u e , Jove l lanos . 
B o l o n d r ó n , G ü i r a de M a c u r i g e s , P e d r o 
B e t a n c o u r t , A g r á m e n t e , S a b a n i l l a , C i -
d r a , U n i ó n , A l a c r a n e s y M a t a n z a s . 
E L T I E M P O 
E l 'aerograma de a y e r , de l W e a -
^ r e B u r e a n , de W a s h i n g t o n , d e c í a 
Mí: 
E n e r o 22-12 m. 
Tiempo p a r a ¡ia F l o r i d a : 
. Bueno e s t a n o c h e , excepto l l u -
^ en la parte m á s e n t r e m a d e l S u r . 
1̂ n e n i e s b u e n o , y m á s • t e m p l a d o 
€nla p a ü e Nor te . 
Este de l G o l f o , v i en tos m o d e r a d o s 
blando al S u r . 
Sur del A t l á n t i c o , l i g e r o s o mode-
l o s vientos v a r i a b l e s . 
F R A X K E N F 1 E L D . 
22 de E n e r o de 1914. 
O ^ r v a c i o n e s a la s 8 a . m. d e l me-
n^ano de G r e e n w i c h . 
o a r ó m o t r o e n m | m : 
. / ^ a r , 764.82: H a b a n a , 7 6 4 . 2 8 ; M a -
«^zas, 764.18; I s a b e l a , 7 6 4 . 1 9 ; S a n -
^ 765.07. 
¿ « m p e r a t u r a s : 
X del momento 19*4; m á x i m a 
I j ; m í n i m a 1 9 ' 0 ; H a b a n a , de l mo-
l ^ t 0 20'5, m á x i m a 24 '5 , m í n i m a 
to,ü; Matanzas , de l momento 19'6 , 
¿ S ^ a 29'0, m í n i m a 1 2 ' 6 ; I s a b e l a , 
f o m e n t o 23'0 , m á x i m a 27'0 , m í n i -
Ab Sant iago , d e l momento 23'0 , 
27'0, m í n i m a 2 1 U 
, lento, d i r e c c i ó n y v e l o c i d a d e n me-
T i * * s egundo: 
M a t . ' ^ 4 -0 ; H a b a n a , E . flojo; 
^ n z a s , S W . flojo; I s a b e l a , N N E . 
" ¿ ^ ^ o , S E . flojo. 
5 « i : H a b a n a , 4.0 m l m ; M a t a n z a s , 
to. í ? r ' H a b a n a v L a I s a b e l a , cubier -
^jado ' n e ¿ l i n a 5 S a n t i a g o , des-
^ ¿ u V 1 0 ^ 6 e n A r t e m i s a , G u a n a j a y , 
-fc • del X o r t * . J a r u c o , A g u a -
l ó J ^ u c a l , B a t a b a n ó , G ü i r a de Me-
los k a - u d ' A l q u í z a r , S a n A n t o n i o de ^inu^08' C o l u m b i a , A r r o y o A r e n a s , 
^ r a v a , H o y o C o l o r a d o , S a f t j & v 
Periódicos Ilustrados 
E l p r i n c i p i a d e 1914 es a f o r t u n a d o 
en p u b l i e a c i o n e s a r t í s t i c a s y de g r a n 
m é r i t o . E n " L a M o d e r n a P o e s í a " a c a -
b a n de r e c i b i r •el p r i m e r n ú m e r o de 
u n a n u e v a r e v i s t a l l a m a d a L a E s f e r a , 
que b a t e e l r e c o r d , e n E s p a ñ a a l me-
nos, e n m a t e r i a d e l u j o a r t í s t i c o y es-
p l e n d i d e z t i p o g r á i i e a . . L o s n ú m e r o s de 
L a E s f e r a , f o r m a n u¡n c u a d e r n o de 40 
p á g i n a s e n fo l io c o n g r a b a d o s e n nie-
g r o y e n c o l o r e s y a r t í c u l o s que son 
u n a e x p o s i c i ó n de l m o v i m i e n t o a r t í s -
t i c o l i t e r a r i o y c i e n t í f i c o de l m u n d o . 
E n l a p o r t a d a a p a r e c e u n c u a d r o de 
S o r o l l a , f i e l m e n t e r e p r o d u c i d o a l fo-
t o g r a b a d o , e n c o l o r . E s t o s n ú m e r o s se 
v e n d e n a l í n f i m o p r e c i o de v e i n t e c e n -
tavos . V a l e n e n t o d a s p a r t e s e l doble . 
T a m b i é n h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n el 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l ^ N « a y o 
M u n d o " p a r a p r i n c i m o d e ano . P u e -
d e n v e r l o e n " L a M o d e r n a P o e s í a , 
O b i s p o 135. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
Tramita cuanto relacione con solares 
v casas de vecindad, talea como desahucios 
y j u n t o s que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama HAtM-exp, JtUL A-7443. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
pe o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r y c u m -
p l i e n d o lo p r e c e p t u a d o en n u e s t r o 
R e g l a m e n t o , c i t o a los s e ñ o r e s aso-
c i a d o s p a r a l a s e g u n d a j u n t a gene 
r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r en 
el s a l ó n p r i n c i p a l de l a S o c i e d a d 
C e n t r o G a l l e g o , e l d í a 25 de l p r e s e n -
te m e s , a l a s doce d e l d í a . 
E n d i c h a j u n t a t o m a r á p o s e s m n l a 
n u e v a d i r e c t i v a , y d a r á cuenta, de s u 
i n f o r m e l a O o m i s i ó n d e G l o s a . I g u a l -
m e n t e se d a r á a c o n o c e r e l i n f o r m e 
que p r e s e n t a l a C o m i s i ó n que ent i en -
de en el a s u n t o d e l p a n t e ó n . 
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a n u e l F e r n á n d e z R o s e n d e . 
C 372 l t -21 4d-22 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a j u n t a d i r e c t i v a 
y de o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y en 
c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 32 d e l K e -
g l a m e n t o , se c i t a a l o s s e ñ o r e s so-
cios p a r a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que 
t e n d r á l u g a r e l 2 ó d e l a c t u a l a l a 
u n a de l a t a r d e en H a b a n a 79 . 
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
V . G a r s í a . 
C 371 lt-21 3d-22 
Compañía Aifareria de Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No habiendo tenido efecto l a Junta Ge-
neral convocada para el 19 del preuente 
mes, conforme lo disponen los estatutos 
de esta "Compañía ," se cita de segunda 
convocatoria a los s e ñ o r e s Accionistas de 
la misma para la Junta General Ordinaria 
que se c e l e b r a r á el d ía 30 del corriente 
mes, a Jas tres de l a tarde en el departa-
mento n ú m e r o 503 de la L o n j a del Co-
mercio, donde es tán establecidas sus ofi-
cinas a fin de darles a conocer las ope-
raciones realizadas durante el a ñ o de 1913 
y tratar a d e m á s sobre todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la miema, 
bajo el punto de vista industrial y e c o n ó -
mico, rogando al propio tiempo se s irvan 
concurrir cou toda puntualidad. 




l t-21 2m-22 
B J I Í 0 8 E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumpliralento de lo prevenido «¡n el 
articulo 42 de loa Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 17 de 
Diciembre últ imo, por disposición del señor 
Presidente se convoca a los señores Accio-
nlstaK para la Junta eeneral ordinaria que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrero, a laa doce del día. tn la 
Kala de sesiones del Establecimiento, sito 
en la casa calle de Affular números 81 y 83; 
advirtlendo que sólo su permit irá la entra-
da en dicha Sala a los señores Accionista . 
que con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo Sü del Reglamento, presenten la papeleta 
ríe asistencia a la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretarla del Banco desde 
el día 26 del actual en adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el articulo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demás asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en él articulo 81 del Reglamento, 
se sat i s farán en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana. 2 de Enero de 1914. 
E l Ser.retario, 
Joaé A. del Cueto. 
T alt. * 15-2 
Comité de Defensa de ios Intereses 
C E N T R O G A L L E G O 
ALTOS DEL POLITEAMA 
E s t e C o m i t é c i t a & snxs a f i l i a d o s y 
a todos los s i m p a t i z a d o r e s de l a p r e s -
t ig io sa c a u d i d a t n r a •" M a ñ a e h - C o r t i -
ñ a s , " que h a de o s t e n t a r l a r e p r e s e n -
t a e i ó n de l m i s m o en l a s p r ó x i m a s 
e l ecc iones , p a r a que p u n t u a l m e n t e 
a s i s t a n a los m í t i n e s d e p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l q u e h a b r á n de c e l e b r a r s e e n 
los d í a s , ¿ o r a s y l o c a l e s s i g u i e n t e s : 
H o y mart.es 2o. a la s ocho de l a no-
c h e . — B a r r i o de S a n F r a n c i s c o , I n -
q u i s i d o r 36. 
J u e v e s 22, a l a s ocho, g r a n C o n -
f e r e n c i a p o r e l i l u s t r a J u r i s c o n s u l t o 
l i c e n c i a d o E u g e n i o M a ñ a c h , e n los 
s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
V i e r n e s 23, a l a m i s m a h o r a , e n l a 
S o c i e d a d " C a b a y E s p a ñ a , " d o m i c i -
l i a d a en I , n ú m e r o 7, V e d a d o . 
D o m i n g o 25 , a l a s dos de l a t a r d e , 
e n l a Cei-ba ( P u e n t e s G r a n d e s ) , C i -
n e m a t ó g r a f o P a r í s . " 
Iauics 26, a l a s o c h o . — B a r r i o de 
D o í ^ n . 
^ l a r t e s 27 , a !a m i s m a h o r a . — C o -
r r o , L o m b i l l o 22. 
^ M i é r c o l e s 28, a i g u a l h o r a . — C a s a 
B l a n c a , a l t o s de l c a f é " M é n d e z X ú -
fiez." 
J u e v e s 29, a las s i e t e . — B a r r i o de 
V i v e s , 155. 
E n estos m i t i n es no h a b l a r á n m á s 
o r a d o r e s que l o s d e t e r m i n a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los m i s -
mos , l a c u a l e s p e r a que h a n d e re -
v e s t i r toda l a b r i l l a n t e z de los a c t i s 
genuinainenl te p o p u l a r e s - d e m o c r á t i -
c o s : 
¡ E s p o l i a d o s , v í c t i m a s de l m a r r u l l e -
ro c a c i q u i s m o de los c o n n o t a d o s : V o -
t a d p o r l a c a n d i d a t u r a " M a ñ a c h - C o r -
t i ñ a s , " q u e es e s e n c i a l m e n t e c o n t r a -
c a c i q u i l , es d e c i r , d e m o c r á t i c a ! 
L a C o m i s i ó n . 
939 9-20 
SOCIEOAO OE BENEFíCENCía 
OF. 
NÁTÜRAUS DE CATALUÑA 
. D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto p o r los 
a r t í c u l o s 2S, 34 y 35 de l R e g l a m e n t o , 
tengo e l h o n o r de c o n v o c a r p o r l a pre-
sente a todos los s e ñ o r e s socios de l a 
B e n e f i c e n c i a de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á el d í a 25 de l presente mes, a 
l a u n a p. m. , e n e l s a l ó n de sesiones de 
l a L o n j a de l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú -
mero 2. 
H a b a n a , 20 E n e r o de 1914. 
José GraelU, 
S e c r e t a r i o . 
C 364 5-21 
C a s i n o E s p a ñ o l 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a j u n t a D i r e c t i v a y 
en c u m p l i m i e n t o a Ib p r e v e n i d o é n e l 
a r t í c u l o 16 de l R e g l a m e n t o , se con-
voca a los s e ñ o r e s socios p a r a l a j u n -
t a g e n e r a l o r d i n a r i a que h a b r á de ce-
l e b r a r s e en los sa lones de l a S o c i e d a d , 
e l m i é r c o l e s 28 de los corr i en te s a las 
c».ho y m e d i a de l a noche, a fin de d a r 
l e c t u r a a l a M e m o r i a a n u a l de ta l lando 
l a g e s t i ó n de l a D i r e c t i v a d u r a n t e e l 
a ñ o de 1913, d e s i g n a c i ó n de l a comi -
s i ó n que h a de g losar las cuentas del 
propio a ñ o y d i s c u s i ó n de l i n f o r m e 
p r o d u c i d o p o r i d é n t i c a c o m i s i ó n de 
glosa, respecto a l a s c u e n t a s de 1913. 
L a j u n t a g e n e r a l h a b r á de const i -
t u i r s e sea c u a l q u i e r a el n ú m e r o de 
c o n c u r r e n t e s , y p a r a t o m a r p a r t e en 
sus de l iberac iones se neces i ta figurar 
como socios c o n dos meses de ante la -
c i ó n . 
H a b a n a , E n e r o 19 de 1014. 
. E l S e c r e t a r i o . 
Ramón Armada Teijciro. 
E 
JUKISPRUÜEXCIA C R I M I X A L . 52 T O -
mos. Jurisprudencia Civi l 81 tomos, Revis-
ta de Legis lauión y Jurisprudencia, 91 to-
mos. Bolet ín de Legis lac ión y Jurispruden-
cia, 104 tomos y otros muchos libros de De-
recho. Todo muy barato, se realizan en 
Obispo S6 .librería, M. Kicoy. 
968 . 4.21 -
T A R J E T A S 
de bautizo, modelos nuevos, acabados de 
llegar, muy bonitas. Obispo 86, librería. 
967 4-21 
A L C O M E R C I O . TODO D L ESO O E M -
pleado puede aprender (con poca.s lecciones, 
por correspondencia) a-calcular facturas ex-
tranjeras de todas clases. Mande -«ello pa"3 
la contes tac ión . R. Fernández y Ojea, Amis^ 
tad núm. 136. S00 8-18 
Restauran!: Vegetariano 
Agular 73, entre Obispo y Obrapla, Co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que fortiüca el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
ci l í s ima digest ión aun para los es tómagos 
más delicados. Precios muy económicos, te-
léfono A-1S35. - 16573 30-1 E . 
C O M P R A S 
S E COMPRA U X A S A R R E D E DOS asien-
tos y de dos ruedas, con su capota para el 
campo. Calle 19 número 285 y ¿Í87, Vedado, 
A Solllnde. 1028 8-22 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y veido casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14. altos. Te-
lé fono A. 6135. 434 26-10 
DR. ROQUE SANCHEZ 0 U I R 0 S 
C I R U G I A E X G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato gén l to -ur ina -
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , por 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 33%, de 10 a 11 diaria, y de 2 a 3, 
martes, jueves y sábados. 
959 . 30-21 E . 
Y 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a s 
T E L E F O N O A-7999. 
A- J l . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de lií a 3. Chacón núm. 31 « j . 
qnina a Aguacate .—Tclé fooo A-2554 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 12 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel, Ciruía. Venéreo y Sí files. 
A p l i c a c i ó n especial del 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
872 36-13 E . 
Bit . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% « «Vi A. M. y de 1 « 
3 P. Sí- L A M P A R I L L A XJJME-
K 0 74.—TELEFONO A-3582. 
110 E--1 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D F 
L l ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en t . , 
CONSULTAS. D I A R I A S D E 1 A 3 
r Lealtad nüm- 34. TelCíono A.4188. 
95 . E- 1 
D R . G A L V É Z G U 1 L L E M J o s £ A p ¿ - E S N O 
- — - .(«III. h«>pnlBH. ImDOten- . . milJt Especialista en sífi l is , hernias. I poten 
cia y esterilidad. Habana nfim. 40. 
Consultas de 11 a 1 y Je 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
C 47 E"1 
MASAJISTA C I E N T I F I C O . ALTOS D E 
Dubic. Obispo 103. Trata con éx i to toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones rlgrldas. 
Indigest ión y neuralgias. V a a domlcüio . 
Te l é fonos : Por la mañana . A-3556. Por la 
tarde. 1-2266, Carlos Müller. 
C 347 13-18 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso dé su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Ainargura 77 y 79. Teléfono A-5174. 
-oo 26-16 E . 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlftón con los 
uretroscopios y cistocoplos mí.s nodernoa. 
Consultas en ?ieptuno nfim. 01, bajos, 
de 4 y. a 5^.. Telé fono F-1354. 
112 E . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E . V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA,". D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
cionen del aparato Génito-Urinarlo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. VIrtudea 138. 
T E L E F O N O 4.-3170.—HABANA. 
90 E . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enferniedades do la Garganta, N a r i i y Oí-
do*. Consaltas de 1 a S. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico CIruJauo de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, s egún el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y W l n -
ter. de París , por el anál i s i s del jugo gas-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. Cuusuitas de 1- a 3, Prado 76. 
- - -104 E . - l ' 
D R . G . E . F I M L A Y 
P R O F E S O I : D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallano 50. 
De I I a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-HW 1 
Domicilio: F uOm. 10, Vedado. 
T E L E F O N O F-117S 
94 E . - l 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nfim. 15, de 12 a 3 
S9 E . - l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarios, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Clrujcla. De H a 3. E m -
pedrado número 10 
101 B . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj la en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SOL 50, altos. 
Consultas de 3 n 4.—Teléfono A-3370. 
. . 114 E . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono 1-1014 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
97 E . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 02, Guanabacoa. Telé fono 5111. 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3046 
108 ' e.-i 
D r . C i a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de Parts y Vlena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gaüano número 12 te-
léfono A-S631. 
16608 i s e . i E . 
D R . L A G E 
E N F É R M E D A D E S D E L A P I E L . D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E - 2 2 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . Curación rfiplda 
C O N S U L T A S D E 12 A 8 
Lux núm. 40. Teléfono A-1340. 
91 ~ B . - l " 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E O A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
• - 92 E.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 12 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrlpl 
c¡6n mensual. 1 peso. San Nicolás núm 52 
Habana. Telé fono A-8627. 
147 78-6 E . 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
s í f i les y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscóplcos y c is tos-cóplcos . EspeciaJIs-
ta en Inyecciones de ••606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Acular número 
65. Domicilio Tolp&o número 20. 
73 80-4 
Catedrático por oposic ión d e j a Facultad de 
Medicina- Cirujano del Hospital N ú -
mero t Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Telefono A-4544. 
G. IS0V-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E I f -
C1A Y M A T E B N I D A D . E S P E C I A L I S -
TA E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NI50S . MEDICAS Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
K 2. A G U I A R NUM. 1CHJH:-—TEL. A-SOBO, 
96 E-'1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeoade» de niños, sefioras y Clmffl* 
en eenekal. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 51». Teléf «no A-ST15. 
93 E.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista deJ 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Corupoafla 23, moderno.—Teléfono A-4463. 
99 E - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Auállnls de orine» (completo), espato», 
sangre o leche, dos peso» ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
84 E . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NU 31. 55.—Teléfono A-3160 
C 9 30-1 S . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR SISTEMA MO. 
D E R . M S I M O — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO »1 
T E L E F O N O A-1332 
87 E . - l 
Í G N Á G I O b . p l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres» 
partos y clrujfa en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te l é fono A-2558. 
. 1 0 2 E . - l 
Dr. francisco J. de Velase» 
Enfermedades del CorazOn, Pnl monea, Síer» 
vloan.i. Piel y Vcnéreo-sif l l ft icns. 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
100 E . - l 
Vía^ urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Mldrocñle, Sífilis tratada por U 
inyecc ión del 606. Teléfono A-ñ443. 
De 12 a 3, J e s ú s María número 33. 
82 E . - l 
Ofi. RICáROi) A L B A U D E J i ) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Cnnsnltus de 12 a 4. Pobre» gratis 
Electricidad médica, corrientes de alfe 
frecuencia. Corrientes ga lván icas . Farád l -
cas. Masaje bibratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
I l E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
- 85 E . - l 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadcro núm. 101». 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
98 E.-x 
D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 2 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
E . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado afimero 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas |l 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E . - l 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Clrujla . Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultai 
de 12 a 3. Campanario 142. Telé fono A. S990. 
76 30-4 
. J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o » 
y en Asma:: Bronquiales, aunque ha-
resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua 
bajos. 
C 11 20-1 B . 
Dr, S. Alvarez y Goanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA. 
R I S Y B E R L 1 X CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
IOS E . - l 
Doctor M J y r e l i o Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Osspensario TAMAYIi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E . - l 
Í S i r o e l ^ ^ " D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
loche. E X T R A C C I O N E S Y ' o P E ^ ^ I ^ B ^ U T A M E Ñ V E ^ S ^ ^ D ^ ' o r " 
h.xLracciono6, aesde v . -w 
Lílmpiezas, d«sd«. . . . , . 2-06 
B moas tes, desde. . . . . . 2-0 0 
Orficaci^iee, desdti 3-00 
P R E C I O S 
Dientes d© espiga, desde. | 4-00 
• « M I 
t t 12-71 
P U E N X E 3 D E O R O , d e s d e 3 p i e z a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p, m. D o m í n e o s y d ías festivos do a a 11 p. m. 
30-1 'e. 
Coronas de oro, desde, 
íncrustacicroee, desde. 
Dentad oras desde. . . 
<l 10 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i Q a E N E R O 2 3 D E 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
t i obieto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la into. 
liaencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
^ « i ¡nolis sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-' T r r n ^ ' Ü o candedas é s t a s v e n t a j a s las del conveniente desarrollo del or-
qanismo Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
L« pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
MIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
T e l é f o n o £ - 2 8 7 4 . 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o í , 0 5 6 




T ene d i 
UOO) Ir-
de L i b r o s , O r t o g r a f í a , A r i t a n é -
M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
i g l e sa y e s p a ñ o l a C u r s o s c o r t o s . Cucrtaa 
e . - o n ó m l o a s - C l a s e s d i u r n a s y no^rtumnas. 
E m p e d r a d o 30, P l a z a de S a n J u a n ^ lAos. 
10S3 
PROFESOR ESPAÑOL 
« o n t í t u l o de M a e s t r o N o r m a l , se o frece p a -
r a d a r c l a s e s c o m p l e t a s de p r i m e r a e a s e -
ftanza, e n s u c a s a o a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r E z e q u i e l L o r z a 3 r a . 290, V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 5 G 6 . 919 15-20 
mtÁMCBB, i n c o a s , pleubn apm^-
d^rse c o r r e c t a m e n t e . E n s e ñ a n z a P ^ f c a a 
d o m i c i l i o por e l j o v e n p r o f e s o r L U I S O O -
M (JJZ, O'-Rei l ly SO, a l to s , t e l é f o n o 
C 323 8'17 
A S C E J Í S I O X SEKRANO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d e l C o n s e r v a t o r i o de 
M a d r i d . P l a n o , Solfeo, A r m o n í a . C l a s e s a 
domic i l i o y e n s u c a s a p o r u n l u i s m e a s u a . , 
t r e s l e c c i o n e s s e m a n a l e s . P l ñ e r a l e t r a A, 
C e r r o . « 5 15-10 E -
mOEMUMERGUNTir CUBA-
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r e l d í a y de 7 a 9 P M . , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á J c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e s , i g u a l que en u n e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n del D i a r i o , M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a f í a , e t c . Se a d m i t e n I n t e r -
n a s C l a s e p a r a o b r e r o s . D i r e c c i ó n : A . O r -
i l l a 80 26-4 S . 
L E O N I G K A S O 
MCETSCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
B c ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo . . a 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
d i r i g i d o p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i ó 
l a s c l a s e s e l 5 de E n e r o . E n s e ñ a n z a E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a d é m i c o s , I d i o -
m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . Se a d m i t e n n i -
ñ o s h a s t a los 7 a ñ o s . C a l l e 5 t a e s q u i n a a D , 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 í ) 6 . P a r a m&s i n f o r -
jnes p í d a s e e l prospec to . 
283 30"7 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g n n a a E m s e n a m a 
m e r c a n t i l y p r e p a i a c l ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia les , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan t©* 
léfono A.1328. 
r i l O F B S O R . A . D E E S P A S O L , I N G L E S , 
f r a n c é s e I n s t r u o c i ó n e n g e n e r a l , d e s e a e n -
c o n t r a r a l g u n a s c i a s e s a d o m i c i l i o o e n su 
m o r a d a p a r t i c u l a r . S a n L á z a r o 200, s e ñ o -
r a F . M . 746 S-16 
P R O F E S O R A T»E P I A N O . SK O F R E C E 
a domtc i io . , M u r a l l a 9 7 ^ , a l to s . 
77(7 «-'17 
COLEGID " C E R V A N T E S " 
A n g í o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
L a orientación del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ne del local y su preciosa tista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , así lo procla-
man. 
1C384 26-28 D . 
D i n e r o e H i P O T E C A s 
D m o B O . i#o ñ o r en hipotkca t 
c u a l q u i e r a g a r a n t í a y c o m p r o y v e n d o c a -
í a * , s o l a r e s y censos . P u l g a r O n . Aieruiar 72, 
t e l é f o n o A-6S64. 9S8 4-23 
de p o r v e n i r , donde se m u l t i p l i c a e l d i n e r o 
que s e e m p l e a P l a z o s y c o n t a d o . P a r a co-
l o c a r s u d i n e r o e n c o m p r a s d« c a s a s , t e r r e -
nos, n a d i e m e j o r le s e r v i r é , que G O M E Z , H a -
IT 
H r P O T I í T A . S E DAJV G.OOO P F 
4- i2 
ÍJ H < • E X H 
en t o d a s c 
dado, do 9 a 
a 4. t e l é f o n o A-2711 . 
2 « - 2 0 K. 
47, 
SE DAJf ES PRI-
>as en p u n t o s c é n -
«"-sqnina. a 19. V e -
« 4 « . i . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P R O F E S O R A . D E C O R T E T C O S T U R A 
[ E x c e l e n t e p r o f e s o r a e n s e ñ a «d cor te , c o s -
t u r a y s o m b r e r o s . D a flQasee a d o m i c i l i o . 
G e n i o s 12, de 4 a 5. Ifr+S 16-i2S E . 
PEINADORA 
p e l u q u e r a s i r v e a d o m i c H l o y e n s u c a s a 
San Nlcolfia 20, p o r L a a r u n a s , T e l . A-750S . 
&80 26-20 ÉL 
Peluquero, ca-
sas de primera ea bi-
to f i é s , pelucas, tras* 
formaciones, m o ñ a s 
peinados de s e ñ o r í 
y corte de csbell 
de n iños . 
T O R R E D E L O R O Manzana de G ó u . _ _ 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Agui la 115. casi esq. a San R a f a e l . — T e L A-3002 
147 E . - 1 
A L Q U L I E R E S 
{L-Ji que dcsíen aljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A U C k U l l - A N L O S M O D E R N O S A U T O S 
de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a n ú m . 82, en 6 c e n -
tenes . D a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 16, B a h a m o n d e y C a . 
1069 4-53 
SA.V NICOUAS 85A, SE AUQ.UIUAN UOS 
a l t o s y bajos, rexrlén fabricados, f r e s f o s y 
m u y claros. I n í o r m a n en el inteTlor y s u 
d u e ñ o en S a n R a f a e l n ú m . 149, e s q u i n a a 
E a p a l d a 1066 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a I n d u s t r i a 
80, e n t r e V i r t u d e s y A i ú m a s . c o n s a l a s a -
l e ta , 4 eeyja/olosos c u a r t o s , c o c i n a comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de inodoros , 
i n f o r m a n en O'OR.elUy núim. 99, caSé. L a Mave 
en los alltos. 1053 1 5 - 2 Í E . 
S E v I u i i i , \ . E7i I N D U S T R I A 70, U N A 
s a l a girande en 4 cembenes y u n a haibiltaición 
en $16. E n Vicntudea 8 A o t r a c o n b a l l c ó n 
a , l a c a l l e en t r e s oenteneis y e n S a n I g n a -
cio 65 u n a en 2 l u l s e s y o t r a e n $6 p l a t a . 
10^5 4-Í3 
S E A I / O U l I i - V N U O S A L T O S Y B A J O S D E 
l a l i eranosa c a s a B a l n c o 30, a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , oon todas l a s c o m o d i d a d e s . A l -
tos, 15 centenes . B a j o s , 12, I n f o n m a n en 
B l a n c o y V i r t u d e s rbod€gia. 
l O T a S-23 
S E A l .« t l I I . \ . E N M O N T E 173, U N A h e r -
m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n . P r e c i o m u y r e -
di^cido. S o i n i b r e r í a " E l B a z a r . " 
1049 . 5-23 
SE AUQ,UTUAN LOS AUTOS D E UA CA-
s a A R u i l a 45. I n f o r m a n en los b a j o s . 
997 4-22 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e -
lasicoaln, e n l a s c a l l e s de Oqueaido, A g u s t í n 
A l v a n e z y B e n j n m e d a c o m p u e s t a s de s a l a 
c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
d e m á . s s e r v i c i o s y pa t io . P r e c i o , 6 oente-
rues. L a s l l a v e s en l a b o d e g a M a r q u é s G o n -
z á l e z y B e n j u m e d a . I n f o n m a r á n e n M e r -
c a d e r e s n í k m e r o 2.2, a l to s , t e l é f o n o A-7S30. 
989 10-23 
U U Z N U M . 23. S E A I - Q - U I U A N U O S B A -
j o s de e s t a c a s a , c o n s a l a c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s : tlenie s u i d o s de m o s a i c o s y estft, 
j u n t o a l C o l e g i o de B e l é n . L a l l a v e a l f r e n -
te y d e m á s i n f o r m e s en S o l 95, a l to s . 
1003 4-22 
S E A U Q U I U A N IK>S M O D E R N O S A U T O S 
de S a n L á z a r o 3%9. L a l l a v e e n l a bode-
g a I n f o r m a n eoi H 1€S, ryntne 17 y 19, t e l é -
fono r-1677. 9S« 4-22 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N ' C I P A L , U E -
t r a A , de I n q u i s i d o r 35. Irafomnian en Ofl-
cios S8 ,bados, M u ñ o z . 
1005 10-22 
A U O S C O M I S I O N I S T A S . E N O F I C I O S 36. 
P l a z a de S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a p a r a 
e s c r i t o r i o , u n p r e c i o s o entresuedo qne coge 
toHo el frerute de l a c a ^ a T i e n e to i le t te , 
cmarto p a r a c r i a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m a e n el a l m a c é n . 
1031 10-22 
OFICIOS NUM. 5. VEDADO, BASOS 15, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , 
a p e r s o n M de m o r a l i d a d , con t o d a s l a s c o -
modidades n e c e s a r i a s . 
« 2 6 8-18 
EN 7 CENTENES SE AUQUIUAN D O S 
bjoa en S a n L á z a r o n ú m e r o s a i 7 B y 319, 
con a a i a s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . F a -
b r t o a c i é n moderrna 681 10-16 
P E AUQIILA UA CASA < V I I ! D E UA 
S a l u d n ú m e r o 95. a l to s , con s a l a « a l e t a , 
oomedor, c u a t r o c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s y 
s e r v i d o s , toda de o í a l o r a s o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en l a b o t i c a I n -
f o r m a n en O b r a p l a n ú j n . 15. 
• M 15.9 e. 
S E A U Q U I U A N 8 H A B I T A i I O V E s PAR A 
m a t r i m o n i o solo en G a l i a n o 108. 
753 8-17 
SE AUQl II.A E L COMODO PISO ALTO. 
l e t r a A, de l a c a s a H a b a n a 183. de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a a b u n d a n t s a g u a y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , a m e d i a c u a d r a 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . L a U a v e en e l 
b a j o , l e t r a A y p a r a i n f o r m e s « n S a a P e -
dro 6. S o b r i n o s de H e r r e r r a 
735 1 0 - 1 « E . 
1,0* ALTOS Y LOS BA-
e. f r e s c a y c é c n i d a c a * a 
j e l 7€-T*. « « q u i n a a S a n 
M c e m e n e » . r e s p e c t i v a - I 
'»'» - t o d a s Ivoraa. 
S E A L Q U L L A N U O S B O N I T O S A U T O S D E 
C o m p o s t e l a n ú m . 146, a n t i g u o , c o n h e r m o -
s a s a l a y s a l e t a t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v ic ios , m a m p a r a s y l a v a b o . L a l l a v e e n -
frente , en l a ; p a n a d e r í a S u d u e ñ o e n A c o s -
t a &X a l tos . 1029 4-22 
S E A L Q U I L A N U O S H E R M O S O S Y V E N -
t o a d o s a l t o s de C o r r a l e s 225. I n f o n m a n en 
l a b o d e g a 1023 4 - Í 2 
SE ALQUILAN, EN E S T E V E Z 144, entre 
C r u z d e l P a d r e y N u e v a ( C e r r o ) dos c a s i -
t a s r e c i é n c o n s t r u i d a s . L a l l a v e a l fondo. 
I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
9S0 8-21 
S E A U Q U I U A « S A U U D 2 » , B A J O S , C O N S -
t r u o c i ó n m o d e r n a L a l l a v e e n los a l tos . 
I n f o r m a n e n A c o s t a 64, de 2 a 3 y m e d i a 
y e n e l V e d a d o , 19 y 8. a todas h o r a s , t e -
lefono F-11d9. 979 8-21 
S E A U Q U I U A N U O S B A J O S D E N U E V A 
co i i s trujctc ión , c a l l e d e Cienfuieos 62, c o n 
gran sala, saleta y cuatro c u a r t o s , patio, © s -
c é t e r a , a l a b r i s a L a l l a v e e i n f o r m a n en 
Monte 103 . s e d e r í a , 
954 4-21 
NEPTUNO 173. SE A L Q U I L A ESTA ES-
paiciosa c a s a t iene s a l a s a l e t a . t r e s c u a r -
tos b a j o s y do s a l t o s a l fondo. P r e c i o , U 
centenes . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
quina. Informarán en é l Vedado, calle 2 
n ú m e d o 8, t e l é f o n o W-IIA/S. 
927 4-27 
E N 8 C E N T E N E S S K A L Q U I L A L A C A -
s a ota. 67, e n t r e A y B , V e d a d o , p a r a f a -
m i l i a l a r g a . L a l l a v e e n l a m i s m a S u d u e -
ñ o e n 17 n ú m . 17. V e d a d o . 
9S1 4-21 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N A 
henmosa c a s a , c o n m u c h a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en A n i m a s 152. do ^ a 8 de l a m a -
ñ a n a y de 3 a 5 P . M . 
951 8-21 
C E R C A D E O B I S P O S E A U Q U I U A N U O S 
v e n t i l a d o s a l to s de V i l l e g a s 71, a n t i g u o , 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a s a l e t a 4!4, 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . P r e c i o , 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
el 73. 949 4-21 
SE AUQUIUA UA CASA CAUUE DE CAs-
t i l lo n ú m e r o 31. L a L lave e n l a bodega de 
l a e s q u i n a de O m o a , p a r a i n í o n m e s , c a l l e 
de CXReildy n ú m . 90, H a b a n a , M a n u e l B a -
l í n ero , 892 4-20 
S E A U Q U S U A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de 
Nepituno 214 y 2I22 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
amibos de s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o camedor , c o c i n a c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de M a r q u é s 
G o n z á l e z y Neptxmo, P a r a t r a t a r en M a n -
r ique y S a n J o s é , P e r f u m é a l a 
C 308 16-13. 
S E A U Q U I U A . E N U A C A L L E D E J E -
SÚS M a r í a n ú . 7 é , c a s a de f a m i l i a resjpeta-
ble, se a l q u i l a s o l a o con gab ine te , u n a 
h e r m o s a s a l a con dos r e j a s a l a c a l l e . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a 902 5-20 
P a r a C o m e r c i o 
S E A U Q U I U A N U O S B A J O S D E U A C A -
s a O b r a p l a n ú m e r o 107, e n t r e M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a , s i t i o m u y comorc la i l . I n f o r m a n , 
B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a y O b r a p l a . 
861 5-20 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 B . - l 
G E R V A S I O 100, A U T O S . S E A U Q U I U A . 
t iene s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en el 109 A, i n t e r i o r . P r e c i o , J42-40 oro . 
826 8-18 
A L T O S 
Se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s t r u i r e n 
A r b o l Soco y M a l o j a , a l fondo de l P a r a d e r o 
de C o n c h a c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a y t re s 
c u a r t o s , e n $22 C y . F r a n c s i c o P e ñ a l v e x , A r -
to l Seco y M a l o j a , t e l é f o n o A-2824 . 
764 10-17 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a c a l l e de R e f u g i o n ú m . 14, 
en tre C o n s u l a d o y P r a d o , a n t i g u o , s a l a , c o -
m e d o r y S|4, I n f o r m e s , b a j o s , n ú m . 16. 
731 8-16 
O F I C I O S n ú m , 8 8 , A , 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso, con v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a I n f o r m a n en los b a -
jos , M. Mufipz. 744 15-16 B . 
E N I N F A N T A 4 7 
f r e n t e a l a f á b r i c a do ohooolate " L a E s -
t r e l l a " se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a de 
p l a n t a b a j a J a r d í n y p o r t a l a l frente , c o n 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de estos m i s m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a criaüdos, h a y g a s y e leotr lc i dad en 
t o d a l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o L a l l a v e 
en e l c a f é de l f rente . 
€80 10-15 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A Y S i : R -
•rtclo desde 5 c e n t e n e s a l m e s l a s i n t e -
r i o r e s y 6 l a s de b a l c ó n a l a c a l l e y p o r 
d í a s de sde u n peso p o r p e r s o n a A g u i a r 72, 
a l tos , t e l é f o n o A-5&64. 
987 4-S3 
C A S A D E F A M I U L A S , H A B I T A C I O N E S 
aunuebladas y con t o d a a s i s t e n c i a en l a 
p l a n t a b a j a u n deipartaunento de s a l a y h a -
b l i t a c i ó u , prec io s acora ó m i o oe, a u n a c u a d r a 
de l o s e t a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a d o 76, 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
1035 4-22 
S E A U Q U I U A N D O S M A G N I F I C A S H A -
bi ta<c lon«s , p i sos de m o s a i c o s , m a m p a r a s , 
l u z e l é c t r i c a l a f a m i l i a que los a l q u i l a se 
compono de t res p e r s o n á i s m a y o r e s y e l que 
l a s a l q u i l e s e r a ú n i c o i n q u i l i n o ; no se a d -
m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . P r e c i o m ó d i c o . 
S a n R a f a e l 114, 9S4 4-21 
S E A L Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a s a l a , h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , c o n o s i n m u e b l e s , e n S a n R a -
f a e l 27, a l to s . L u z e l é a t r l c a toda l a ñ o c h a 
Se e x i g e n y se d a n r e f e r e n c i a s . 
7 3 « 8-16 
C A S A I D E A L " 
E n e s t a m a g n i f i c a y b i e n r e p u t a d a c a s a 
se a l q u U a u n d e p a r t a m e n t o a l to c o m p u e s -
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s * c o n b a l c o -
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m b i é n e n 
los b a j o s se a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a ca l l e , c a p a z 
p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s . T o d a s c o n 
o s i n m u e b l e s y a s s H e n c l a c o m p l e t a -
C o n s u l a d o n ú m . 124. 686 9-16 
(HABITACIONES) 
r \ ( \k\ j>l-. M A T R I M O N I O M A H I J O S , 
s e a l q u i l a n dos habVtaoiones a l t a s , m u y 
v e n t i l a d a s , con o s t n l u z e l é c t r l o a , a s e ñ o -
r a s s o l a s , d e m o r a l i d a d , no h a v m á s i n -
q u i l i n o s . V i r t u d e s 1«7 , e n r t e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . 107(1 6-24 
C O N S E R V I C I O S S A N I T A R I O S T IVÜZ 
e l é c t r i c a , se a l q u i l a n , e n $21-20, dos f r e s -
cos s a l o n e s , f rente a C o r r e o s , S a n I g n a c i o 
7-4, a n t i g u o . I n f o r m e s , A l m a j c é n de m i r a -
g u a n o . M e r c a d e r e s 41. 
1 0 » 2 S - M 
E N O A S A D E F A M I L L A D E O R D E N S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a -
das . V i l l e g a s 11?, a l t o s , p n m « r piso . 
1022 8-2J 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , oon l e s e l é c t r i c a 
t o d a l a noche s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m . 1 A. 
1020 1 6-22 TS 
S E A U Q U I U A N , J U N T A S , D O S H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y s e r v i d o p r i -
vado , l u z e l é c t r i c a y m u y v e n t i l a d a s . S o -
l a m e n t e a h o m b r e s . C u a t r o oentenss . M o -
r r o n ú m , 1, a l tos . 99$ 4-22 
S E A U Q U I U A U N D E P A R T A M E N T O OOIT 
b a l c ó n a l a c a l l e y dos h a b i t a c i o n e s in te -
r i o r e s , todo c o n l u z e l é c t r i c a , en M e r c a d e -
r e s 16, a l tos . 79$ g . ig 
S E A U Q U I U A N H A B I T A C I O N E S C O N 
tnnebles y s i n e l los y c r i a d o a f a m i l i a s de -
c e n t e s u h o m b r e s so los . S a n I g n a c i o 92, 
a n t i g u o . 8fi4 4-20 • 
SK ALQ1 II K> CASA DE FAMILIA Y 
a personan ds r s c o a o c l d a m o r a l i d a d , dos 
h a b i t a c i o n e s •anidas, e s p a c i o s a s y v e n t i l a -
d a » . T i e n e n b a l c O n a l a c a l l e , E g l d o n ú -
m e r o ü , a l tos , a» i n f o r m a en loa b a l o * .-o. 
G A L I A N O 2 7 
[ A L T O S ] 
S e a l q u i l a c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , e n • 
c e n t é n es. L a l l a v e e n los b a j e e . I n f o r m a n : 
N a z á b a l , S o b r i n o y C a 
935 8-21 
S E A U Q U I U A P A R A O F I C I N A , E N E L 
m e j o r punto c o m e r c i a l , u n h e r m o s o s a l ó n , 
con b a l c ó n a l a c a l l e , p i s o de m á r m o l , l u z 
e l é a t r l c a , « t e P r e c i o , 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en O b i s p o 66, a l to s , e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
904 4-20 
P O R $10 A L Q U L L O H A B I T A C I O N E S c o a 
l u z e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e y c o c i n i t a 
Independiente , e n c a s a m o d e r n a y de m u -
cho orden. Misión 67. I n f o r m a n e n l o s a l -
tos. ' SS9 8-20 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I R f l I E M T O S & . 
S e A l q u i l a 
un grran l o c a l de p l a n t a l U a j a con g r a n d e s 
re<f orsuas heralias, p r o p i o p a r a c u a l q u i e T a 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , en I n d r a a t r l a n ú -
m e r o V21, sd l a d o de S a n . R a f a e L 
l o a s 8-22 
S E A L Q U L L A , P A R A O F I C I N A , B U F E T E 
o g a b i n e t e m é d i c o , h e r m o s o l o c a l c o n de -
p a r t a m e m t o s i n t e r i o r e s ide c a o b a , confor t , 
luz , t e l é f o n o , s i t u a d o e n c a l l e p r e f e r e n t e , 
cotmenclal, e n t r e d o s l í n e a s . M ú s i n f o r m e s , 
A c o s t a 25, b a j o s , de 12 a 2. 
990 6-22 
V E D A D O . A U Q Ü I U O C A S A S M A G N I F I -
caa a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M . 
L a l l a v e en l a b o d e g a ^ 
- sk A U Q U I U A , E N E U V E D A D O , U N A 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
S n T o cuar tos , pa t io . t r a s p a t i o y todos los 
s erv i c io s s a n i t a r i o s , en l a c a l l e t e r c e r a n u -
mero 355 y 257. c a s i e s q u i n a a P a s e o , I n -
^ a n » l a f e r r e t e r í a de M o n e t ó n y 
A r r u z a S a n I g n a c i o e s q u i n a a J*18" 
fono A-1574 . 946 10-21 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
SE AUQUIUA UA CASA ASIENTO DEÍ UA 
tínica " S a n J o s é , " s i t a cenca de l p u e n t e de 
A r r o y o Apolo . L a c a s a es m a g n i f i c a t i e n e 
s u s d e p e n d e n c i a s y estA s i t u a d a en u n a 
m a n z a n a de t e r r e n o c o n í r u t a l e s . 
106S 4-23 
F I N Q U I T A 
Se a r r i e n d a e n L a L i s a , M a r l a n a o , a m e -
d i a c u a d r a de l a e s t a c i ó n H a v a n a C e n t r a l 
e i g u a l d i s t a n c i a de l a C a l z a d a l i n d a c o n 
el r i o de L a L i s a y e s t á p r o p i a p a r a s o s t e -
n e r ooho o d'ez v a c a s de l eche . T a m b i é n t i e -
ne a r b o l e d a y u n h e r m o s o g a l l i n e r o p a r a 600 
g a l l i n a s . Se a r r i e n d a m u y b a r a t a e n l a c a l -
z a d a R e a l n ú m e r o 15, L i s a i n f o r m a n . • 
795 1 0 - K 
E N L A L I S A 
M a r l a n a o , se a l q u i l a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t , 
un h e r m o s o l o c a l a c a b a d o de f a b r i c a r en lo 
que a n t e s f u é H o t e l " l a l i s a . " O t r o l o c a l 
p a r a t i e n d a de r o p a s , p e l e t e r í a e t c . y u n 
horno, t a m b i é n de n u e v a f a b r i c a c i ó n , p a r a 
h a c e r p a n . P o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o . I n f o r -
m a n e n L a L i s a " C a ü z a d a n ú m e r o 15, M a -
r l a n a o . T e l é f o n o 72-26. 
796 10-18 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U A Q Ü I N -
t a A r a n g u r e n 58, m u y c ó m o d a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a L a l l a v e . C a s t a ñ e d o L I n f o r -
m a n en M u r a l l a 86. 778 8-17 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
S E A U Q U I U A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á , Aaxgel, 
A c o s t a y C o m p o s t e l a , 
950 8-21 
EN UA CAUUE DE TENIENTE R E Y NU" 
m e r o 64, t r e n t e a l a D r o g u e r í a de S a r r á , 
s e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c o m i s i o n i s t a ; se 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n f ren te , e n l a t i n -
t o r e r í a " E l C o r r e o de P a r í s , " 
809 8-18 
ANTON RECIO SC, A UNA CUADRA DE 
Monte , ee a l q u i l a u n l o c a l p a r a d e p ó s i t o , 
d e s p a l i l l o o g a r a g e . I n f o r m a n e n l a v i d r i e -
r a d e l r e s t a u r a n t "JSÜ. C a s i n o . " 
807 8-18 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I S U R A 
(GASAS Y PISOS) 
J E S U S D E U M O N T E . S E A U Q U I U A N los 
h e r m o s o s a l tos y b a j o s de S a n t o S u á r e z 3, 
e s q u i n a a C a l z a d a c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a c u a t r o c u a r t o s , baflo, c o c i n a doble 
s e r v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n p o r 
e l t e Q é f o n o F-^lfrSO. P r e c i o , 8 y 7 cen tenes , 
respect iva imente . 907 5-20 
E N E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A l / Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
L a s C a ñ a s , C h u r r u c a n ú m e r o Síi, u n a c a s a 
c o m p u e s t a d » s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
uno a l fanido, pat io , c o c i n a y deruát- s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a f e r r e t e -
r í a de M o r e t ó n y A r r u z a , S a n Ignaftio e s -
q u i n a a Luís. T e l é f o n o A-1574 . 
9444 10-211 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
V E l D A l D O , C A U U E U NU M E R O 34, E N T R E 
1* y 2tl, ee a l q u i l a n estos p r e c i o s o s b a j o s , 
s i t u a c i ó n b r i s a s e i s h a b i t a c i o n e s , entraJda 
p a r a a u t o m ó v i l . M u r a P l a 1j23, T c l : A-2573 . 
1044 , 4-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S 
e n l a c a i t e de los B a ñ o s e n t r e 19 y 21 y 
e n t r e l a s dos l í n e a s d e l t r a n v í a I n f o r -
m a n a l lado, en l a t i e n d a de r o p a . 
1060i S-25 
V E D A D O . E N U A C A L I C E A E N T R E 3 
y 6, s e a l q u i l a n dos c a s a s c o m p u e s t a s de 
j a r d í n , p o r t a l , g r a n s a l a s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s y uno i n d e p e n d i e n t e , dos 
p a t i o s . comedor y d a m á s comodidades p a r a 
u n a f a m i l i a . L a l l a v e e n e l númeüro 4. I n -
f o r m a n en l a c a l l e 17 n ú m , 469, e n t r e 12 
y 10. 1016 4-22 
EN EL V E D A D O . S E A L Q U I L A N U O S 
hermosos bajos de la c a l l e 17 número 86, 
moderno , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con t o -
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
los a l t o a P a r a m á s I n f o r m e s , A . R l b i s , 
H e r m a n o y C a ^ G a l i a n o n ú m . 130. 
963 8-21 
V E D A D O 
V E D A D O . E N 6 t a . N U M . 44, A N T I G U O , 
e n t r e B a ñ o s y D , se a l q u i l a n las c a s a s de 
a l to y bajo conrpletaimente i n d e p e n d i e n t e s 
desde l a a c e r a lo m i s m o que en s u i n t e -
r i o r , p r o p i a s p a r a f a m i l i a de gus to . H a y 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o s y l a v a b o s 
c o r r i e n t e s , el b a j o t i ene a g u a c a l l e n t e • 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y son c a p a c e s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a s e d a n en 14 centenes , 
« 1 alto es m á s pequeño, gana 9, éste tiene 
e s c a l e r a de m á r m o l y un h e r n i o s o p o r t a l . 
L a l l a v e e n e l 4 4 V i . b a j o s . T e l , V-2$u~. 
948 8-21 
E N E L A ' E D A D O , S E A L Q U I L A U A C A -
s a c a l l e 10 n ú m e r o 11, e n t r e 11 y 13, c o n 
l u z e l é c t r i c a >° d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
ve em l a b o d e g a I n f o r m a n : L o n j a d e l C o -
m e r c i o 4(12 y 413, D e 8 a 11 o. m , y d e 2 
a 4 p, m . 93S 5-21 
S E A L Q U I L A . A G U A C A T E 120, C E R C A 
de M u r a l l a z a g u á n y 2 v e n t a n a s . 45 m e -
t r o s de fondo. P r e c i o , 80 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n e n E m p e d r a d o 34, d « 2 a 4. 
982 4-21 
V E D A D O . E N U A C A L L E Bta . n ü m . S«. 
e s q u i n a a B a ñ o s , en e l V e d a d o , s e a l q u i l a 
u n a b u e n a c a s a c a p a z p a r a u n a r e g u l a r 
f a m i t l i a p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y en P r a d o 111, t e l é f o n o A-1544. 
92S S-20 
LOMA DEL A'EDADO. PISO ALTO, OA-
U e 15 n ú m e r o 255, e n t r e ^ y F , gran s o l a 
7 cuar to" , comedor , 2 b a ñ o s . 4 l acones a l a 
c a l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , m u o h a a g u a , etc. 
I n f o r m a n e n F n t t m e r o 30, a n t i g u o , entre 
16 y 17 917 8-20 
{Si desea usted encontrar 
rápidftmeTUe criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SE NECESITA TEHREJÍO 
D o s m i l ( m e t r o s q u e s e h a l l e n s i t u a -
d o s e n da i p r o s i m i d a d d e u n r í o , o 
b i e n i a b u n d a n t e a g u a die p o z o . C e r c a -
n í a s d e l a H a b a n a . 
. S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
P e l e t e r í a . 
a 387 4.-23. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S Q U E 
s e a l i m p i a y s e p a s u O b l i g a c i ó n . S u e l d o , 
15 pesos p l a t a . Progr ic so 32. l e t r a A , b a -
jos . 1061 4-S3 
S E S O L I C I T A U N J O V E x Qr-t , 
d a d é v í v e r e s p a r a a v u d a m » ^ ^tl»» 
D i r i g i r s e a X . Y . Z . , a p a n a a c * 5 
dando r e f e r e n c i a s de l estable^tr»,"1'111- l 2 
de h a y a p r e s t a d o s u s servicios1161110 ¿ ! 
928 ^ 
i SR SOUICITA UNA M U C H j T f t T - o t Í ! 
s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de una ^^Xu 
ñ a y a t e n d e r t r e s n i ñ a s xna-vorr^ ÍXn 
do, t r e s c e n t e n e s . A m i m a s •>< iT**5- b. 918 ' altOB. ^ 
4-! S E SOUICITA U N MATRrMovTT* — 
s u l a r que t e n g a b u e n a s referen l>E^í? 
los q u e h a c e r e s de u n a c a ^ a y d 1 ^ 
m i s m a , de f a m i l i a a m e r i c a n a e 0 r n i i r * ^ 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 734, Haiba11 ^Iari»»to 
894 ' ^ * 
U SE SOUICITA UNA CCM;i . < ^ T ~ - - < 
p a r a u n m a t r i m o n i o solo, que ¿ 1 7 
p í a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . Soet . ^ ^ S t 
centenes . M a l e c ó n 5, a l t o s ' dw** 
891 " ' 
S E S O L I C I T A U N A C R U A U A~l ip -CL 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad^ qu ^^HkI 
o b l i g a c ' ó n y a l g o de c o s t u r a - • 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s d^0* ^ ^ r ! 
s e n - i d o ; es p a r a u n m a t r i m o m o ^ ^ 
10 a 2, R a y o 39, a n t i g u o , a l t o a ^ 6a:o- U 
909 
4* 
S E S O U I C I T A U N A C R U A D A D p T ^ 
p e n i n s u l a r , que s e ^ a b ien l a I W ^ * * ! 
c a s a , h a de t r a e r r e f e r e n c i a s , vT?-
l i e K n ú m e r o 150, e n t r e 15 y 17 a*>. i 
867 
D E U F E N A 
t a en e l ú l t i m 
T A T O G - A a C L v T Í ^ - - ^ 
m o c o r r e o y ear.frr. „ A Sfc, 
S E S O L I C I T A , P A R A í í N M A T R I M O N I O 
solo, u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n -
s u l a r : h a de s e r fina, « a b e r s e r v i r m u y 
b i e n / t r a e r r e f e r e n c i a s de Las c a s a s en d o n -
de h a s e r v i d o : 3 c e n t e n e s y r o p a Himpla. 
S a n J u a n de D i o s 25, e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
105-6 4-23 
« E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
l^ealtad 111, Sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
1057 4-23 
S E S O U I C I T A U N A C R U A D A D E S I E D I A -
n a e d a d paira l a c a l l o 13 e n t r e 4 y 6, n ú -
mciro 417, V e d a d o . S u e M o , 2 c e n t e n e s y 
r o p a llmtpia. - 1077 4-23 
SE DESEA SABER EU PARADE RO DE 
Berna /rdo d e l C o l l a d o S á n c h e z , n a t u r a l de 
S a n t i l l a n a djel M a r , P r o v i n c i a de S a n t a n d e r , 
E s p a ñ a , e h i j o de F r a n c i s c o y A n t o n i a , n a -
t u r a l e s de T o ñ a n e s ; p o r algrunos d a t o s ob-
t en idos , d i c h o B e r n a r d o se d e d i c ó a l g ú n 
tlecnpo a c o m e r c i a n t e de g a n a d o e n l a p r o -
v i n c i a de C á r d e n a s . I n f o r m a r á n a M a r t í n 
P é r e z d e l C o l l a d o , L a s D e l i c i a s , P l a y a de 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 71.50. 
1002 4-22 
A N U N C I A Y G A N A R A S T I E M P O V D U \ E -
ro. P a r a a m i n c i a r en c u a l q a i i e r p e r i ó d i c o de 
l a H a b a n a a c u d a u s t e d a l D e p a r t a m e n t o de 
A n u n c i o s de G O M E Z , H a b a n a 8S, t e l é f o n o 
A-7207. P r e c i o s e s p e c i a l e s y c o m b i n a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s . C 320 a l t . 4-17 
N E C E S I T A M O S S E Ñ O R I T A P A R A O U I -
d a r m u e s t r a r i o y d e s p a c h o . D i r i g i r s e por 
e scr i to a l a p a r t a d o 1270, d a n d o r e f e r e n c i a s 
y as ip lrac iones . 1008 4-a2 
S E S O U I C I T A , E X A ' I U U E G VS 117, A N -
t i g u o , u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a l o s .que -
h a c e r e s de l a c a ^ a y d u e r m a en \ \ co lo-
c a c i ó n . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . - s 
1019 4-23 
K N B E U A S C O A I N 41, A U T O S , S i : S O U I -
c l t a u n a c o c i n e r a b u e n a y que a y u d e a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a S e le d a u n buen 
sue ldo . 1030 4-2̂ 2 
S E S O U I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
comedor . Sue ldo , t r e s oenitenes y r o p a l i m -
p i a y ^e d a u n i f o r m e . Se e x i g e b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n . V e d a d o , c a l l e l * e s q u i n a a 
c u a t r o , de 9 a 11 de l a ( m a ñ a n a 
1036 - 4-22 
S E S O L Í C I T A 
Una muchacha peninsular para co-
cinar y ayudar" a los quehaceres de la 
casa, que sepa cumplir con su obliga-
ción y ser formal. Se da buen sueldo. 
Agnacate 114, antiguo. 
942 4-21 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A , P B L U Q U E -
r a , se ofrece a l a s d a m a s en s u e l e gante 
g a b i n e t e p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de c a b e z a s e c a n d o e l c a b e U o en pocos m i -
í i t r t o s con v e n t U a d o r e l é c t r i c o de a i r e c a -
l i e n t e y f r í o . TrocadcrrQ 20, a n t i g u o , en tre 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
720 13-16 E. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S Ü -
l a r . r e c i é n l l e g a d a e n C u b a 38, al/tos de l 
c a f é . 947 4-31 
SE NECESITA 
Un socio con algún capital para la 
explotación, fabricación y propagan-
da de una medicina americana, ya al-
go conocida y con alguna venta aquí. 
Escriban a Alien D. Wark, 150 West 
134th. St., New York City. 
A c. 357 4-20 
C R U A D A D E M A N O S V M A N E J A D O R A , 
se s o l i c i t a n p a r a e l V e d a d o , que ae p r e s e n -
ten e n H a b a n a 7, m o d e r n o , bajos . 
924 4-20 
V E D A B O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E K S T r 
d i s p u e s t a a I r a C a a n a g í l s y por unos m e s e s ; 
sue ldo , S c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Se de-
s e a que t r a i g a r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n es -
q u i n a a P e r s e v e r a n c i a 
?:2 4 - í » 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e l a e s p ' é n d l d a c a -
s a L i n e a n ú m . ' 9 1 , e s q u i n a a se i s , a c e r a de 
l a b r i s a , de alto y b a j o , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de gas to . Se e n c u e n t r a d o t a d a de c ó m o -
das h a b i t a d o nse. mafcrnífloo h a l l , j a r d í n y 
p a r q u e a l a I n g l e s a s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o r f e m o a I n s t a l a c i ó n de ¿,ns y e l e c t r i c i d a d , 
^ a x a g e y h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s . P a j a 
o tros I n f o r m e s d i r i g i r s e a C o s m e B l a n c o 
E N C O N C E P C I O N 9. P A R Q U E D E U T U -
pftn. se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , i n g l e s a o 
me r l c a n a 871 4-20 
M \ N 
r a , S a a P 
10-
A D O R A , T I E -
en b u e n a s c a s o s y 
I e l l a s , es p a r a u n 
c u a t r o l u l s e s . S a n -
p a r a d e r o de l a V f -
>c«. 
4-10 
E s t e b a n ^ C E s t é v e z T a t o en ^ J u * ^ 
n i e n t e R e y n ú m . 69 
d u c c i ó n . 849 S e s u p l i c a l a 
S E S O L Í C I T A 
agen-tes p r á c t i c a s en e l fomento ñ 
d a d e s b e n é f i c a s . T r o c a d e r o ioq v 
8 a 5. C 285 ' 4i 
. 2'>-l4 £ 
CORTADORES DE C l 
E N L A S F I N C A S D E F . RASCTtao 
J A M A H O A , K I L O M E T R O 26 C A R B t S 18 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S S F ¿ í , 
T A N C I E N M A C H E T E Í R O S . S E ARíVc. 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R U A J ^ a I : : 
L O C A L I D A D E S . 4S3 
SE OFRECEN 
^ {Si desea usted coheont 
rápidamente, a*iúncieS6 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N O O C L V E E O ^ T 
• ta lán , y e n l a m i s m a u n a c o d ^ r o i n f 
m a n e n A l m i l l a y S a n J o s é , bodega ^ 
V i e t o r t a " 1050 * 
'-3! 
J O V E N Ü Ñ P R E T E N S I O N E S n i i i S T 
c o l o c a c i ó n , b ien de c r i a d o , p o r t e í o m ^ 
de a i m a o é n o c o s a a n á l o g a : tiene rvsferjr 
c í a s inmejora lb les y q u i e n l o gaj-antw 
d u l c e r í a d e l c a f é Amibos i lumdos . 
la45 ' 4-23 
D E S E A O O U O C A R S E U N A P E N I N S t L A B 
p a r a l i m p i e z a d e hablitaiclones y repagar to 
p a o p a r a v e s t i r a l a s e ñ o r a y peinarla 
V i J l e g s 89, e n t r e s u e l o s , 
10i47 ^ 
D E S S 1 A OOUOOARSE UNA CRI ADA ^ 
m a n o s que sabe c u m ¡ p l l r c o n s u deber. Co. 
n r a l e s n ú m . 22, a l í tos . 
1046 
D O S J O V E N i B S P E N I N S U L A R E S des*»» 
coQocarBe e n c o r t a f a m i l i a , t ina de matit-
j a d o r a y o t r a de c r i a d a de manos, ambai 
c o n refe irencias . A g m i l a n ú m . l l * . 
I 11043 1..3 
D O S J O V E N E S P E X I N S U I ^ A R E S DKSE.\.t 
c o l o c a r s e , u n a de c r l a t í a de manos y l» 
o t r a de m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de habitad*), 
nfes: t i e n e n r e f e r e n c i a s . In fonman an In« 
q u i a M o r 2i8. 1042 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O ü% 
d e p e n d i e n t e de c a f é .bodega o criado <i« 
m a n o s o c a m a r e r o : t iene r e f e r e n c i a » qu» 
lo aoreidlitan. ^ M o r r o y R e f u g i o , bodega 
1070 
D E S E A C O U O C A R S E U N A B U E N A COCI» 
ñ o r a pen insu la i r que «ufae cumrrplir con si 
o b l i g a c i ó n : t i e n e b u e n a s re ferenc ias y nn» 
b u e n a c r i a d a d e m a n o s . I n f o n m a n en Con-
c o r d i a n ú m . 11, b o d e g a 
10-€7 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINERA 
p e n i n s u l a r : no t i ene f a m i l i a y puede dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . l a f o n m a n en Neplu-
no ÍSSS, bodega. 10«i5 4-23 
D E S E A C O U < K . \ A R * E U N A J O V E N ASTl* 
r i a n a de c r i a d a de m a n o s o raanejador»: 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Informa» 
en L u z y C u b a , f o n d a , 
1064 4-?: 
C R I A D O D E M A N O S , M A D R 1 U E > 0 , PH 
22 a ñ o s , d e s e a c o l o c a n s e e « c a s a particnilar: 
s a b e s u o b t t i g a c l ó n . I n f o n m a n en Belascoal» 
n ú m . 1", por V i r t u d e s . 
i l06« i - " 
DESEA COUOC.VR.SE ItN C R I A D O EJf 
c a s a de fa iml l ia de m o r a l i d a d , b i e n acostum-
brado a u n buen s e r v i c i o y puede presenl*' 
r e f e r e n c i a s de c a s a s domde h a servido; g»* 
n a buen s u e l d o . I n f o r m a n en C u b a 28, caí*. 
•107.6 4-*| 
UNA P E N 1 N S U U A R D E M E D I A N A fd«* 
fonrnal, eolJicIta c o l o c a r s e de c r i a d a de m»* 
nos o m a n e j a d o r a : no se co loca menos w 
3 cenftenes y t i ene r e f e r e n c i a s . Lampan* 
i l a n ú m . 94, a l to s . 1073 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A BD 
soflicita c o l o c a c i ó n de por tero en c a s a 1 
petsible: t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I w 
m a n en e l H o t e l C r i s t i n a , V i v e s 200, 
q u i n a a G l o r i a . 1081 ^ 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A Co-
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r Que t«** 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a M o r r o n ú m e r o • * 
1001 
D E S E A C O U O C A R S E I NA O U A N B E R 1 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de dos v*̂  
ses de p a r i d a . I n f o r m a n e n M a l o j a 92. 
999 ẑLm 
D E S E A C O U O C A H S K U N A JOV>:N 
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o f o mancj 
r a I n f o n m a i r á n e n F a c t o r í a 11. 
4 ' 
D B C R I A D A D E H V N O S O D K Ma-
j a d e r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a joven 
n l m s u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s da 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o y es m u y i o n 
R a z ó n e n L a g u n a s n ú m . 62, Pregunteo 
C a r m e n . 994 
1"' C U A U F F í : i R C O N C E R T I F I C A D O S 
E s p a ñ a y C u b a d e s e a t r a b a j a r una 
q u i n a : no t i e n e pretensdones . I ™ í í ™ 2 j 
en Tenie>nrte R e y n ú m . 35, c a f é / T j 
ba ld ino ." 992 1̂  
D E S E AN C O U O C A R S E D O S P E . N l v , ' l ^ r 
res , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s : sa' 
a m a n o y en m á q u i n a y l a o t r a P*™^ 
c i ñ e r a : t i e n e n recotmendeiones: s i ^ 
c a s a de m o r a l i d a d que no se P 1 * ^ * ! 
A n i m a s 173 B . 9SS 
S E D E S E A U N A C R I A D A I>E * S j 
que t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s « ^ 
n a 104, a l tos . 1009 Ẑ** 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U U A J I D B 
g u i a r edad, d e s e a c o l o c a r » © solo p a r » 
c i ñ a : sobe c u m p l i r s u o b l i p a d o n -
ret ferenjc la» . A g u i l a n ú m . 169, anx i s j 
1007 
UN M U C H A C H O D E UA R A Z A 
l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e de cr iado tj«o« 
e n casa, de f a m i í l a o de h o m b r e soio-
ne farenc ias . B e m a s a núfm. 49. 
100« 
D E S E A C O l A U A n - K I ^ v MBW 
p a r a un m a t r i m o n i o s i n n i ñ c • 
m o n o s : t i e n e riui^n l a r e c o n i i e n . 
m a n en S a n I g n a c i o 39, bajos . 
102*1 
U N A J O V E N P E N I N « ! U H R 
l o c a r s e de c o c i n e r a o m a n e j a ^ _ 
c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a r e c o m í * " 
f o r m a n e n T e n e r i f e 26 . 4. 
1013 
DO D E S E \ O O I i O C A B S B i > \ u \ 
m a n o s , f ino, oon r e f e r e n c i a " ^ 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n en 
fe 
4-2; 
i f N E R 0 2 3 D E l 9 1 4 P A G I N A T R E C E D i a r i o d e I d ÍVTárTñ 
CP O F R E C E TJX J O V B X Q U E E K * T E X D e r̂ ínver-o. toneJoro y ooT^truator de 
fi* \ * ' ea V U l e g a s 101, b a j o s , c u a r t o n ú -
éa.TT03', 993 J * * , 
. i . ~ -
'w^TvÉKO Y R B P O S ' l ' E R O , B S P A J t O l I 
^ t r a b a j a a l a europea , s e ofreoe p a r a 
1 p a r t i c u l a r . comerc io , r e s t a u r a n t u ho-
" ^ T n f o r m a n e n M o n s e r x a t e y Neptuno . v l -
tel- Jn 1016 4.90 
drie « E A COLOCARSE U X JOVEN DE 
• <ío d6 m a n o s : t i e n e m u y b u e n a s r e f e -
c ías de l a s c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . I n -
n an en ^a c a ^ e d® C o n s u l a d o 72, pe le te -
1032 4-22 
— — • — 
- T T ^ T i v E R * - PEXIXSULAR DESEA CO-
^.nse aseo y b u e n a c o n d i m e n t a c i ó n , pe-
ü ^ n r e f e r e n c i a s en l a s c a s a s donde h a 
h i lado . I n f o r m a n en S o l 118, b a j o s . 
-_ 4 -2 
J O ^ X PEMXSULAR DESEA C O -
^Aftarse p a r a cr iajda de c u a r t o s o de coune-?T esté, a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en bue-
L ca-^as p a r a e l Vedaido 4 c e n t e n e s y p a -
l o H a b a n a c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n 
A P E X I N S U I L A R D E 3 I E D I A X A E D A D 
. . . ¿ ' c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
ejadora. I n f o r m a n e n F a c t o r í a 29, a l t o a 
-1024 -4-22 
TnjisEA C O L E A R S E U X A B U E X A C O -
rlnera p e n i n s u l a r p a r a l a V í b o r a o e l V e -
Lúo donde le den u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
ella y su n131"^0 <Jue t r a b a j a en c a s a C a l -
ü d a de J e s ú s d e l M o n t e 302, a n t i g u o , c u a r * 
núm. I - 1035 ^ . 2 2 
C O L O O A R -
t a m b i é n 
 
- ^ A B A R C E L O N E S A D E S E A < 
se cocina á l a - e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
í 'ia f rancesa , l l e v a s e i s a ñ o s en el p a í s y 
tiene buenos I n f o r m e s . M o n s e r r a t e e squ i -
na a C h a c ó n , a c e s o r l a q u i n t a 
1034_ ; 4-22 
mfA P E N I N S U L A R D E 50 D I A S D E P A -
rida, desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , con 
f u n d a n t e l eche: t i ene s u n i ñ o que s e pue-
ae ver y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n s . I n -
forman en A g u i l a 225, e s q u i n a a C o r r a l e a . 
1040 4-22 
""jjE C R I A D A D E 31 A N O S O D E C L A R -
tos desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que s a -
ke su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a 
limpia. I n f o r m a n en O ñ c ' o s n ú m e r o 82, h a -
citación n ú m . ». 966 4 -21 
^ 5 E O F R E C E l X A S E Ñ O R I T A P A R \ . D A R 
clases de bordados . T a m b i é n rec ibe l abo -
reg en s u c a s a . O ' R e i l l y 88, a l tos . 
965 - 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
nlnsular p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y co-
ger. I n f o r m a n en A m i s t a d 69. 
964 4 -21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en c a s a de comerc io o c a s a 
particular: es s o l a y t i ene qu ien l a r e c o -
miende: sabe h a c e r d u l c e s . P a r a In formes , 
Dragones 90. 960 4-21 
T A f t U C r R A F O B S P A S O L - I N G L E S , C O N 
varios a ñ o s de p r a c t i c a y b u e n a s refe-
rencias, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n , " R . 
pulg. Centro de D e p e n d i e n t e s . 
972 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R V . 
limpieza de e s c r i t o r i o o p o r t e r o : es honrado 
j- t rabajador: t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a n en P r a d o 50, c a f é . 
971 4-21 
C R I A N D E R A R O B U S T A C O N B U E N A Y 
abundante leche, desea c o l o c a r s e ; puede 
verse su n i ñ o : no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
salir fuera de l a H a b a n a . San J o a q u í n n ú -
mero 17. C 975 4-21 
CHA BARCELONESA DE 28 ASOS, DE-
sea co locarse c o n c o r t a f a m i l i a p a r a h a b i -
taciones y l l e v a S a ñ o s en el p a í s , es fina 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t e n i e n -
do 'buenas r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 3.1. 
977 4-21 
DESEAN COLOCACION DOS PENINSU-
lares, l l evan t i empo en el pafc, p a r a c a m a -
reras o c r i a d a s de m a n o s . I n f o r m a n en 
Merccde-r.es 43, moderno , bodeg-a. 
943 4-21 
r w joven peninsular desea c o -
locarse de c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n l a 
recomiende. D a n r a z ó n . e n S a n Nicoláus n ú -
mero 105, a l tos . 941 4-21 
DOS J O V E N E S P E X I X S U L A R E S deneau 
tolocarse do c r i a d a s de m a n o s o n i ñ e r a s : 
tabea c u m p l i r con su deber . I n f o r m a n en 
R Ina 14. 940 4-21 
d l l M I C O A Z U C A R E R O . S E O F R E C E 
para l a p r e s e n t e z a f r a . T i e n e e x p e r i e n c i a 
í Quien lo g a r a n t i c e : no t i ene m u c h a s p r e -
tensiones. D i r i g i r s e a F . S n A r e z , S a n A¡n-
lonio de los B a ñ o s . 93 4 S-21 
UN V S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
fo a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
'lolo t iene m u y b u e n a s recomendaic iones de 
Varias p e r s o n a s : sabe a l g o <3e c o s t u r a . I n -
torn-.an en L a m p a r i l l a 4-6. 
93S 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX ESPA-
flola de c iaxia de m a n o s o p a r a l i m p i e z a 
•4e habi tac iones : sabe c u m p l i r c o n su o b l l -
Kación y t iene r e f e r e n c i a s . M a l o j a 70. a n -
tiguo. 932 4 -21 
DESEA COLOCARSE UX JOVEX ESPA-
fiol en c a s a s e r l a , de c r i a d o o c o s a a n á l o -
fca: sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e -
ferencias. I n f o r m a r á n en Obi spo 82. v i -
driera No t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l 
campo. 931 4 -21 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN PE-
"¡nsular de c r i a d a de mamos o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
Quien re spunda por e l l a . O m o a 55, d a r á n 
tazón. 909 4-21 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UX 
buen criado, p e n i n s u l a r , fino, h a t r a b a j a d o 
en buenas casas y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Sanando buen s u e M o . I n f o r m a n en l a c a -
*j8 C e s q u i n a a C a l z a d a , e n l a t i n t o r e r í a . 
Te lé fono F - 2 1 3 1 . V e d a d o . 
955 4 -21 
DESEAN COLOCARSE DOS PEXINSULA-
„ u n a c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a de m a -
,10s; t ienen b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e n 
cumplir con su o b l i a c i ó n . La c o c i n e r a no 
«uerme en l a c a s a . S a n L á s a r o 293. 
953 4-31 
t N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
Hnsular , d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a : co -
oilia a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e r e f e r e n -
c í i s - I n f o r m a n en C o n c o r d i a 200. 
4-31 
SE OFRECE UXA FRANCESA PARA 
manejadora o c r i a d a de m a n o s , en E m p e -
orado n ú m e r o 44. 
946 4-21 
J D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
^ I n s u l a r de dos meses de p a r i d a : t i ene 
JUien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A r a m b u -
H^Qm. 19. moderno . 957 4-21 
_ D E S E l C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
f~*á: sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
'orman en A m a r g u r a 54. 
4-21 
C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
j *n c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a c o c i n a o 
Cose-eZa <ie ^ b i t u c l n n e s : es l i m p i a y sabe 
algo, no le i m p o r t a d o r m i r e n l a "SO-
Aclón o Ir a l c a m n o s i p a g a n v i a j e s . E n 
¡ ^ ^ • d a r á n r a z ó n . 897 4-20 
b ÂNDERA JOVEN, PENINSULAR. DE 
s m ^ . s Ae p a n a a . d e s e a c o l o c a r s e , t'.e-
l-rr leche r « C D n o c l d a por e l doctor C a -
I n f o r m a n en P r a d o n ú m e r o 94. 
4-21 
•jP/^EAN COLOCARSE DOS PENINSU-
j^^51- u n a de c r i a d a de m a n o s y o t r a de 
- e jadora: t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
rj5*5 donde h a n s e r v i d o . M o n t e 367, a n t i -
890 5-20 
J o ? E S E A colocarse un peninsular, 
fcara"' <5* 20 aftos. de c r i a d o de m a n o s o 
' ^ J r Una ñ n c a : t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . 
OBman en H a b a n a n ú m . 49. b a j o s . 
4-20 
' ^ v JOVEX PENINSULAR DESEA CO" 
, de c r i a d a o m a n e j a d o r a : n o d u e r m e hita Colocacl6ri: t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
^ • a n en I n q u l a i d o r 3, c u a r t o n ú m . 34. 
i-iO 
COLOCARLE UXA COCINERA 
^ • ' i n s u l a r : s a b e s u o b l i g a c i ó n : d i r i g i r s e a 
V l c . . ^ 1 6 e n t r e M o n s e r r a t e y B e m a z a , 
- ^ ^ - V ^ O » ^ s ^ ^ - l ^ e l » o m b r e . 
A H O R R A N D O 
PUEDEJIL ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :; 
"NA CUENTA DE 
M Q L E N EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqul-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SEADWITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. • 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
140 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r , de q u i n c e a ñ o s , c o n m u c h o f u n -
damento y c a r i ñ o s a , p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de manos p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m n en E s t r a d a Pa lana 45, V í b o r a . 
885 4-20 
U X A P E R S O X A D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece p a r a cr iado , por tero , s e r e n o u o t r a 
cosa a n á l o g - a : t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
sas donde h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n e n e l 
ho te l C o n t i n e n t a l , Oficios y M u r a l l a . 
893 8-20 
UNA JOVEX VIZCAINA DESEA COLO-
c a r s e de c r i a d a de m a n o s c o n u n m a t r i m o -
nio, s i endo de m o r a l i d a d y respeto , s a b i e n -
do c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en l a F e r r e t e r í a 
" L a N u e v a , " S é p t i m a y 2, V e d a d o 
883 4-20 
SE OFRECE UX MATRIMONIO PENIX-
s u l a r p a r a s e r e n c a r g a d o de u n a c a s a : t i e -
ne qu ien lo g a r a n t i c e h a b i e n d o d e s e m p e ñ a -
do ese puesto d i ez a ñ o s en u n a m i s m a c a -
s a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a Oficios 
n ú m e r o 35, bodega . 882 4-20 
CORTADORES DE GAÑA 
¡ O i g a l ¿ C a r e c e u s t e d de m a c h e t e r o s y 
o t ras c l a s e s de t r a b a j a d o r e s ? U n i c o que 
c u e n t a en e s t a t e m p o r a d a con o c h e n t a o 
c ien h o m b r e s p r á c t i c o s , deseando h a c e r ne -
gocio en O r l e n t e o C a m a g ü e y . D i r í j a s e a 
M . L . L a g o : A g ü l c a , M a t a n z a s . 
8Ty 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A LAVAXDER1. 
p l a n c h a d o r a : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. V a p o r 17, a n t i g u o . 
878 4-^0 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de .manos o m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n en 
So ledad n ú m . 8. , 875 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i ene i n f o r m e s de l a s c a s a s donde h a 
s e r v i d o y e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en c a -
sas b u e n a s . I n f o r m a n en H o r n o s 12. 
875 4-P.O 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a de imanos o m a n e j a d o r a : 
es c u m p l i d a en sus deberes , t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e y no s e c o l o c a m e n o s de 4 l u l s e s . 
F a o t o r l a n ú m . 70. 881 4-20 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a p a r t i c u l a r : t i ene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . 
I n f o r m a n en G n ú m . 71. e n t r e 7 y 9 . V e d a -
do, c h a l e t . 908 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a loche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , r e c o n o c i d a por v a r i o s m é d i c o s y de 
t re s m e s e s : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e y s u 
n i ñ o que se puede v e r . S a n L á z a r o •núc,««-
ro 410, h a b i t a c i ó n n i l m . 11. 
nos 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , d e dos meses , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t - » leche , r e c o n o c i d a . I n f o r m a n e n 
E s p a d a 4 Í . 903 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E R A 
r e c i é n l l e g a d a , de dos m e s e s de p a r i d a , 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i ene h e c h a s m á s 
c r í a s s a l e a l c a m p o . I n f o r m a n en M o r r o 
n ñ m . 24. 901 4-20 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas H a c e b a l a n c e s . l i q u i d A C i o n e í . etc. 
C a m p a n a r i o 133, a l t o » . T e l . A-1328. 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y D E 
dos meses y 'medio de p a r i d a , d e s e a co lo-
c a r s e : l i e n e cert i f i cado de l L a b o r a t o r i o . I n -
f o r m a n en G e n i o s n ú m . 4, H a b a n a . 
900 4-20 
U N B U E N C O C I N E R O A S L 4 . T I C O S O L I -
c l t a co locarse en c a s a de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o : sabe s u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . M a n r i q u e n ú m . 100. 
899 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m -
p l i r con su d e b e r y o t r a de m e d i a n a edad, 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n en e l c a f é " E l 
P o l o . " R e i n a 131. 913 4-20 
PAR*. SERVICIO DE HABITACIONES O 
de c r i a d a de m a n o s . s o l i c i t a co locarse u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M o n t e n ú m . 352, e s q u i n a a S a n t a I r e n e , a l -
tos . » 1 1 4-20 
Arrogas por esfuerzo v isoal 
PARA AUXILIAR DE CARPETA. C o -
b r a d o r o c o r r e d o r , se o f r e c e a l c o m e r c i o 
u n e s p a ñ o l s e r l o y p r á c t i c o : t i ene r e f e r e n -
c i a s y g a r a n t í a . P o r c a r t a a J . C L l o b e r a . 
Oficios 94, " F o n d a M a y o r q u i n a . " 
910 <-20 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -
da l idad y de c r i a d a de m a n o s u n a p e n i n -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a n a 3 c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . C a m p a n a r i o n ú m e r o 
135. 869 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDER\. 
de c u a t r o m e s e s de p a r i d a : no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p i o y t!ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r a n en H a b a n a I T , 
por L a m p a r i l l a . 
UN ESPA50L DE MEDIANA EDAD SE 
h a c e c a r g o de s e r v i r o a c o m p a ñ a r a h o m -
b r e so lo . l i m p i e z a de e s c r i t o r i o , e n c a r g a -
do de c a s a , o r d e n a n z a o c o s a a n á l o g a . D i -
r e c c i ó n en p e r s o n a o por e s c r i t o . S a n P e -
dro 14 .bodega, e l c a n t i n e r o . " 
863 4-20 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I H a v e r d e y C a . O ' B c l l l y 13. T e l . A-2S4S. 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n b u e n c a m a r e -
ro que s e p a su o b l i g a c i ó n o u n b u e n c r i a -
do con r e f e r e n c i a s , p í d a l o a e s t a ant g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a . A los d u e ñ o s de Hote le s , 
c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , etc.. dependen-
c i a en todos g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r 
p u n t o de l a I s l a y c u a d r i l l a s dfi t r a b a j a d o -
1^5 rara el cairaP.Q. - acs -A-'O 
¿Cuántas personas andan con la ca-
r a entera arrugada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de l a luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de los ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
L O I M P O R T A N T E E S , E L E G I R 
U N O P T I C O Q U E R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A C O N S T R U C C I O N 
D E L OJO Y L A M A N E R A M O D E R -
N A D E M E D I R L A V I S T A . 
Tengo tres ópt icos , reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael esquina a Amis tad 
TELEFONO A-2250 
G A N G A 
En muy buenas condicio-
nes se venden las siguien-
tes casas: Cerro núm. 586 
esquina a Santa Teresa, 
con unos 3.000 metros de 
terreno. Gervasio núm. 47 
de construcción moderna y 
Calzada del Luyanó núme-
ro111sfrente a la Fábrica de 
Henry Ciay. Informan en 
Amargura 34, de 9 a 11 a.m 
y de 3 a 5 p.m. 
1 0 1 0 10-22 
S E V E V D E UX PUESTO DE FRUTAS 
con b u e n a m a r c h a n t e r t a , por e m b a r c a r s e 
s u duefio p a r a E s p a ñ a . C a J l e de L u z n ú -
mero 72, a l l a d o de l a c a r n i c e r í a . H a b a n a . 
1080 8-2-3 
MUY BARATAS TRATe DIRECTO 
S e venden dos c a s a s de dos p l a n t a s en lo 
m e j o r y m á s h i g i é n i c o de l a c i u d a d , J e s ú s 
de l M o n t e n ú m . 41, r e n t a 171-10. $9,500. 
t i ene h i p o t e c a d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , $4,000. 
9o puede q u i t a r a l h a c e r l a v e n t a , y S a n 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos p l a n t a s , r e n t a n 
$68.90 l i b r e de g r a v a m e n , $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por l a p u e r t a y m e r c a d o a t r e s c u a -
d r a s . S u d u e ñ o en C o m p o s t e l a 153, a n t i -
guo, de 11 y m e d i a a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche . 991 30-22 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A A S T U R I A N A , 
c o c i n e r a , que sabe c u m p l i r c o n s u deber, 
por h a b e r d e s e m p e ñ a d o d i f e r e n t e s a ñ o s l a 
p l a z a en M a d r i d . I n f o r m a n en Oficios 19, 
bodega. , 925 4-20 
U N A C O C I N E R A D E E D A D D E S E A c o -
l o c a r s e e n el V e d a d o : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
desea no i r a l a p l a z a y d o r m i r en l a co lo-
c a c i ó n . C a l l e 12 e n t r e 13 y 15, n ú m . 121. 
921 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o : s a b e s u oficio y t i e n e b u e n a s r e f e -
renciajs. V i l l e g a s n ú m . 101, a l to s . 
920 4-20 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o o m a n e -
j a d o r a s : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i enen q u i e n las r e c o m i e n d e n de las c a s a s 
donde h a n s e r v i d o . I n f o n m a n en V i l l e g a s 
99, a n t i g u o y 89, m o d e r n o . 
874 4-20 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S P E N I N -
s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a 
de m a n o s : saben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c a l s . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y n ú m . 20, b a j o s . 
873 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a ; s o l i c i t a u n a c a s a de re spe to y v e r d a -
d e r a m o r a l i d a d . F a c t o r í a n ú m . 1, t e r c e r a 
a c i c é s o r i a . 845 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c o c e r a mano y en m á q u i n a y t i ene 
qu ien l a recomiende . I n f o r m a n en l a c a l l e 
de L u z n ú m . 52 .bodega. 
915 4-20 
PARÍ COCINERA SOLICITA COLOCAR-
se u n a p e n i n s u l a r que c o b r a menos sue ldo 
si l a e n s e ñ a n un poco: t i ene r e f e r e n c i a s . 
Oficios n ú m . 35, s a s t r e r í a . 
91'6 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad, c o n 12 a ñ o s en 4 c a s a s , .de 
todas t iene r e f e r e n c i a s . C a l l e C e s q u i n a a 
17, a l m a c é n , V e d a d o . G-ana de 4 c e n t e n e s e n 
aed lante . 843 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s que s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
F a c t o r í a n ú m . 1. 842 4-20 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTI-
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , u n buen c o c i n e r o y 
repos tero , c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . I n f o r m a n en T e j a d i l l o núun. 7, 
c a s a p a r t i c u l a r . 862 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a , t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s : g a n a de t r e s a c u a -
tro centenes . O ' R e i l l y 17. 
860 4-20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REINA 
06, e s q u i n a a E s c o b a r , son propios p a r a 
p e r s o n a s , de p o s i c i ó n . - L a l l a v e e I n f o r m e s . 
Manteca ,* C u b a 76-78, t e l é f o n o A-5194. 
727 15-16 E . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A 
c o l o c a r s e de a c o m p a ñ a n t e , s i n sue ldo , e n 
c a s a de u n a r e s p e t a b l e f a m i l i a c u b a n a p a -
r a c a m b i a r l e c c i o n e s de I n g l é s y e s p a ñ o l 
en c o n v e r s a c i ó n , p r e f i r i e n d o e n e l V e d a d o . 
P o r e s c r i t o a F . M. . D I A R I O D E L A " M A -
R I N A . 846 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n I g n a c i o n ú m . 84. 
841 4-20 
VENTA D E FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E O C A S I O N 
A 20 m e t r o s de l a C a l z a d a d e l M o n t e y en 
ca l l e m u y t r a n s i t a b l e , se v e n d e n dos h e r -
m o s a s casas u n i d a s , c o n 380 m e t r o s p lanos , 
de dos p l a n t a ? , de m a m p o s t e r í a y azotea , 
de recienfte f a b r i c a c i ó n a todo lu jo , p u d l e n -
do el c o m p r a d o r d e j a r r e c o n o c i d o s e l 75 por 
100 de s u v a l o r . P r o d u c e n once onzas . P r e -
c io . $20.000 C y . I n f o n m a n en C e r r o 416. es -
q u i n a a I n f a n t a , j a r d í n " L a C a m e ü i a . " te -
l é f o n o A-4070. 1063 6-23 
B U E N N E G O C I O . P O R l ' R C l E N C I A I B 
v e n d e o a s a n u e v a de dos p i s o s con e s t a -
b l e c i m i e n t o , a u n a c u a d r a de Monte , e n l a 
c a l l e de S u á r e z . g a n a 112 pesos y puede 
p r o d u c i r m á s . P r e c i o . 1.2 m i l pesos Oy. R a -
z ó n . S a n M a r i a n o 1S, V í b o r a . * T e l . 1-2 0 24. 
T r a t o d i r e c t o . 1062 4-23 
B U E N A V B A R A T A . P O R E N C O N T R A B -
se e n f e r m o s u d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a 
b u e n a en u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s , b u e n a 
p a r a u n princliplanite. poco d 'nero . P a r a 
m á s i n f o r m e s . P e d r o y H e r m a n o , D e s p ó s i t o , 
M u r a l l a y Ofic io* . .1059 4-23 
G A N G A . S E V E N D E E N E L R E P A B T O 
de T a m a r i n d o , u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , 
m u y b a r a t a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 s e r v i c i o s 
sani - tar ios . V a l o r . $2.300 C y . P u e d e d e j a r s e 
af.go sobre ©1 t e r r e n o . I n f o r m a n en E g l d o 
n ú m e r o 1. A n g e l H e r n á n d e z . 
1064 4-23 
T R A S P A S O DE 1 A q A C C I O N E S DE L A 
f á b r i c a de H i e l o y C e r v e z a s " L a I n t e r n a -
c i o n a l . " E s c r i b a n a l a c a l l e 16 n ú m e r o 180, 
Vedax'.o. J o a q u í n O l i v a . 
1052 4-23 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
P r a d o y G a l i a n o . ae vende c a s a de dos pisos 
r e n t a n d o $106. P u e d e n r e c o n o c e r s e $8,000 
a l 7. l a r g o p l a z ó . S u d u e ñ o en M a n r i q u e 59, 
moderno , t e l é f o n o A-4S10. 
1079 8-23 
V E D A D O . V E N D E N S E V A H I O S S O L A -
res . A l g u n o s f o r m a n lotes de 1S16 y 2,500 
m e t r o s . T e r r e n o s l l a n o s . M a g n í f i c a s i t u a -
c i ó s . I n s c r i p t o s en e l n u e v o R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d . S u d u e ñ o en M a n r i q u e 59, 
moderno , t e l é f o n o A-4-310. 
1078 s - :3 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE EN LO 
m e j o r de l a c a l z a d a l a c a s a donde e s t a e l 
a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o " L a C o l m e n a , " 
de r o p a y s e d e r í a , n ú m e r o 398. T r a t o d i -
rec to c o n s u d u e ñ o , M i l a g r o s e n t r e F . P o e y 
y S a n A n t o n i o , R e p a r t o de P á r r a g a , A r t u -
ro R l g a u . 1004 10-22 
S E V E N D E U N A C A S A P R O P I A P A R A 
f a b r i c a r , c o n m u c h o fondo, en l a p r i m e r a 
c u a d r a de P r o g r e s o , e n t r e M o n s e r r a t e y 
V i l l e g a s , l i b r e de g r a v a m e n . P a r a m á s I n -
f o r m e s en S a n L á z a r o 179, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 978 4-21 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a e n bodegas y c a f é s , v i d r i e r a s 
al contado y a p l a z o s . D e todo i n f o r m a n 
er. e l C a f é de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e r a de 
tabacos , de 12 a 3, s e ñ o r A d o l f o C a r n e a d o , 
926 8-21 
¡ ojo: 
S e v e n d e u n a h e r m o s a finca por no po-
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , es toda de a z o t e a , 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o u n g a r a g e por 
ser d e m a s i a d o g r a n d e , en A n i m a s 152, I n -
f o r m a r á n , de 7 a 8 de l a m a ñ a n a y de 3 
a 5. 950 15-21 E . 
A L C O M E R C I O , N E G O C I O V E N D O E S -
lablecimlenito , 75 c a s a s , doy d i n e r o en h i -
poteca en t o d a s c a n t i d a d e s . V e n d o s o l a r e s 
y m a n z a n a s ; h a y , s o b r e todo, u n a g r a n 
bodega. I n f o r m a n , H o t e l H a b a n a , de 2 a 
S-. M. D . Se r e c i b e n ó r d e n e s por e l t e l é f o -
no 1-1282. 937 15-21 E . 
S E V E N D E N , E N L A C A L L E D E N E P -
tuno, m u y p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , u n a 
c a s a de a l to y b a j o , con e s t a b l e c i m i e n t o . 
R e n . t a 24 c e n t e n e s . P r e c i o , $14,000. Se p u e -
de c o m p r a r e n t r e g a n d o s o l a m e n t e de c o n -
tado $5,500. P a r a m á s I n f o r m e s en S a n 
L á z a r o 179, a n t i g u o , de 11 a 1 y de 5 a 7. 
980 4-21 
HORROROSA GANGA. SE VENDEN d o « 
c a s a s en el V e d a d o , en $8.000 oro e s p a ñ o l , 
en l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e 5ta. r e n t a n 
16 c e n t e n e s ; se p u e d e n a d q u i r i r e n t r e g a n -
do $3,000 de contajdo y - d e j a r $5.000 en h i -
po teca ; t a m b i é n se a d m i t e a c ó m o d o s y 
l a r g o s p lazos . S a n L á z a r o 179, a n t i g u o , de 
11 a 1 y de 5 a 7. 979 4-21 
BODEGAS. VENDO DOS PARA PRIN-
c i p l a n t e s y t e n g o de v a r i o s prec io s y c a -
f é s y fondas y v i d r i e r a s de t a b a c o s y p u e s -
tos de f r u t a s y c a r n i c e r í a s . H o r a s fijas, de 
8 a 10 y. do 12 a 3, c a f é M o n t e y S u á r o z , 
s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . 
958 8-21 
G A N G A . S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o : t iene b u e n a 
m a r c h a n t e r ^ a y se . día b a r a t a ; es^S, en 
I n m e j o r a b l e punto , m u y c e r c a de l n u e v o 
m e r c a d o o s e a en C r i s t i n a 68. 
970 10-21 
C A B N Í C E H I A . S E V E N D E U N A O A R N I -
c e r í a que t i ene u n a v e n t a d i a r i a de 80 a 
90 k i l o s , se d a b a r a t a p o r t e n e r que e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o por h a b e r fa l l ec ido uno 
de s u s f a m i l i a r e s . I n f o r m a r a n en Oficios 
n ú m . 76, c a f é C e n t r a l M a r i n o . 
961 4-21 
D I R E C T A M E N T E V S E V E N D E U N A M o -
d e r n a c a s a de a l t o y b a j o , e n e l b a r r i o de 
C o l ó n . E a t r a t o h a de s e r e n t r e e l v e n d e -
dor y e l c o m p r a d o r , s i n a c e p t a r s e i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n e n A m a r -
g u r a n ú m . 1'4. 868 4-20 
A T A R E S 4, S E V E N D E 
D o m a d e r a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 3|4. 
s e r v i c i o s , l i b r e de g r a v a m e n , mide 150 v a -
r a s ; « e d e j a n 500 pesos en h i p o t e c a . P r e -
cio. $1,500. J U A N P E R E Z , E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4. 858 8-20 
VENDO UNA ESQUINA 
M o d e r n a , de a l t o , t i e n e c o n t r a t o , con es-
t a b l e c i m i e n t o . r e n t a 22 c e n t e n e s . Ubre de 
g r a v a m e n , b u e n a f a b r i c a c i ó n , buen punto, 
en $13,000. E m p e d r a d o 47, J U A N P E R E Z , de 
1 a 4. t e l é f o n o A-2711 . 
859 8-20 
S O L A R E N $530 
E n V l l l a n u e v a . pegado a C o n c h a , donde 
p a ? a n los c a r r o s de l L u y a n ó , m i d e 5 x 23 
metros , l i b r e de g r a v a m e n . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
857 8-20 
C A S A S P . A R A F A B R I C A R 
B a r r i o de M o n s e r r a t e , mide 6'25 x IS'SO 
m e t r o s . G e r v a s i o , L a g u n a s . Sol , C a m p a n a -
rio . A g u a c a t e , E s c o b a r , F i g u r a s . M i s i ó n , 
S a n N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711. 
856 8-20 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
C e r c a de P r a d o y M a l e c ó n , m o d e r n a , de 
tren pisos , m i d e 140,18 m e t r o s , con s a l a , c o -
medor . 4|4, g a b i n e t e , c a d a piso r e n t a 34 
centenes . P r e c i o . $21,500. E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J U A N P E R E Z , t e l é f o n o A-2711. 
855 8-20 
KN JESUS DEL MONTE 
V e n d o 2 c a s a s de l a d r i l l o y m a d e r a , s e r -
v i c i o s , m i d e n 15*85 p o r 26 metros , r e n t a n 
$70. s i n g r a v a m e n . P r e c i o , $5.300 oro e s -
p a ñ o l . Empedrando 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4, 
t e l é f o n o A-2711. 854 8-20 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
V i r t u d e s . A g u i l a , A m i s t a d . B e l a s c o a í n 
C h a c ó n , N e p t u n o , J e s ú s M a r í a , L u z , L a m -
p a r i l l a L a g u n a s . L e a l t a d . M a n r i q u e , S a n 
N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
853 8-20 
» B V E N D E , P O R N O S E R N E C E S A R I O , 
n n a l a m b i q u e de cobre , comple to , y a c c e -
s o r i o s d e l m i s m o m e t a l . S e d a b a r a t í s i m o . 
P u e d e v e r s e « n B e m a z a n ú m , 4, b o t i c a . 
865 *-20 
E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e T c o m p r a c a s a s de t o d o s j w t e l a a . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d i n e r o e n h i p o t e c a s . H a b a n a 70, d e 12 a 4. 
818 10-18 
C A S A S D E V E N T A 
V l r t n d e s . $9.500; C h a c ó n . •14,000; R a y o . 
$7^00- M i s i ó n . $2.800; J e s ú s M a r í a . $7^00; 
B e i a s c o a í n . •S.SOO. B v e l i o a M r t l n e r , H a b a -
n a n ú m . 70. W « 10-18 
* E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS . c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes do lote-
r í a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o y P e r s j v e -
r a n c i a . c a r n i c e r í a . 895 8-20 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a de l a s F i g u r a s . C a l l e de M á -
x imo G ó m e - n ú m . 62. G u a n a b a c o a , c o s t ó 
100.000 pesos . - D i r í j a n s e por c o r r e o l a s p r o -
pos ic iones a C . B o h m e . 
330 26-8 E . 
SOLAR EN EL A'EDADO. S E VENDE EN 
p r o p o r c i ó n . cerc£L%de do? llüeaa. J n f o f m a n 
2^ y •'X - i O i * &.22 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una ¿ e l a s mejores vidrieras de l a Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará José Nava, Monte 19, altos. 
234 it-6 25d.7 E . 
ATENCION. NEGOCIO. SE VENDE UN 
b a z a r de j u g u e t e s , c r i s t a l e r í a y l o c e r í a , por 
u n prec io m u y m ó d i c o , en e l m e j o r b a r r i o 
de e s t a c i u d a d , c o n c o n t r a t o y m u y poco 
a l q u i l e r . I n f o r m a n : V e g a s . B l a n c o y C a , 
VCU£2.U* S6 127 15-13 9 
L A U L T I M A 
p r e c i o s a c a s a s i t u a d a en S a n t a T e r e s a 2 B . 
de s-ala, s a l e t a y dos h e r m o s o s c u a r t o s , b u e n 
pat io , s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a ' . l a v a b o ; se p u e d e c o n s e g u i r e n $2.500. 
oro e s p a ñ o l , e n t r e g a n d o los 500 y d e j a r r e -
conoc idos los dos m i l : no p i e r d a n t i empo . 
V e n g a n d i r e c t o o l l a m e n -al 1-1076. 
782 8-17 
l O J O l N E G O L O 
6e v e n d e tm g r a n t e r r e n o de 1,000 metros , 
de e s q u i n a , en V i s t a H e r m o s a e n t r e S a n 
P e d r o y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
R a n e r o y G o n z á l e z . M o n t e 197. s a s t r e r í a 
• L a G r a n T i j e r a , " T e l é f o n o A-3381 . 
7̂ 7 15-16 B . 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en el C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a , dos 
y c u a t r o b ó v e d a s y o s a r l o s . B e r n a z a 65. 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
S E V E N D E U N A F O N D A C E R C A D E L 
M u e l l e de L u z . con c o n t r a t o y en c o n d i c i o -
nes p a r a e l c o m p r a d o r ; t a m b i é n se vende 
u n a posada . R a z ó n . Oflc ios 82, ba jos , M a -
n u e l G ó m e z , de 10 a 12 a. m. 
691 8-15 
V K M J O , I N M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
T e r m i n a l , u n a c a s a p a r a r e e d i f i c a r l a . P i c o -
t a 86. Mide ocho m e t r o s por d l e s i s e l s ; p r e -
cio. $5.000 y r e c o n o c e r $1.000 a l 5 por 100. 
C a l l e Se i s n ú m . 33. e n t r e 3 r a . y 5ta. I n -
f o r m a r á s u d u e ñ a , o p o r e l t e l é f o n o 1-1229. 
d e s p u é s de l a s c i n c o . 687 8-15 
POR TENER QJJE ATENDER OTROS NE-
gocios . se vende u n h o t e l en e l m e j o r y 
m á s p r ó s p e r o pueblo de l a P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o . el m á s a n t i g u o y a c r e d i t a -
do. V i s t a h a c e fe. I n f o r m a . S. B l a n c o , S a n 
R a f a e l y So ledad, c a f é . 
730 8-18 
SE VENDE UN SOLAR DE 10 x 40 e n l a 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , e n t r e J . B . Z a -
y a s y J . A . C o r t i n a ; c a l l e p a v i m e n t a d a , t i e -
ne a c e r a s , a g u a y l u z . I n f o r m e s , V í b o r a 
626. t e l é f o n o 1-1216. 837 8-18 
S E V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S p a c a -
tos de f r u t a s de e s t a c i u d a d , p o r e s t a r en 
u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o . I n f o r m a r á n 
en R a s t r o 5. &27 8-18 
P L A Z A D E 
G A R C i N I 
Se venden , en O q u e n d o y M a l o j a , 2.248 
metros . a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . F11I-
ber to F o n s t . P l a z a de G a r c i n I , T e l . A-1917. 
716 10-16 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N L A S 
c u a t r o e squ inas . I n f o r m a n en M a n r i q u e y 
Z a n j a , c a r n i c e r í a . 405 15-9 E . 
Y 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n j u e g o de c u a r t o de cedro c o -
l o r n o g a l que f u é m a n d a d o a h a c e r : es -
c a p a r a t e , dos l u n a s , c ó m o d a m e s a de no-
che . f r a n c e s a , dos m á r m o l e s . c a m a i m p e r i a l 
y l a v a b o de a u m e n t o : c o s i ó $300; se d a e n 
30 c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú m . 93. f r e n t e a l 
C r i s t o . 1013 4-22 
Fotógrafos y Aficionados 
V e n d o u n a c á m a r a C o r o n a 517 c o n 3 c h a -
s i s y en lento, $17. U n a B r a o n d 314 4i4, $5. 
K o o a k s de I g u a l m e d i d a , c o s t ó $17. l a doy 
en $9. T a m b i é n t e n g o o t r a s . Y com/pro y 
vendo de s e g u n d a m a n o todo lo que s e r e -
fiera a f o t o g r a f í a , r l n c i m a t ó g r a f o o e l e c t r i -
c idad . T e n g o c h a s i s i n t e n m e d l a r l o s . p r e n -
sas , t r í p o d e s , lentes . , cube tas . . V i l l e g a s n ú -
m e r o 93. a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
1014 , 4-23 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S , O B J E -
tos y l ibros , y c o m p r a r l o s m u y b a r a t o s , 
a v i s e por u n a p o s t a l a C a n a l e j o , V i l l e g a s 
n ú m . 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
1011 4-22 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 3, BOCINA 
de m a d e r a , se vende m u y b a r a t o , c o n 60 
discos , v a r i a d o s , de m u c h o g u s t o ; es c a s i 
n u e v o . N e p t u n o 11. a n t i g u o .a l tos , e s q u i n a 
a C o n s u l a d o . 1037 8-22 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de p u e r t a de c a l l e , propia, p a r a c u a l -
q u i e r g i r o de c o m e r c i o : f e n e 2 ^ m e t r o s de 
a l to por de f r e n t e . Ce d a m u y b a r a t a poí-
no neces l ta ir lo . I n f o r m a n a t o d a s h a r á s en 
O T í e l l l y 95. 1041 8-22 
VENDO DOS VIDRIERAS GRANDES, 1 
m e t á l i c a con m o s t r a d o r do 4 v a r a s , u n «.r-
matos t e v i d r i e r a de 4 v a r a s . S a l u d n ú m . 7. 
P a l a l s R o y a l . 976 8-21 
BERNAZA NUM. fl. POR REFORMAS 
en el l o c a l se r e a l i z a n Uos m u e b l e s , l á m -
p a r a s y c o l u m n a s de m a y ó l i c a , por l a m i -
tad de s u v a l o r . 886 15-20 B . 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e : es -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o de l c o m -
prador . L e a l t a d ^ 103, entre N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 302 16-9 E . 
G A N G A . S E V E N D E N , P O R J O B E H I V 
t a r s e s u ffueño. u n a u t o m ó v i l F l s t de 13 
a 16 H . P . í o r m a lande-alet , e n b u e n es-* teño, y o tro H i s p a n o S u i z a , 13 a 20 H . F i 
f o r n ^ torpedo , ú l t i m o m o d e l o . I ^ i e d e n v e r -
se e n B a ñ o s n ú m - 50, e s q u i n a a « . R e d a d o , 
$93 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E C A B A ' 
H e r o , aoero b r i n c a r e ' ^ i r o " con f a r o l 
t i m b r e y b o m b a , e n 3 I n l s e s . o c r a P ? ™ n i ' 
fia, f a b r i c a n t e P e e r l e s s . e n S ln i s e s . \ l l l e g a í 
n ú m e r o 93. a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o 
1013 4 ' " -
C O C H E S . S E V E N D E N D O S MU"l B A -
r a t o s . U n o P r í n c i p e A l b e r t o , f r a n c é s pro-
pio p a r a d i l i g e n c i a s c o m e r c i a l e s y el o .r« 
t a m b i é n f r a n c é s , de c u a t r o a s i e n t o s . p a r « 
paseos . Z a n j a n ú m . 83. 
96-3 4'-1 _ 
i i 19 L A C O N F I A N Z A 
de T R I G O YHNO. 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A 8̂004 
L a casa que m á s barato vende es-
tos objetos en l a Habana. Vi s í t e la y 
se convencerá . 
VICENTE GATO 
C. 218 90 8 E . 
V e n t a d e ud A u t o m ó v i l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l XMatricb de 16 » 
,20 oabaUos . f o r m a torpedo , p a r a s i e t e . p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o e s t a d o y e n p r e c i o / 
m ó d i c o s . I n f o i m a r á n á t o d a s h o r a s en S a o 
L A z a r o 368. 870 -t-SO 
M O T O R C I C L O S E X C E L S I O R M O D E L O S 
1914. desde $226 C y . , de u n c i l i n d r o . 5 H . P . 
h s t a J330 C y . de dos c i l i n d r o s , dos v e l o c i -
d a d e s y 10 H . P . P i d a c a t á l o g o . C . Se ldeU 
5ta . n ú m e r o 95, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 S 5 . 
529 % 15-13 E . 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y C a . 
s i tuado en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 58 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n a g r a i í 
s u r t i d o de los a í a m a d o s p ianos y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n . H o w a r d . M o n a r c h 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
profesores d e l mundo. Se venden a l c o n t a -
do y p lazos y se a l q u i l a n p lanos de uso a 
prec io s b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 E . 
DE CARRUAJES 
A U T O M O B I L E S " L I T T L E " P A R A D O S 
p a s a j e r o s , m á q u i n a s finas, prec ioso c a r r o 
20 caba l lo s , c u a t r o c i l indros , es t i lo torpedo" 
propios p a r a m é d t e o s o p e r á o n a de gusto ' 
H a b a n a 94, c e n c a de Obispo . 
C A R R O S 
Se v e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e d e 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , uno de 
u n a e o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e ,y 
dos p a r a p a r e j a . Se d a n m u y b a r a t e a T a -
l l e r de V i c e n t e C a m b r a . F o m e n t o 2 y % J . 
de l M o n t e . T e l é f o n o I . 2150. 
C 214 8 - E 
D E A N Í M A L E S 
P A R E J A D E C A B A L L O S A M E R I C A X O Í 
de K e n t i í c k y . a c l i m a t a d a . C o s t ó $3.000 
a l N o r t e , s e v e n d e e n $1,600, p a r a los c a r * 
n a v a l e s . T a m b i é n u n t r a p , e l e g a n t e y a i tc i 
u n a v i c t o r i a m o d e r n a , a r r e o s y t r a j e s d< 
cochero . O. G l b e r g a . c a l l e 15 e s q u i n a a - B a ' 
ñ o s . 969 4-21 
S E V E V D E N 12 P A V O S R E A L E S M A ' 
chos y h o n i b r a s . I n f o r m a n en M u r a l l a 86. 
779 S-17 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o , j o v e n , de t i ro , en 20 c e n t e n o » 
E l cochero . I n f a n t a 37. I n f o r m a , de 8 a R. 
C 284 15-14 F . 
M A Q U I N A R I A 
W E S T I N G H O U S 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 5c 
c a b a l l o s . D e v e n t a por K E L V I X B N G I -
N E E R I X G C O . L o n j a del C o m e r c i o , piso 
bajo . H a b a n a . 16234 90-24 D . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l concade y 
a plasoo. B E R L I N , O'Re l l l j r s ú m e r o 6T, 
t e l é f o n o A-32CS. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a p iaaos , oa v e u a i g a r a » ' , 
t lz&ndoloa. V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , C / R e l ^ 
1 n ú m e r o €7. H a b a n a . 
134 E . - 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de tíou g a l o n e u por l i » r a , 
fS5-00. B o m b a y M o t o r de 900 g-alonea p o í 
h o r a . $100-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
I8E-0C y $100-00. B E R L L V , C R c i l l y 07, te-< 
l é f o n o A-S268. V U a p I n n a y A r r e d o n d o . & 
135 E . - l 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
P a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a que s e a ne -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
prec io s los f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , A m a t , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a -
r l a , C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e B u c k e y e n ü -
m e r o 6. p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n el deposito d s 
m a q u i n a r l a y e fec tos de A g r i c u l t u r a de 
A m a t . L a G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 00, 
H a b a n a , so v e n d e a p r e c i o s m ó d i c o s . 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos loe n a y en la c» 
fca BERLIN, de Viia»»4ana y Arredocdc 
S. e n C , O'Reilly nflDi. 67, toléfoao A-3268. 
136 E . - l 
M I S C E L A N E A 
b a r n i z a d a a m u ñ e c a , n u e v a , p r o p i a p a r a 
f a r m a c i a , c a f é , s e d e r í a , bodega , e t c . . 'por no 
n e c e s i t a r s e se v e n d e en g a n g a , en Crlsttf 
SO, nuevo , bajoM. 
733 S-16 
• RISTROS REPRESEMTES HCIÜSIVOS J 
I para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son los J 
R E S i M A V E a i n e a ie$ ISRES L . M A Y E N C E * C 
1 fli/e Tronchet — PARIS 
J V de 
K N A F É 
DELANGREN1ER 
contra : 
l a Tos , el Catarro 
l<y y la Bronquit is . ¿ v 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1914. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Bn casi todas las socáediades regio-
Tiaies v coiomas españolas de la Be-
TíúUicá se han celebrado elecciones 
K'on gran entusiasmo re^nltando eleo-
tas las sigmentes Directivas: 
Vivero y su comarca 
Presidente: señor Ensebio Baisel-
ro, P. S. E . (un año). 
l^mer vice: senop íAirtonio 
eirá (dos años). 
S^ínindo vioe: señor íJosé del 
lie iMoré (un año). 
Tesorero: señor Eaanlón Jj&pez (nn 
año). 
Vice tesorero: señor Segunda M. 
Timiraos (dos años). 
Secretario: señor Perfecto Cao lió-
pez (dos años). ' 
Vice secietaaáo: señor Paulino Váz-
quez Uodríguez (un año). 
Vocales por dos años: señor Inús 
Grandao Carbaüeira, Vivero; José! 
García Gómez, iCilleTX); Toanás Far-
nándiez, San Pedro; Manuel Timiraos 
Jjesl, Viedro; José Sánchez Cao, Orol; 
Antonio Penabad Méndez, Brabos; 
J/ino Lage Uópez, San Pantaleón; 
.VttLoiiío Durán Penaibad, AmibosoreS} 
lynis Cao Prieto, Muras; Modesto Ca-
rreira ÍRua, Yrijoa; Manuel Gómez 
liópez, Silan; Andrés Martrnez Oca, 
rabanas; .Arelino Timiraos, Suevos; 
T̂osé Castro, Valle; José M. Ladra, 
Cerdiz; Agustín Feroán-dez Baltar, 
Mosende; Alaxinuno Fernández, San 
•Román; Benigno ViLlarquide, Be-
gneira; Amador Femándiez, Cervo; 
«ioctor Benito Lage, Juanees; José 
Villarmea Fnlgueira, Sari Cíprián; 
Eduardo Fandiño, Colbaa; José Ti-
miraos, Negradas. 
Suplentes: señor Generoso Guerrei-
ro, Germán Marino, ¡BVancisoo Ti-
llar López, José Paraños, •Banmn Bal-
seiro, Antonio Castek>, Julián Cabre-
ra, José García Quiza. 
Colonia Española 
de Esperanza 
Presidente: Don José iDedoi Csla-
ya. 
Vice : (Don José Muñiz. 
^ecretark»: 0>on José García Alon-
so. , 
Vice: Don 'Bácardo Oladla. 
Tesorero: Don Doming-a Haribar-
na 
•Vocales: Don Gerardo ÍAilvarez iR>i-
vero, Geüedonáo GaniáHez, Jacánto 
Quesada, Caírlos Suárez IWfo, Bien-
venido Bueno, Diego González, José 
<Tonzáiez, ÍEiamión Pando, José S, 
laya, José María García. 
Suplentes: Don Juaia HiríbaaTie^ 
Alanuel Quesada, iRamón Mkmlzj An-
rlrés Rodríguez, Antonio Mesa 
Colonia Española 
de Guayos 
Presidentes de-Honor: D. iBranlio 
Kdilla v Sevilla, Vdce-Cónsnl de Es-
paña en Sanctá-S^ÍTitus; D. Raimun-
do) R. Roibio; D. Manuel S. Rienda. 
Presádente efectivo: D. Raimundo 
García Prida. 
Vice: D. Adriano Vaille 7 Gonzá-
lez. 
Secretarios D. Miguel Martínez 
Junco. 
Vice: D. Manuel Alvarez Rodrí-
guez. 
Tesorero: D. Pedro Seijas Fari-
ñas. 
Vice: D. José Insiia y Vülalva. 
A"ocales: ÜX ludalecáo Fernández^ 
•fiesendo A,ia^ José Oarena Pérez, 
Bergamiii Corral, íEHiseo García iMia¡r-
tinez, IVÍaraíel R. Solís, Juan Polián, 
Jwé Sosa Cartrirraa, Juan Güelmi^s, 
Aletiaiedro García. 
Suplentes: D. Rodrigo Seijas, Avo-
rino Sánchez;, ^laroelino Cosío, Do-
mingo García, José Junco. 
Colonia Española 
de Sancti. Spiritus 
Presidentes de 'Honor: señor Brau-
lio -Edilla (ReviUa, Vice-Cónsínl de Es-
paña; señor Raimundo Rabio Ban-
ees. 
Presidiente efecffarvo: señor Raírmin-
do IR. Rubio de la Cruz. 
Váce-PresMente j señtw Sebastián 
I Vrnández del Nogal. 
S^T-etarro: señor (Rafael Sn ardía z 
<+onzalez. 
y ice «ocret ario: señ'or Anastasio 
Sápnz Ga -ncáa-
Tesoreroí señor José Barreiro (íar-
Waniiux 
Vice-teeorero: señor Alcente Fer 
nández DLera. 
Vocales eled/os: señor v<N(=ibastií n 
B»H)ín Balbín, Antonio Herencia 
Martíne?:. José González López, Ra-
món 33. Rodrígnez González, Prancis-
00 García (Arias, Jiosé Alvarez Fer-
nández; ISLaTrael Ferniáindez Ganda, 
Benito Sáenz Pérei, Adbtfo Fernán-
d /̂, > îeyo. AíaTHiél García Gómez, 
Eduardo Fernández Benitcz, Salva-
dor GotáfonaB Rodríguez, Benito Ri-








Presidentes de Honor: D. Laurea-
no F . Gutiérrez, Julián CaÜega, Juan 
F . Gutiérrez, Donato Artime, José 
Merino. 
Presidente efectivo: D. Benigno 
Aigüelles. 
Vice: D. Bernardo Tomé. 
Secretario: D. Antonio Iglesias. 
Vicej D. Matías Artime. 
Tesorero: D. Bonifacio Corbato. 
Vice: D. Alejandro García 
Vocales: D. Ajquilino Piedra, Ma-
ximino Rodríguez, Nicanor Rodrí-
guez, Angel Tolosa, Julián Arceos, 
Gabriel J . Lámar, Antonio López 
Lanza, Pascual Gómez, Ramón M. 
Caso, Segismundo Mozás, Juan B. 
Serbelló, José Hermida. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: don Bernardo Tomé. 
Vice: don Maximino Rodríguez. 
Secretario: don Gabriel Jiménez La-
mar. 
Vooales: señores don Antonio Igle-
sias, Bonifacio Corbato, Rafael Caso, 
Antonio López Laoza, Manuel Vía, 
Manuel Martínez, Matías Artime. 
Colonia Española 
de Puerto Padre 
Presidente efectivo: Manuel Rodrí-
tguez Marañen, R 
Vicepresidente: 
Marañón. R 
Secretario: Niteolás Fernández y 
Rodríguez. R. 
Tesorero: Manuel A. Pícanes y 
Martínezw R. 
Vocales: señores, don Manuel Pi-
canes Brea, Bernardo Cueto Suardíaz 
R, Antonio Pérez Fernández R. Gu-
mersindo González del Rosal, Cecilio 
Llarena Rodríguez R, Jacinto Picas 
Virella R. Ventura Pérez Méndez R, 
Carlos Llarena Rodríguez R. 
E l Diario de la Marina envía a to-
los los señores electos su más viva fe-
licitación deseándoles todo género de 
triunfos en sus nuevos e importantes 
cargos. 
Orfeón Español 
Ecos de Galicia 
Patricio Pereda 
Presidente: Francisco Pego Pita. 
Vicepresidente: Augusto Renté de 
Vales. 
Tesorero: Andrés Pita Morales. 
Contador: Darío Bugallo Leiro. 
Secretarioj Antonio Teijeiro Fer-
(nández. 
Vicesecretario: José Bóveda. 
Vocales: señores Manuel Bah ara on-
de, Antonio B. Cousillas, Antonio Vil a , 
•Faustino Sáncbez Yáñez, Crisanto Pi -
vera, Ricardo Sánchez, Antonio López 
Pérez, Segundo M Timiraos. 
Colonia Española 
de Mayarí 
Presidente: don Antonio Leude. 
Vice: don Constantino Vara, 
Secretario: don Jaime Xoé. 
Vice: don Aurelio García. 
Tesorero: don Domingo VinardelL 
Vice: don Ramón Fernández Zavas. 
) Vocales: señores, don Manuel Ló-
pez, Antonio Domínguez, José Fernán-
dez, Juan Escudero, Pedro Gómz, Pe-
idro Mangas, Ramón Monte, Manuel 
Pérez, Pablo Fontanillas, Angel Oas-
íro, José Arorm, Antonio Fernández. 
Suplentes: señores, don Melquíades 
Conde, Alejandro Lorenzo, José Siso, 




Presidente: Eulogio Vidal AMonso. 
Vice: Miguel Marrero. 
Tesorero: Angel Pandiello. 
Vice: Ramón Alvarez Bango. 
Secretario: Manuel A. Rodríguez. 
Vice: Eustaquio Pando España. 
Vocales: señores Ramón Alvarez 
Fernández, Luis Delgado González, 
Manuel Nbrviella, Benito Fernández, 
Casimiro Laviana. Alvaro Alvarez. 
Suplentes: señores, José María 
Fuentes, Marcelino Padrón, Félix Ar-
mas, Manuel González. 
Casino Español 
de Rodas 
Presidente: don Pedro Quíntela Fer-
nández. 
Secretario general: Don Amado Fer-
nández Leyva. 
Vicesecretario: don Antonio Berme-
jo Fernández. 
Tesorero: don Manuel Suárez Alon-
so. 
Vocales: señores, don Ramón Arias 
Dearriba, Manuel Ribadavia Bsponi, 
Alejandro Mata Martín, José Fernán-
dez Telia, Arturo Concbado Cobo, Jor 
sé Manuel Suárez. 
Suplentes: señores, don Casimiro 
Ortiz González, Ramón ¡Latas Pallín 
Vicepresidentes: señores, don Ber-
nardo García Valdés, Feliciano Fer-
nández y Fernández. 
Vocales: señores, don MSgiiel Gon-
zález Rodríguez, Salvador Pendas y 
i Junco, Alejandro Suárez Martínez, 
Manuel Fernández y Fernández, José 
Blanco y Blanco, Miguel Martín Bar-
tolomé. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo resolvió ayer no haber lugar a ex-
pedir el mandamiento de Habeas Cor-
pus solicitado a nombre de Antonio 
Santa María y Piñales. 
E l Supremo entiende que la vía de 
Habeas Corpus no es procedente en 
este caso. 
Mal admitido 
E l mismo tribunal ha declarado 
ayer mal admitido el recurso de ca-
sación por infracción de ley inter-
puesto por el licenciado Manuel de 
Jesús Ponce contra auto dictado por 
la Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, por el cual 
se confírmaba el auto de conclusión 
del sumario y se tenía por desistido 
al acusador privado Mateo Guillén 
Mena, en causa por falsedad en docu-
mento privado. 
Recurso de inconstitucionalidad 
También declaró ayer el Supremo 
mal admitido otro recurso de incons-
titucionalidad establecido por Cándi-
do Arango y García contra decreto 
del señor Presidente de la República 
número 935 de fecha 9 de Octubre del 
año próximo pasado sobre las diez 
horas de trabajo en los cafés. 
SEÑALAMIENTOS D E L SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Ladislao Aran-
za, en causa por falsificación de títu-
lo al portador, contra sentencia da la 
Audiencia de la Habana Ponente: se-
ñor Demestre. Fiscal: señor Bidega-
ray. Letrado: señor José Rosado Ay-
bar. Secretario: señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Mauricio Aren 
cibia, en causa por allanamiento de 
morada, contra sentencia dictada ñor 
la Audiencia de Pinar del Río. Po-
nente: señor Cabarrocas. Fiscal: se 
ñor Figueredo, Letrado: señor Gutíé 
rrez de Celís. Secretario: señor Porti 
lio. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Alfredo O. Ala-
cán y Berriel en causa por injurias, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana. Ponente: señor 
Ferrer. Fiscal: señor Bidegaray» Le-
trados: señores Pedro Sabí y A. B . 
nvia. 
Amal 
ad^imlos: señor Leopoldo 
rgio T. Cíalí, Alfredo B. 
José Hernwndw, Angel Son-










Presidente: don Manuel Iturralde. 
Vicepresidente: don Manuel Suárez. 
Tesorero: don Victoriano S. de Bu-
ruaga. 1 
Vioetesorero': don Santos Leria. 
Secretario: don Raimundo Alvarez. 
Vicesecretario: don Bernardo G. 
Cuevas. 
Vocales: señores, don Ramón Peléez, 
Leonardo Alonso, Cirilo Carreras, Be-
nito Valle, Nanciso Ribas, Lucio Her-
r.ández, Teodoro'Blorriaga, Pío Pérez 
(Bota8, Angel Martínez, Gumersindo 
•Oarreuo, Julio Yfla Quintana. 
Suplentes: señones, don José Marta 
Amlor, Manuel Tejeiro, Donato García 
Casino Español de 
S. Antonio de los Baños 
Presidente de Honor: Excmo. señor 
Ministro «de España en Cuba, señor Va-
cecórucul de iEspaña en esta Villa, 
Presiderrie efoctrvo-7 dtoctor Juan F . 
Cuervo. 
Vice: don l̂anufeT Capote. 
Segundo vice: don Pedro de Armas. 
Secretarríot don Marcelino Nesprab 
Vice: José Mo3ins. 
Tesorero: don Francisco Palmeáro. 
Vice: don Carlos" Sánchez. 
Vocales: señores, don Pío Crespo, 
Benigno Pe&tana, Antonio Alvarez, 
Francisco ZalaAn, Antonio Gómoz, Ma-
.nuel Díaz, Jeteé González, José Diéguez 
José R. López, Manuel Villar, Justo 
Pringas, Saturnino González, Ramón 
Somoano, Francisco Caso, Herminio 
Suardias. 
Suplentes: señores, don BrauRo Suá-
irp^ Manuel AlivarRz. Alberto Moretón, 
Enrique Onea-vo, Pedro P. Capote. 
Colonia Española 
de Gibara 
Presidente: dom Francisco Fernán-
dez García. 
r r i n i r r Vv-rpro.siM.-ntc, r]f>n ,Ta '̂ rr. 
Jjongoria, 
Segundo Vicepresidente: don Casi-
rairo Martínez. 
Tesorero» don Atanagrldo ílajigaiL 
Vicctesoreo: don Esteban Goitia 
"Vioesiecrotario: don Aurelio Fernán-
dez. 
Bibliot ocaríOí don Ramón Alonso. 
Vocales: señorpea, don Angel Fernán-
dez Alomsa, José G. Martínez, Gerardo 
,Huerta, Salustiano Tamiai^o, Ramón 
lK»za. Felipe Ordo ño.. César ATvxrez, 
'm iG. Ixmgoria, Matías Alemán, 
Judalecio Saínz. Lncmdo Martínez, Re-
Srip icn lrs : « ñ o r e s , don Fanstfno 
Novo*. T/siis Gómez. Faust ino P a r a j ó n , 
Rogelio M a r t í n e z . R a m ó n R o d r í g u e z . 
n AlmenJares Part 
— « — f 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
L o s f e i s t a s s o n d e r r o t a d o s p o r l o s l e o n e s . 
A c o s t a c o n s u p i t c h i n g y s u b a t t i n g d i o l a 
v i c t o r i a a l o s r o j o s . J u n c o f u é s a c a d o 
d e l " b o x " a f u e r z a d e l e ñ a . E l s á b a d o 
A l m e n d a r e s y F e . 
E L J U E G O ! 
Mandulc/. Secretario: señor M. Por 
tillo, , , 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpuesto por Juan Patrón, 
contra* Celestino Cbereda.(Ejecutivo.^ 
Ponente: señor Revilla, Letrado: se-
ñor Barruecos. Secretario: sellor Gar-
cía Ramis.' 
Recurso de casación, por infracción 
de ley interpuesto por Eleuterio Fuen 
tes contra Serafín Sarduy, sobre nu 
lidad. (Mayor cuantía). Ponente: se-
ñor Revilla Letrados: señores Agui-
rre y Elcid. Secretario: señor García 
Ramis. 
Recurso de casación por infracción 
de lej interpuesto por Tomás Pérez 
Marquetti contra José Arañaburu, 
sobre nulidad Ponente: señor Tapia 
Letrado: señor Gutiérrez Bueno. Se-
cretario : señor García Ramis. 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del Fiscal 
Formuló ayer las siguientes solici-
tando para los procesados en varias 
causas estas penas: 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional para 
Constantino Menéndez Ortiz, por mal 
versación de efectos embargados. 
Cuatro meses de arrtito mayor pa-
ra Julián Lugones Oonzaiez, por aten-
tado al vigilante Juan Antonio Cor-
tes. 
Seis a'les y un día de presidio ma-
\ or ppra Manuel Manuel Várela Gue-
rra, por robo. 
Un año y un día de presidio correc-
cional para Antonio López Díaz, x)or 
tenencia de instrumentos dedicados 
al robo. 
Un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional para Feliciano Díaz 
Bayan, por atentado al vigilante de 
la Policía Nacional Abelardo Valdés. 
Un año, ocbo meses y veintiún días 
de prisión correccional para Francis-
co León Currell, por atentado al vigi-
lante Raimundo Pérez Valdés. 
Causas vistas 
En las diferentes Salas de lo Crimi-
nal de la Audiencia se vieron ayer las 
causas seguidas contra Aurelio Pérez 
García y Juan Carrucho Palma, per 
hurto; José Artola Fontela, por desa-
cato; Rafael Suárez Marqués, por le-
siones, y Ramón Oliva, por disparo. 
Para Juan Carrucho solicitó el Fiscal 
Ja pena de dos mil pesetas de multa; 
para Rafael Suárez Márquez multa 
de 325 pesetas. Y retiró su acusación 
a favor de José Artola Fontela y de 
Ramón Ol̂ va. 
Condenado 
La Audiencia, en sentencia que dic-
tó ayer, condena a Valentín Hernán-
dez y Arencibia, por rapto, a un ario, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional y a Maquin Rodríguez 
Hernández como cómplice del prime-
ro a tres meses de arresto mayor. 
Por disparo 
También condena la Audiencia en 
sentencia de ayer a Luis AlfredoWillz 
Moreno por disparo y lesiones a tres 
años, cuatro meses y ocho días de pri-
ción correccionaL 
fensor: señor Mazarredo. Se 
señor Díaz Alum. eorei ai 
Contra Román Vázquez, R 
Acosta, Rafael Hernández, Tiieo^j 
Dixon y Pablo Vázquez, por W 
Ponente: señor González. Fiscal-
ñor Castellanos. Defensores: señ ^ 
R, de Armas v Mármol. Secreta ^ 
señor Díaz Alúm. 0; 
Sala Tercera: 
Contra Santiago Rojas, por pe,.;, 
rio. Ponente: señor Gastón. FiacílT 
señor G. Montes. Defensor: señor pr 
no. Secretario: señor Trelles. 
Contra Leopoldo Rodríguez ivJ 
estafa. Ponente: señor Gastón. Pisc'-j J 
señor G. Montes. Defensor: 
Belt. Secretario: señor Trelles. • 
D E I B O R C Í T Y 
Enerol6. 
La cuestión de la carne.—El Trnst ^ 
la leche.—La fiesta de Gasparillâ  
La lucha entablada contra los casúi 
lleros expendedores de carnes fagud 
tomando mayores dimensiones. Ce!UJ 
bráronse los anunciados ¡mitins, unJ 
el "West-Tampa, otro en Ibor, y 
ambos quedó acordado que el puebld 
no compre carne, nombrándose m4 
comisión popular qu!e proceda por toj 
dos los medios hábiles a hacer abaraJ 
tar el 'excesivo precio a que se pr*J 
tenden detallarla, llegando si neceaaJ 
rio fuere, hasta declarar una huel̂ j 
general en la ciudad. 
Entiende el pueblo que la paraliza,-, 
ción completa de la industria tabacal 
lera, nervio, vida y sostén de todos lô  
negocios, traería consigo la consiJ 
guíente paralización del comercio y 
oficios, obligando a quien conrespondi 
a tomar medidas conducentes a mi, 
tar las consecuencias que lógioamen* 
te traería consigo esa situación anoiv 
raal, haeiendo que el precio de tan ne» 
cesario artículo como tainibién otroíj 
de primera necesidad, se coloquiea 
equátativamente al alcance de los ín-
fimos joirmalles que percibe hoy p\ 
obrero debido a la escasez de trabar 
jo. 
Háse constituido un trust íeu estai 
país donde la ley es tan severa conrj 
Una gran victoria fué la obtenida 
ayer por los ""leones" en el juego cele-
brado con los "boys** de Molina. 
E l fuerte batting de los rojos y el 
colosal pitching de J . Acosta, fué lo 
suficiente para-sacar de cantadores a 
los feistas. 
Nada menos que 15 hits dieron los 
"leones" durante el juego, leña sufi-
ciente para acumular un sin número 
de carreras. 
Pero en honor do la verdad el cam-
po de los frafas jugó admirablemen-
te, y las tres únicas carreras que ano-
taron los rojos, débense en mayor par-
te a los hits ligados. 
E l "Fe" no tuvo esta suerte ayer, 
pues mandaban la bola al terreno lim-
pio de flor cuando no podían ha cor 
nada 
E l mayor elogio que puede hacerse 
de los feistas es que su campo no co-
metió errar alguno. 
Junco, que fué el encargado de lan-
zar la bola, lo hizo muy desgraciada-
mente, pues en cnanto acertaba pasar-
la por el box, los rojos la castigaban a 
su gusto. 
De los players habanistas, excep* 
hiando Acosta, el pitcher, que esf.!i\ 1 
superior, el que más se distinguió fué 
Tomás Caho, corriendo una W a ha-
« ia delante bateada ésta por Parpctli, 
que a pesar de haberse caído, no la sol-
tó y la levantó al aire. 
Tan espléndida jugade fnÁ fo t̂a-
tnente aplaudida. 
De la manera 
leones, y sobre I 
como se ptirde ) 
verán los fanát 
Chacón, ss. , . 
Morán, 3b. . , 
Villa, If. . . . 
Parpetti, Ib . . 
E . González, 2b 
Guerra, rf. 
Hernández, cf. 
Figarola, c. „ 
Junco, p. . . 
Rodríguez, c. . 





C. H. O. A. E . 
Toto . . 3 3 2 8 29 15 0 
HABANA. 
V. C. H. a A . JE. 
'f. . B. Acosta, 
T. Calvo, If. . . . 
J . Calvo, rf. . . 
Almeida, 3b. fc , 
Violá, Ib. . . , 
Baranda, 2b, ss . 
Hungo, ss . . . . 
J . Acosta, p. . „ 
M. A. González, e 
Padrón, 2b. „ . . 














. . 36 3 15 30 11 1 
w por eni radas x 
» . 000 000 020 0—2 
. . 000 001 100 1—5 
S'Uinario: 
Bases por bolas: por Junco 1; por 
Af»osta 3; por Pareda 2. 
I>ad ball: por Acosta 1. 
"Wild pitches: -por Juneo "L 
Umpires: Oldis y Utrera. 
B irer: A. Conejo. 
que defendieron los 
como batearon, es 
ir & los frailes, así 
que en Almenda-
res no se arrurn juegos, ni se dan lar^ 
pras. 
Ahora véase el score del juego, que 
E L S A B A D O 
Juegan el " F e " y los que le arrian 




D E L A AUDIENCIA 
En lo Civil 
Juzgado del Este.—Compañía azu-
carera Central Indio, contra Aníbal 
J . Mesa y otra sobre indemnización 
de daños y perjuicios. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Trelles. Letra-
dos-? señores Freyre de Andrade y 
Bustamante. Procuradores : señores 
Zayas y Granados. Secretario: señor 
Diez Muro» 
Juzgado del Sor. — Enrique de la 
Vega contra Preciosa Vázquez, sobre 
otorgamiento de escritura. (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Plazaola, 
Letrados: señores Jiménez Lanier y 
MármoL Procurador: señor Illa. Se-
cretario : señor Diez Muro» 
Juzgado de Guanabacoa. — Pablo 
Castro contra Jaime Riera, sobre rei-
vindicación. (Mayor cuantía^ Ponen-
te: señor Vivanco. Letrados: señores 
Cabello y ViondL Procurador: señor 
Castrtk Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado de Jaruca—Testimonio de 
lugar del procedimiento de sumario 
(Ley Hipotecaria) por Inocencio Gar-
cía contra Antonio Marsars (un efec-
toPonente; señor Cervantes. Letra-
dos: señores Gutiérrez Bueno y Jua-
ra. Secretario: sem r Die» Muro. 
E n lo Criminal 
Sal* Primera^, 
Contra Ramiro López Vázquez, por 
lesione*. Ponen ta: señor ArósteguL 
Fiscal señor Beuítez. Deivnsor: sj-
üor Tremols» Acusador: señor Angu-
lo. Secretario: señor Alanrlla. En es-
ta causa es responsable civilmente 1̂  
Compañía Havana Electric Railway. 
Er defendida por el liccrciado Fonts. 
Contra Benito Puertas. Alonso, por 
homicidio. Ponente* señor Miyeres. 
Fiscal, señor Benítez. Defensor: se-
ñor K. lirquiagao Secretaria; señor 
Alamilla. 
Sala Segunda i 
Contra Adolfo Díaz González, por 
]>?evaricación. Ponente* señor Van-
dama. Fiscal,; señoi^ Castellanos. D^-
tra los trust) llánmnle a éste el Irustt 
de la leche; se ha establecido ón \&t 
séx t̂ima avenida 'entre las calles 13 S 
14 un magnífico establecimiento pro-
visto de vistosas máquinas y apara*, 
tos para la esterilizaición de la OecliA. 
A ese establecimiento deberán llevar 
los actuales expendedores particnlfr-
res de leche, toda la cantidad qiAI 
acostumbran expender y una relaciórt, 
domiciliada de su^ consumidores, reci* 
bienido en la oficina el importie del ar-
tícuilo allí ¡llevado; una vez hecho 
to, quedan relevados del compromisof-
directo con sus mar chantes, de ser-
virles la leche a domicilio como hasW 
ahora se venía haciendo, teniendo el 
consumidor que pasar al mencionado" 
establecimiento, donde, previo pago1 
adelantado, lie proveen de un númerrt! 
de tíquetes igual, al valor de la canti-
dad de il.eche que consume en la semat 
na. entregando diariamente al repajr-
tidor el número de esos tíquetes qtiA 
representen el va^or de la lecbe qu*] 
recibe. 
Ea decir, si no hay tíquetes, nn hfl̂ l 
leebe. 
'El pueblo, ya eseianiado de tanta^ 
triquiñuelas como se usan, siempre « ' 
perjuicio suyo, prevé que htr j>ror<*-
dimiento ti'acná conpngo la subida d̂  
prlecio del atrtículo sin conrpetencia p̂ * 
BÍble, puesto que allí han de reconcer»» 
trar todos los lecheros el prodneto d* 
B U » vacas. 
Pnepárase por las autoridades y ,,n•, 
misiones al efecto nombradas la r̂>â  
.cionial fiesta o caímaval de Ga^pa''^'^ 
él programa lanzado a la publicidad 
se halla abundante de diversiones, en-
tre las que figuran un ajedrez hitm^ 
no, en el que los Reyes, Reinas Torreé 
Peones y Alfiles, serán jóvenes y 
ñorítas de la sociedad tampeñai. y 
cientos musicales entre las ^f*^^ 
bandas aquí existentes, anunciánino^ 
que tomará parte una de las mag"1 
cas bandas de músiva de la Haban* 
que vendrá con ese objeto; tsbo ll'tl̂ \< 
ha despertado mucho entusiasmo enr^ 
log ©ubanos aquí residentes: las n ^ 
tas empezsarán el 21 de febrero y t 
minarán el 24 del mismo mes. 
¡Este es el mundo, unos Tlo<ren ?í 
otros ríien!!... ^ 
Músicas, móscaras. cabalga-las x 
fiestas para Tinos; para oíros. - • • ^ 
carne, por las nubes, la leche en e 
pació, fuera del alcance dte ""^ 
reCTinsos y tocando a nuestras pnerrw 
i la huelga general!... 
M. C. Correspo^1' 
LADRON SORPRENDI00 
(a» 
Ye*' E n la casa Prado número 9S tos), residencia del señor José 
nández y López, penetró un suj j 
nombrado Emilio Valdés, que vive,a 
Villegas 114 y se apoderó de preño 
que intentó llevarse. 
Este robo fué frustrado por la tP**| 
ta intervención del vigilante 
600, que detuvo a Valdés en los ^ 
menlos ̂  en aue ag y^jafra^ 
